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Teori MaqÉÎid al-Syari‘ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran al-SyÉÏibi dan 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm  
 
Kajian ini merupakan kajian perbandingan antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm dalam bidang maqÉÎid al-syari’ah. MaqÉÎid al-syari‘ah merupakan satu 
cabang ilmu Islam yang mendapat perhatian para penyelidik hukum Islam dan 
merupakan satu disiplin ilmu yang tersendiri dalam perundangan Islam. Kefahaman 
terhadap maqÉÎid al-syari‘ah adalah suatu yang penting bagi memahami objektif 
sebenar nas syarak dengan lebih mendalam dan tepat. Kajian ini diketengahkan 
bertujuan mengetahui dan mengenal pasti asas-asas yang mempengaruhi pemikiran 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang merupakan ulama tersohor dan 
terkemuka dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah. Di samping itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm secara 
terperinci tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah dan menganalisis secara perbandingan 
tentang pemikiran kedua tokoh tersebut. Kajian ini menggunakan kajian perpustakaan 
bagi mendapat maklumat yang berkaitan dengan kajian terutamanya dari pelbagai 
sumber klasik dan kontemporari. Data kajian seterusnya dianalisis secara perbandingan 
serta turut menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasil kajian mendapati 
pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah dipengaruhi oleh 
suasana persekitaran dan peristiwa semasa. Selain itu, bentuk pemikiran antara kedua 
tokoh ini adalah berbeza kerana perbandingan pemikiran antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menunjukkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm lebih banyak 



























The Theory of MaqÉÎid al-Syari‘ah: A Comparative Study Between The Thought of 
al-SyÉÏibi and ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
 
This research is comparative study between ImÉm al-SyÉÏibi and ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm in the field of maqāÎid al-syari‘ah MaqāÎid al-syari‘ah is a part of Islamic 
knowledge that have been focus of Islamic researchers and as an independent discipline 
in the field of Islamic Jurisprudence. The understanding of maqāÎid al-syari‘ah is 
significant in order to grasp a thorough understanding  of the objectives of nas syarak. 
The purpose of this study is to identify the factors that influence ImÉm al-SyÉÏibi and 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm thought as a prominent scholars in this area. Besides, this 
research also attempts to understand in greater details the doctrine of ImÉm al-SyÉÏibi 
and ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm as well as analyze by employing the comparative 
method. Library methodology has been used in this research and it is based on various 
classical and contemporary resources. The data was analyzed by comparative, inductive 
and deductive methods. The research found that the doctrine of ImÉm al-SyÉÏibi and ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm were influence by environment and current events happening 
during their life time. Moreover, this is a vast different between the doctrines of ImÉm 
al-SyÉÏibi and ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm because it has been proven that ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm applied the concept of maÎlaÍah (beneficence) and mafsadah 





























ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﲪﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
 ﻪﻟأ ﻰﻠﻋو ﻰﻔﻄﺼﳌا ﻪﻟﻮﺳر ﲔﻠﺳﺮﳌاو ءﺎﻴﺒﻧﻻا فﺮﺷأ ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﲔﳌﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﳊا
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 ﷲا لﻮﺳر ﻲﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﷲا ﺪﻤﳊا، ﻪﻟاو ﱘﺮﻜﻟا ﻪﻟﻮﺳر ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﻧو ﻰﻠﺼﻧو ﻩﺪﻤﳓ
ﱘﻮﻘﻟا ﻦﻳﺬﻠﻟ ةﺎﻤﳊا ﻪﻋﺎﺒﺗأو ﻪﺒﺤﺻو .ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪﺣو ﷲا ﻻا ﻪﻟاﻻ نأ ﺪﻬﺷأ، نﺎﻗﺮﻔﻟا لﺰﻧأ
ﺎﺟﺎﻬﻨﻣ و ﺔﻋﺮﺷ ﺎﻨﻟ نﻮﻜﻴﻟ ﻩﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋ،ﺔﲪرو ىﺪﻫو .ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ نأ ﺪﻬﺷأ و، ﻞﺻأ 
ﻓو ﺔﻌﻳﺮﺸﻟاﺔﻳاﺪﻫ جاﺮﺳ مﺎﻧﻸﻟ ﻪﺘﻨﺳ ﻦﻣ ﻞﻌﺟو مﺎﻜﺣﻷا ﻞﺼ، ﻪﻟأ ﻰﻠﻋو ﻪﺒﺤﺻو ﻪﺒﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ
 ﻦﻳﺪﻟا مﻮﻳ ﱃا ﻪﻳﺪ ىﺪﺘﻫا ﻦﻣو،                              ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ    
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memuji Allah 
SWT serta memohon selawat dan salam ke atas RasulNya yang mulia serta para sahabat 
baginda yang mempertahankan agama yang mulia. 
 
 Tajuk maqÉÎid al-syari‘ah ini sebenarnya dipilih kerana penulis merasakan ia 
cukup penting untuk didedahkan dan diperbincangkan dengan ruang lingkup yang lebih 
luas. Ini memandangkan topik ini berkait rapat dengan ilmu uÎËl al-fiqh yang merupakan 
ilmu yang menjadi asas dalam pemahaman metodologi hukum Islam. Penguasaan yang 
mendalam tentang ilmu uÎËl al-fiqh termasuk ilmu maqÉÎid al-syari‘ah membantu para 
penyelidik hukum Islam kontemporari mengeluarkan hukum dengan lebih teratur dan 
tepat mengikut suasana dan tempat.  
 
 Walau bagaimanapun penulis tidak menafikan bahawa sudah terdapat banyak 
kajian berhubung ilmu maqÉÎid al-syari‘ah. Namun pada hemat penulis ia perlu 
diperbanyakkan lagi perbahasannya dengan melihat ruang dan skop dari pelbagai sudut. 
Walaupun banyak kajian berkaitan maqÉÎid al-syari‘ah tetapi ia menjurus kepada kajian 
bersifat umum dan kajian yang berbentuk individu. Memandangkan belum ada lagi 
kajian terhadap teori maqÉÎid al-syari‘ah secara perbandingan yang melibatkan dua 
tokoh ilmuwan, maka penulis merasakan perlu mengkaji teori maqÉÎid al-syari‘ah 
secara perbandingan dan penulis memilih tajuk teori maqÉÎid al-syari‘ah: kajian 
perbandingan antara pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ImÉm ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm sebagai tumpuan kajian. 
 
 Kajian ini semestinya tidak lari daripada kekurangan dan kelemahan. Walaupun 
begitu, penulis cuba mengupas kajian ini sebaik mungkin agar tujuan dan objektif kajian 
ini tercapai. Harapan penulis agar kajian yang dijalankan ini mampu mendedahkan 
secara lebih jelas tentang persoalan yang berkaitan dengan teori maqÉÎid al-syari‘ah 
daripada perspektif kedua-dua orang tokoh ini. Selain itu bidang maqÉÎid al-syari‘ah 
dilihat mampu meningkatkan lagi kesedaran dan kefahaman umat Islam tentang 
kepentingan maqÉÎid (maksud dan tujuan) al-syari‘ah agar menjadi lebih jelas untuk 
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Huruf Arab Nama Dan 
Transkripsi 
Huruf Arab Nama Dan 
Transkripsi 
 ا ,ء  Alif : a, (hamzah) ط Ta' : Ï 
ب  Ba' : b ظ  Za' : Ð 
ت  Ta' : t ع  Ain : ‘ 
ث  Tha' : th غ  Ghain : gh 
ج  Jim : j ف  Fā : f 
ح  Hā : Í ق  Qāf : q 
خ  Kha' : kh ك  Kāf : k 
د  Dal : d ل  Lām : l 
ذ  Dhal : dh م  Mim : m 
ر  Ra' : r ن  Nūn : n 
ز  Zay : z و  Waw : w 
س  Sin : s ى  Ya' : y 
ش  Syin : sy ة  Ta' (marbūtah) : h 
ص  Sād : Î ه  Hā' : h 






Huruf Arab Nama Dan 
Transkripsi 
Huruf Arab Nama Dan 
Transkripsi 
آ  ā ـــــــَ  
(Fathah) : a 
وا  ū ــــُـ  (Dammah) : u 







Huruf Arab Nama Dan Transkripsi 
وا  au 
ىا  ai 
ّى  iyy 
ّو  uww 
 
Huruf Arab  ء  (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada a bukan '. 
Contoh: akbar. 
Huruf Arab ة (ta' marbūtah) pada perkataan tanpa  لا (al) yang bersambung dengan 
perkataan lain ditransliterasikan kepada t. Contoh:  مﻴﻠﻌﺘﻝا ةرازو  (wizārat al-ta‘lim). 
Tetapi sekiranya ia terdapat pada perkataan yang ada  لا (al) atau pada perkataan 
tunggal atau pada terakhir, ta' marbūtah ditransliterasikan kepada h. 
 
Contoh      Transliterasi 
1.  ﺔﻴﻠﻫﻷا ﺔﺒﺘﻜﻤﻝا     al-Maktabah al-Ahliyyah  
2.  ﺔﻌﻠﻗ      qal‘ah 
3.  ﺔﺒﻫو راد       Dār Wahbah 
 
CATATAN 
Perkataan-perkataan Arab yang telah dimelayukan melalui Kamus Dewan tidak akan 
ditransliterasikan. Contoh; syariah, syarak, Rasullullah, ulama, hadis dan lain-lain. 







‘Abd.   : Abdul. 
a.s   : ‘alayh al-salÉm. 
b.  : bilangan 
c.   : cetakan. 
Dr.   : Doktor. 
ed.   : editor. 
et al.   : ditulis oleh lebih daripada dua orang penulis. 
H   : Hijrah. 
Hj  : Haji. 
h.   : halaman. 
Ibid.   : Ibidem (Latin)-pada rujukan yang sama. 
j.   : jilid. 
juz.   : juzuk. 
M   : Masihi. 
no.   : nombor 
Op.cit.  : Opera citato (Latin)-dalam rujukan yang telah disebutkan. 
Prof.   : Profesor. 
r.a   : radia Allah ‘anh. 
SAW   : Salla Allah ‘alayh wa sallÉm. 
SWT   : SubhÉnah wa ta‘Éla. 
T.P   : Tiada Penerbit. 
terj.   : terjemahan. 
T.T.P   : Tiada Tempat Penerbit. 
t.t   : tanpa tarikh. 
UM.   : Universiti Malaya. 
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    PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN: 
TEORI MAQÓØID AL-SYARÔ‘AH: KAJIAN PERBANDINGAN  





Dunia Islam telah melahirkan ramai sarjana Islam, ahli falsafah dan pakar-pakar dalam 
pelbagai bidang. Sumbangan para sarjana Islam dianggap sebagai satu sumbangan yang 
bernilai dalam sejarah pemikiran manusia. Tokoh-tokoh dalam dunia Islam harus 
dihargai dan sudah pasti sumbangan mereka sangat berharga untuk Islam. Ini 
termasuklah tokoh ilmuwan Islam iaitu ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm yang merupakan tokoh terkemuka dalam dunia Islam dalam bidang maqÉÎid al-
syari‘ah. 
Cetusan pemikiran dan keilmuan kedua-dua tokoh tersebut terus berkembang 
sehingga ke hari ini yang melibatkan sebahagian besar kehidupan masyarakat hari ini 
terutamanya yang berkaitan dengan aspek-aspek metodologi hukum Islam. Pada 
dasarnya, kajian ini dirangka khusus untuk meneliti tentang biografi, pemikiran ImÉm 
al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah, 
sumbangan dan pengaruh yang telah dimainkan oleh ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm terhadap sejarah kemanusiaan sejagat yang bakal dirujuk khusus terhadap 
persoalan penyelidikan hukum dan perubahan sosial sesuatu masyarakat.  
2. LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Tajuk kajian ini ialah Teori MaqÉÎid al-Syari‘ah:Kajian Perbandingan Antara ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Terdapat beberapa perbezaan dan juga 
persamaan antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dalam beberapa 
aspek teori maqÉÎid al-syari‘ah terutamanya daripada aspek asas penting dalam maqÉÎid 
al-syari‘ah seperti perbincangan tentang maÎlaÍah, ta‘lil al-aÍkÉm, ÌarËriyyÉt al-khams, 
cara-cara memahami maqÉÎid al-syari‘ah dan lain-lain yang berkaitan dengan pemikiran 
maqÉÎid al-syari‘ah  antara kedua-dua tokoh tesebut. 
 
  Atas asas inilah kajian perbandingan antara kedua-dua tokoh tersebut dalam 
disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah amat diperlukan dengan hasrat untuk mencapai satu 
kesimpulan dan natijah yang bersepadu antara kedua-dua tokoh tersebut. Ini kerana, 
dalam pembinaan hukum Islam moden keperluan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah amat 
diperlukan oleh para penyelidik hukum Islam kontemporari. Menyentuh hal inilah, 
kajian tentang aspek teori maqÉÎid al-syari‘ah antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm dilakukan untuk mendapat suatu justifikasi dan natijah titik 
persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut dan seterusnya menganalisis secara 
perbandingan antara keduanya. 
 
Sejarah telah merakamkan bahawa perkembangan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah pada 
zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang hidup pada kurun ketujuh bergerak secara 
mendatar. Sementara itu, ImÉm al-SyÉÏibi yang hidup di akhir kurun ketujuh dan 
pertengahan kurun kelapan telah memberi satu dimensi baru dalam bidang ilmu uÎËl al-
fiqh khususnya dalam disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah. Dalam membicarakan disiplin 
ilmu maqÉÎid al-syari‘ah, ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah 
menekankan hujah-hujah yang rasional dan relevan pada zaman hayat mereka. Apabila 
perbincangan tentang kedua-dua tokoh tersebut diadakan dengan terperinci, maka dapat 
dilihat faktor utama yang menyebabkan persamaan dan perbezaan pemikiran antara 
keduanya. 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm merupakan tokoh utama 
dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah dan menjadi rujukan penting bagi pengkaji dan 
penyelidik hukum Islam kontemporari terutamanya dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah 
yang merupakan sebahagian cabang daripada ilmu uÎËl al-fiqh.  Oleh itu, secara tidak 
langsungnya fokus penulisan ini turut mencakupi hal-hal berkaitan dengan ilmu uÎËl al-
fiqh. Justeru itu, pengkaji meneroka pandangan dua orang tokoh ulama Islam yang 
tersohor ini mengenai teori maqÉÎid al-syari‘ah kerana kedua-dua mereka tidak asing 
lagi dalam dunia penyelidikan hukum Islam terutamanya dalam bidang maqÉÎid al-
syari‘ah. 
 
     3. MASALAH KAJIAN. 
  
Sebahagian pengkaji kontemporari menyatakan bahawa mazhab ×anafi dan mazhab 
MÉliki lebih menonjol daripada mazhab ShÉfi‘i dalam disiplin maqÉÎid al-syari‘ah. 
Namun, jika diteliti daripada kalangan ahli mazhab SyÉfi‘i, ada tokoh yang menonjol 
dalam bidang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah.  Ini dapat dilihat bahawa ada dakwaan 
menyatakan bahawa ‘Izz al-Din ibn ‘Abd SalÉm yang bermazhab SyÉfi‘i merupakan 
tokoh penting yang meletakkan asas dalam disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah melalui 
karya agungnya iaitu QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MaÎÉliÍ al-AnÉm dan kitab ini juga dikenali 
sebagai QawÉ‘id al-Kubra. Pada masa yang sama juga, ada dakwaan yang mengatakan 
bahawa ImÉm al-SyÉÏibi merupakan pelopor dan pengasas dalam bidang ilmu maqÉÎid 
al-syari‘ah. Ini mungkin disebabkan oleh penglibatan meluas ImÉm al-SyÉtibi dalam 
bidang maqÉÎid al-syari‘ah melalui kitabnya al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah.  Melalui 
karyanya, ImÉm al-SyÉÏibi menjadi terkenal dan dianggap sebagai tokoh penting dalam 
bidang maqÉÎid al-syari‘ah di kalangan mazhab MÉliki.  
ImÉm al-SyÉÏibi sebagaimana diketahui merupakan satu-satunya ulama uÎËl yang 
berjaya menyusun dan memberi nafas baru dalam disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah 
sehingga ilmu tersebut mampu difahami secara lebih baik dan mendalam oleh generasi 
terkemudian. Begitu juga ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, gagasan idea beliau sentiasa 
menjadi tempat rujukan dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah. Memang tidak dinafikan, 
sumbangan kedua-dua tokoh tersebut dalam disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah 
merupakan sumbangan besar kepada penyelidik kontemporari masa kini. Malah gagasan 
dan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah menjadi asas 
utama dan sandaran rujukan bagi para penyelidik hukum Islam. Namun polemik tentang 
kedua-dua tokoh tersebut masih menjadi persoalan dan perbincangan tentang pemikiran 
mereka sentiasa dibahaskan dari masa ke semasa. 
 
Memandangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm bermazhab ShÉfi‘i dan ImÉm al-
SyÉÏibi bermazhab MÉliki, pola pemikiran kedua tokoh tersebut berkenaan teori maqÉÎid 
al-syari‘ah perlu dikaji untuk melihat apakah perbezaan atau persamaan antara 
keduanya dan sejauhmanakah signifikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang teori 
maqÉÎid al-syari‘ah. Persoalan yang melingkari tentang kedua-dua tokoh tersebut perlu 
dirungkaikan dan diperbincangkan. Selain itu, adakah wujud perkaitan tentang latar 
belakang antara kedua-dua tokoh tersebut atau sebaliknya. Berdasarkan pada asas ini, 
pengkaji meneliti pemikiran kedua tokoh tersebut secara perbandingan mengenai teori 
maqÉÎid al-syari‘ah.  
 
Sepanjang pengamatan dan pembacaan pengkaji, belum ada lagi kajian 
perbandingan berkaitan maqÉÎid al-syari‘ah antara ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dan 
ImÉm al-SyÉÏibi ini dikaji. Oleh itu, pengkaji cuba membuat kajian perbandingan 
(comparative) terhadap pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
yang menjadi fokus utama dalam penyelidikan ini dengan melihat sejauhmana bentuk 
persamaan dan perbezaan yang diutarakan oleh kedua-dua tokoh tersohor ini tentang 
teori maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
4. OBJEKTIF KAJIAN 
 
Dalam dunia penyelidikan moden, suatu kajian atau penyelidikan yang dibuat tanpa 
mempunyai objektif kajian tidak boleh di anggap sebagai penulisan  yang bersifat 
akademik dan ilmiah. Bertitik tolak daripada faktor tersebut maka penyelidikan ini telah 
diletakkan beberapa objektif kajian supaya ia memenuhi syarat tersebut.  
 
Antara objektif kajian tersebut adalah seperti berikut. 
 
1. Menghuraikan latar belakang dan asas yang mempengaruhi pemikiran ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. 
2. Menjelaskan secara terperinci pemikiran kedua-dua tokoh tersebut berkenaan 
maqÉÎid al-syari‘ah. 
3. Menganalisis secara perbandingan tentang pola pemikiran maqÉÎid al-syari‘ah 
kedua-dua tokoh tersebut. 
4. Mengenal pasti perbezaan atau persamaan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut 




5. KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini amat penting kerana ia membincangkan satu tajuk dari bidang uÎËl iaitu ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah serta ilmu uÎËl al-fiqh bagi memahami hukum-hakam syariah sama 
ada daripada dalil yang mempunyai nas atau mengeluarkan hukum semasa daripada dalil 
yang tidak mempunyai nas.1 Hubungan antara uÎul al-fiqh dan maqÉÎid al-syari‘ah 
sudah terjalin sejak sekian lama dalam ruang lingkup yang luas.2 Oleh itu, amat penting 
dan perlu menguasai kedua-dua disiplin pengajian tersebut. Kepentingan mempelajari 
ilmu maqÉÎid al-syari‘ah sudah menjadi satu tuntutan dewasa ini. Ini kerana, 
mengetahui objektif-objektif syariah sangat diperlukan dalam usaha untuk mencari 
penyelesaian dan hukum bagi masalah-masalah yang baru. Selain dari itu, kajian ini 
yang meneroka pemikiran dan keintelektualan tokoh ilmuwan Islam iaitu ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm ini adalah sebagai sumbangan akademik oleh 
pengkaji terhadap dunia ilmu pendidikan amnya dan dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah 
khususnya. 
 
Dalam masa yang sama, tidak dapat dinafikan kepentingan menguasai ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah amat diperlukan bagi penyelidik hukum Islam kontemporari dan 
mujtahid pada masa kini.3 Ini kerana, ilmu maqÉÎid al-syari‘ah digunapakai sebagai asas 
penganalisaan hukum. Oleh itu, pendedahan kajian ini dapat membantu menambah 
pengetahuan tentang ruang lingkup dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah. Selain itu, kajian 
                                                 
1 ×asani IsmÉ‘il (1995), NaÐariyyat al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm MuÍammad ÙÉhir ibnu ‘ÓsyËr. USA: 
Ma‘ahad al-IslÉmi li al-Fikri al-IslÉmi, h. 23. 
2 Nu‘mÉn Jugaym (2006), “Makānah MaqÉÎid al-Syari‘ah min UÎul al-Fiqh al-SyÉÏibi NamËdhajÉn” 
(International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century di International 
Islamic University Malaysia pada 8-10 August 2006), h. 275. 
3 Balqāsim al-Ghāli (1996), Syaykh al-Jāmi‘ al-‘AÐam MuÍammad Ùāhir ibnu ‘Ósyur Hayātuhu wa 
Athāruhu. c.1 Beirut: Dār Ibnu ×azam, h. 125. Lihat: Kassim Salleh (1992), Ijtihad: Sejarah dan 
Perkembangannya. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, h. 159. 
ini juga penting kerana dapat mengetahui latarbelakang berkaitan ImÉm al-SyÉÏibi dan 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Di samping itu, dapat dilihat pendekatan pemikiran 
maqÉÎid al-syari‘ah dari kedua-dua tokoh ini daripada perspektif perbandingan di antara 
keduanya dan juga dapat mengetahui titik persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut. 
 
6. METODOLOGI KAJIAN 
 
Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut 
ilmu.4 Metodologi ialah suatu pengkajian di dalam mempelajari peraturan-peraturan 
yang terdapat dalam metode ilmiah.5 Oleh itu, pengkaji telah menggunakan beberapa 
teknik penyelidikan yang menjadi teras kepada kajian ini iaitu metode pengumpulan data 
dari pelbagai sumber utama (primary) dan sekunder (secondary) dan seterusnya, 
pengkaji menggunakan metode analisis data iaitu metode induktif, deduktif dan metode 
komparatif apabila membuat perbandingan di antara kedua-dua tokoh tersebut. 
 
6.1 Kajian Perpustakaan 
 
Memandangkan kajian ini yang lebih bersifat “Library Research” maka pengkaji telah 
menggunakan metode penyelidikan perpustakaan dengan mengunjungi beberapa buah 
perpustakaan untuk mendapat dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari buku-
buku ilmiah, jurnal, majalah, kertas kerja, akhbar dan lain-lain yang berkaitan dengan 
masalah pokok kajian.  Berteraskan metode dokumentasi, maka pengkaji telah membuat 
penyelidikan terhadap dokumen-dokumen tertentu yang mempunyai pertalian dengan 
permasalahan yang dikaji. Dokumen yang menjadi subjek pengkaji ialah disertasi-
                                                 
4 Jujun S. Suriasumantri (1998), Filsafat Ilmu :Sebuah Pengantar Popular. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, h. 119. 
5 Peter R. Senn (1971), Sosial Science and Methods. Boston: Holbrook, h. 6. 
disertasi dan buku yang berkaitan dengan tajuk kajian.  Pengkaji turut menghadiri 
seminar-seminar6 yang dianjurkan oleh pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan-bahan 
dan data yang berkaitan dengan tajuk penyelidikan terutamanya berkaitan dengan bidang 
uÎËl al-fiqh dan juga maqÉÎid al-syari‘ah.  
Selain itu, data primer yang akan digunakan dalam penyelidikan ini ialah dengan 
merujuk karangan kedua-dua tokoh kajian ini iaitu al-Muwāfaqāt fi UÎūl al-Syari‘ah dan 
al-I‘tiÎām karangan ImÉm al-SyÉÏibi dan kitab QawÉ‘id al-AÍkām fi MaÎāliÍ al-Anām 
dan al-FawÉ’id fi IkhtiÎar al-MaqÉÎid aw QawÉ‘id al-ØughrÉ karangan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm yang merupakan manifestasi daripada pemikiran kedua-dua tokoh 
tersebut. 
 
Metode Analisis Data 
 
Setelah semua data yang diperlukan dalam penyelidikan ini diperolehi dan dikumpulkan. 
Pengkaji menggunakan metode analisis data untuk menghasilkan rumusan penyelidikan 
yanmg dibuat. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa metode 
analisis ilmiah yang rapi, antaranya ialah: 
 
(a) Metode Induktif 
(b) Metode Deduktif 
(c) Metode Komparatif (Perbandingan) 
 
                                                 
6 Seminar Kebangsaan UÎËl al-Fiqh bertempat di Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), 
Kajang pada 15-16 Disember 2004, Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam 
Malaysia dan International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century 
bertempat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 8-10 Ogos 2006. 
Metode induktif ialah satu cara penganalisisan data yang dibuat melalui pola 
berfikir yang mencari pembuktian sahih bagi sesuatu perkara dan hal-hal yang bersifat 
khusus untuk sampai ke dalil umum.7  Pengkaji telah menggunakan metode ini dalam 
bab pertama iaitu perbahasan yang memaparkan biografi secara terperinci dan pengkaji 
turut memperincikan asas-asas yang mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh tersebut 
secara khusus.  
 
Sementara itu, dalam bab kedua iaitu satu perbahasan tentang definisi maqÉÎid 
al-syari‘ah yang dikemukakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
secara khusus. Selain itu, pengkaji juga mengemukakan definisi daripada penyelidik 
kontemporari dan para sarjana Islam yang lain. Ia bertujuan untuk memaparkan 
pandangan dan pemikiran secara umum para cendekiawan terhadap teori maqÉÎid al-
syari‘ah.  
 
Metode deduktif ialah pola berfikir yang mencari pembuktian dengan berpijak 
kepada dalil-dalil umum terhadap dalil-dalil khusus.8 Selain itu, ia juga merupakan cara 
untuk menghuraikan sesuatu masalah dengan cara lebih terperinci. Metode ini digunakan 
oleh pengkaji dengan meluas pada kedua dan ketiga dalam menganalis data dan 
maklumat yang pengkaji perolehi dari perbagai sumber utama dan sekunder.  Seterusnya 
pengkaji merangka proses untuk membuat kesimpulan mengenainya.  
 
Metode komparatif melibatkan dua unsur atau lebih untuk dideskripsi dengan 
lengkap bagi melihat perbandingan di antara keduanya dengan jelas. Metode ini 
                                                 
7 Koentjaraningrat (1991), Method-Method Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 
h. 51. 
8 Mohammad Hatta (1982), Alam Fikiran Yunani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 96. 
Lihat: Sivachandralingam Sundara Raja (2001), Pemikiran dan Penulisan Ilmiah. Kuala Lumpur: Utusan 
Publications & Distributors Sdn. Bhd, h. 3. 
merupakan satu cara membuat kesimpulan perbandingan terhadap data, fakta dan 
pendapat yang diperolehi semasa melakukan penyelidikan dan penelitian. Metode ini 
digunakan dengan meluas dalam keseluruhan bab ketiga iaitu bab yang paling penting 
bagi kajian ini. Pengkaji menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut untuk 
mendapatkan hasil kajian dan melaluinya juga dalam bab keempat pengkaji membuat 




7. HIPOTESIS KAJIAN 
 
 
Hipotesis ialah pernyataan yang dikemukakan untuk diuji dan ia bersifat syak dan 
sementara.9 Ia dikemukakan sebagai pandangan atau telahan awal pengkaji sebelum 
menjalankan sesuatu kajian hasil daripada perbincangan tentang latar belakang 
permasalahan kajian dan tujuan kajian. Beberapa hipotesis telah dibentuk. Antara 
hipotesis tersebut adalah seperti berikut. 
 
1. Terdapat banyak perbezaan dan sedikit persamaan tentang pemikiran teori 
maqÉÎid al-syari‘ah di antara ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dan ImÉm al-SyÉÏibi 
di dalam menjelaskan teori maqÉÎid al-syari‘ah. 
2. Teori maqÉÎid al-syari‘ah merupakan elemen penting di dalam mengeluarkan 
sesuatu hukum ketika berijtihÉd mengenai sesuatu perkara yang timbul dalam 
masalah  ijtihÉdiyyah. 
 
 
                                                 
9 Mohd Ariff Hussein (1990), Kaedah Penyelidikan Gunaan Dalam Bidang Ekonomi. Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 46. 
8. SKOP KAJIAN 
 
Bagi mendapatkan hasil kajian yang tepat dan baik pengkaji menghadkan penyelidikan 
ini kepada beberapa elemen tertentu dan antara skop yang utama diberikan tumpuan 
iaitu: 
 
 Kajian hanya menumpukan kepada aspek yang berkaitan dengan ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd SalÉm dengan menumpukan kepada latar belakang 
sejarah hidup kedua-dua tokoh tersebut sebagai pengenalan kepada kajian ini dan juga 
menyentuh asas-asas yang mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh tersebut.  
Selain itu, pengkaji juga menghadkan kajian tentang pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi 
dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm berkaitan dengan teori pemikiran maqÉÎid al-syari‘ah 
dan seterusnya membuat perbandingan pemikiran di antara kedua-dua tokoh tersebut. 
Kedua-dua unsur di atas akan dideskripsi dengan lengkap untuk melihat perbandingan di 
antara keduanya dengan jelas. 
 
Sumber rujukan utama dalam penyelidikan ini ialah kitab QawÉ‘id al-AÍkÉm fi 
MaÎÉliÍ al-AnÉm dan QawÉ‘id al-SughrÉ karangan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam. 
Manakala kitab karangan ImÉm al-SyÉÏibi pula ialah al-MuwÉfaqÉt fi UÎul al-Syari‘ah 
dan juga al-I‘tiÎÉm. Karangan kedua-dua tokoh tersebut dijadikan asas untuk meneliti 





9.  KAJIAN TERDAHULU 
 
Sebelum ilmu pengajian maqÉÎid al-syari‘ah menjadi disiplin pengajian yang sistematik 
dan teratur, telah ada idea pemikiran maqÉÎid al-syari‘ah yang ditulis oleh ulama silam 
terkemuka, cuma belum ada yang memberi penekanan khusus mengenai bidang maqÉÎid 
al-syari‘ah. Penulisan ulama silam tentang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah bergerak seiring 
dengan perkembangan disiplin pengajian uÎËl al-fiqh.  
 
 Jika dilihat kepada penulisan-penulisan silam, terdapat ulama-ulama uÎËl yang 
telah mengutarakan perbahasan berkaitan dengan maqÉÎid al-syari‘ah. Di antara mereka 
termasuklah ImÉm al-Juwayni (478H), ImÉm al-GhazÉli (505H), al-’Amidi (621H), ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (660H), al-QarÉfi (684H), Ibn Qayyim (751H), al-Maqqari 
(758H) dan ImÉm al-SyÉÏibi (790H). Antara kitab induk yang menjadi rujukan asas bagi 
bidang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah ialah kitab al-BurhÉn fi UÎËl al-Fiqh karangan ImÉm 
MuÍammad ibn HayyËyah al-JuwÉyni al-Sinbisi al-Ta’i al-NaisÉbËri al-SyÉfi‘i10 yang 
merupakan kitab terawal yang membincangkan persoalan maqÉÎid al-syari‘ah secara 
tidak langsung. Kitab ini ditulis dengan mengunakan pendekatan mutakallamin. Selain 
daripada kitab tersebut, kitab MustaÎfa fi UÎËl al-Fiqh dan SyifÉ’ al-Ghalil fi Bayān al-
Syabah wa al-MukhÊl wa Masaliki al-Ta‘lil karangan ImÉm al-GhazÉli juga 
membincangkan dan meletakkan konsep berkaitan dengan maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
Berhubung dengan kajian terdahulu yang secara khusus membincangkan tentang 
kedua-dua tokoh tersebut, pengkaji mendapati ada beberapa kajian yang dilakukan oleh 
para penyelidik hukum Islam moden berkaitan konsep dan teori maqÉÎid al-syari‘ah 
                                                 
10 Taj al-Din al-Subki (1383H), ÙabaqÉt al-SyÉfi‘iyyah al-Kubra, j.5, Mesir: Matba’ah ‘Ôsa al-BÉbi al-
Halabi, h. 165, Lihat juga Syams al-Din al-Zahabi (1405H), Siyar A’lÉm al-NubalÉ’, j.18, Beirut: 
Mua‘sasah al-RisÉlah, h. 468. 
terhadap ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd SalÉm. Berikut kajian terdahulu yang 
berkaitan dengan kedua-dua tokoh tersebut.  
 
Kajian yang dilakukan oleh ThurayÉ ‘Alwan al-SyaibÉni yang bertajuk al-MubÉh 
‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi : DirÉsah UÎËliyyah TaÏbiqiyyah.11 Kajian ini memberi fokus 
kepada aspek al-mubÉh daripada perspektif ImÉm al-SyÉÏibi dan hubungannya dengan 
teori maqÉÎid al-syari‘ah. Selain itu, beliau juga membincangkan pembahagian al-
mubÉh, pendekatan al-mubÉh daripada perspektif hukum taklifi di dalam kitab ImÉm al-
SyÉÏibi, al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah.  Begitu juga dengan kajian yang dibuat oleh 
Majdi MuÍammad ‘ÓsyËr dalam kajiannya al-ThÉbit wa al-Mutaghayyar fi al-Fikr al-
ImÉm Abi IsÍaq al-SyÉÏibi.12  
 
Dalam kajian ini dijelaskan maksud al-thÉbit dan al-mutaqhayyar dari sudut 
pandangan ImÉm al-SyÉÏibi secara khusus. Beliau juga menerangkan pemikiran maqÉÎid 
al-syari‘ah dan cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah daripada pandangan ImÉm al-
SyÉÏibi dan juga pandangan ulama-ulama uÎËl sebelum ImÉm al-SyÉÏibi. Selain itu, 
beliau juga menyentuh persoalan bid’ah daripada perspektif ImÉm al-SyÉÏibi. 
 
Melalui kajian ilmiah yang bertajuk QawÉ‘id al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm al-
SyÉÏibi: ‘ArÌÉn wa DirÉsah wa TaÍlilÉn13 oleh ‘Abdul RaÍman IbrÉhim al-KaylÉni. 
Dalam penulisannya, beliau membincangkan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi mengenai 
kaedah maqÉÎid al-syari‘ah serta kefahaman mengenainya amat diperlukan di samping 
                                                 
11 Thoraya Alwan al-SyaibÉni (2003), “al-MubÉh ‘Inda al-ImÉm Al-SyÉÏibi: DirÉsah UÎËliyyah 
Tatbiqiyyah” (Tesis Master, Kuliah Ma‘Érif al-Wahyu wa al-‘UlËm al-InsÉniyyah: Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia). 
12 Majdi MuÍammad ‘ÓsyËr (2002), al-ThÉbit wa al-MutaghÉyyar fi al-Fikr al-ImÉm Abi IsÍÉq al-SyÉÏibi. 
Dubai :DÉr al-BuhËth li DirÉsah al-IslÉmiyyah. 
13 ‘Abd al-RaÍman IbrÉhim al-Khaylani (2000), QawÉ‘id al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi: ‘ArÌÉn 
wa DirÉsah wa TaÍlilÉn. Damsyik: Dār al-Fikr. 
mengetahui faedah-faedahnya. Seterusnya ia membincangkan pembahagian kaedah 
maqÉÎid al-syari‘ah dan kedudukannya dalam sistem perundangan Islam serta sejauh 
mana penggunaan kaedah maqÉÎid al-syari‘ah sebagai hujah dan dalil. Turut disentuh 
berkaitan kaedah maqÉÎid al-syari‘ah dan hubungannya dengan konsep maÎlaÍah dan 
mafsadah serta kaitan kaedah maqÉÎid al-syari‘ah dengan maqÉÎid mukallaf.  
 
Contoh kajian yang dijalankan oleh Muhammad Khalid Masud yang bertajuk 
Shatibi’s Philosophy of Islamic Law.14 Dalam disertasi yang telah diterbitkan ini, Khalid 
Masud mengkaji latar belakang ImÉm al-SyÉÏibi dan pemikirannya sehingga muncul 
idea teori maqÉÎid al-syari‘ah. Dalam bab berikutnya Muhammad Khalid Masud 
menganalisis tentang pemikiran-pemikiran utama ImÉm al-SyÉÏibi bermula daripada 
konsep maÎlaÍah dan sejarahnya, dalÉlah, taklif ,ta‘abbud, adÉ’ ,bid‘ah, ijtihÉd dan 
khilÉf. Kajian ini begitu menyeluruh dan mendalam serta memberi fokus utama 
berkaitan dengan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi. 
Manakala Asafri Jaya Bakri dari Indonesia menjalankan kajian yang bertajuk 
Konsep Maqasid Syariah
 
Menurut al-Syatibi dan Relevansi dengan Ijtihad.15 Dalam 
kajian ini, selain membahaskan tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah dan selok-beloknya. 
Beliau turut membahaskan keperluan dan kepentingan teori maqÉÎid al-syari‘ah serta 
kemungkinannya untuk diaplikasikan dalam hukum Islam moden serta bagaimana 
mengaplikasikan pemahaman maqÉÎid al-Syari‘ah dalam berijtihÉd terhadap hukum-
hukum semasa. Manakala buku yang bertajuk Al-SyÉÏhibi: Aspek Teologis Konsep 
Mashlahah dalam Kitab al-MuwÉfaqÉt16 karangan Hamka Haq, juga dari Indonesia 
                                                 
14 Muhamad Khalid Masud (1995), Shatibi’s Philosophy of Islamic Law. Kuala Lumpur: Islamic Book 
Trust. 
15 Asafri Jaya Bakri (1996), Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi.  Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada. 
16 Hamka Haq (2007), Al-Syathibi: Aspek Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta: 
Penerbit Erlangga. 
membahaskan persoalan maÎlaÍah. Fokus utama buku ini ialah perbincangan tentang 
maÎlaÍah daripada pandangan ImÉm al-SyÉÏibi dan pendekatan teologis dalam 
memahami maksud syariah. 
 
Hasil penulisan yang seterusnya pula ialah sebuah kajian oleh Salah Sebouai 
yang bertajuk al-Fikr al-Lughawi ‘Inda al-SyÉÏibi : DirÉsah Tahliliyyah TaÏbiqiyyah fi 
al-Lughah al-‘Arabiyyah”17 yang membuat kajian tentang bahasa, asas pemikiran bahasa 
daripada pandangan ImÉm al-SyÉÏibi, kedudukan ilmu bahasa dalam ilmu uÎËl  dan 
hubungan bahasa dengan ilmu uÎËl. Beliau juga menerangkan kepentingan dan peranan 
bahasa di dalam memahami maqÉÎid al-syari‘ah dan perlunya menguasai bahasa dengan 
lebih mendalam supaya dapat memahami nas syarak dan dapat mengetahui objektif-
objektif syarak dengan lebih jelas. Beliau juga menerangkan pentingnya memahami 
uslËb naÎ syar’i samada uslËb yang berbentuk amar (perintah) mahupun uslËb yang 
berbentuk nahi (larangan), uslËb kÍas (khas), uslËb am (umum), uslËb al-ijmÉl dan al-
bayÉn. 
 
Selain daripada itu, pengkaji mendapati terdapat sebuah kajian oleh Soualhi 
Yunus  membuat kajian yang bertajuk al-ImÉm al-SyÉÏibi Induction: From Mere 
Conjecture to Methodic Status”.18  Tesis ini membincangkan metode atau kaedah yang 
digunakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi dan hubungannya dengan maqÉÎid al-syari‘ah. Di 
samping itu, turut dibincangkan berkenaan marÉtib maÎlaÍah, doktrin kulli dan juz’i 
                                                 
17 Salah Sebouai (1999), “al-Fikr al-Lughawi ‘Inda al-SyÉÏibi : DirÉsah TaÍliliyyah TaÏbiqiyyah fi al-
Lughah al-‘Arabiyyah” (Tesis Master, Kuliah Ma‘Érif al-Wahyu wa al-UlËm al-InsÉniyyah: Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia). 
18 Soualhi Yunus (1995), “al-Imam al-Syatibi ‘al-Syatibi Induction: From Mere Conjecture to Methodic 
Status” (Master Thesis, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International 
Islamic University Malaysia). 
serta dijelaskan juga berkenaan metode yang digunakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi iaitu 
induktif, deduktif dan qiyÉs (analogi). 
 
Manakala AÍmad RaysËni dalam bukunya, NaÐariyyah al-MaqÉÎid ‘Inda al-
ImÉm al-SyÉÏibi19 juga membicarakan tentang maqÉÎid al-syari‘ah yang dikemukakan 
oleh ImÉm al-SyÉÏibi dalam kitab al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah . Pada pendahuluan 
buku ini diterangkan sejarah maqÉÎid al-syari‘ah sebelum ImÉm al-SyÉÏibi. Selanjutnya 
beliau menjelaskan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dengan terperinci. Perbincangan tentang 
maÎlaÍah dan mafsadah serta ta‘lil al-aÍkÉm juga dikupas. Akhir sekali persoalan 
ijtihÉd dan hubungan dengan maqÉÎid al-syari‘ah dibahaskan. Sementara itu, karya 
×ammÉdi al-‘Ubaydi bertajuk al-SyÉÏibi wa MaqÉÎid al-Syari‘ah20 memberi fokus 
tentang kehidupan ImÉm al-SyÉÏibi dan pemikirannya tentang maqÉÎid al-syari‘ah. 
Beliau juga menjelaskan kesungguhan dan penguasaan ImÉm al-SyÉÏibi dalam bidang 
aqidah dan tarbiyyah. Manakala kertas kerja Badran ibn al-×asan, NaÐariyyah al-
Maqāsid ‘Inda al-ImÉm al-SyāÏibi: Dirāsah fi Baniyyah al-Tasyakkul al-Ma‘rÉfi li ‘Ilmi 
al-MaqāÎid21 yang memberi tumpuan tentang konsep maqÉÎid dan ruang lingkupnya 
serta perkara-perkara asas yang terkandung dalam teori maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
Seterusnya perbahasan tentang maqÉÎid al-syari‘ah dibahaskan oleh Mohamed 
el-Tahir el-Mesawi yang bertajuk MaqÉÎid al-Syari‘ah and the Human Socio Ethical 
Order.22 Ia membincangkan mengenai konsep dan metodologi yang dibawa oleh al-
                                                 
19 AÍmad al-RaysËni (1991), NaÐariyyah al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi. RabaÏ: DÉr al-AmÉn li 
Nasyar wa al-Tawzi‘. 
20 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), al-SyāÏibi wa MaqāÎid al-Syari‘ah. c. 2, Beirut: Dār Qutaybah. 
21 Badran ibn al-×asan (2006), “NaÐariyyah al-MaqāÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyāÏibi: Dirāsah fi Baniyyah al-
Tasyakkul al-Ma‘rafi li ‘Ilmi al-MaqāÎid” (Kertas Kerja dalam Nadwah MaqÉÎid al-Syari’ah wa Subul 
TaÍqiqaha fi al-MujtamiÉt al-Mu‘ÉÎarah yang dianjurkan oleh Bahagian Fiqh dan Usul al-Fiqh, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia pada 8-10 Ogos 2006), h. 106. 
22 Mohamed el-Tahir el-Mesawi (2003), “MaqÉÎid al-Syari‘ah and the Human Socio Ethical Order” 
SyÉÏibi mengenai maqÉÎid al-syari‘ah. Ia juga menyentuh tentang konsep ‘illah dan 
ta‘lil, munÉsabah dan objektif-objektif yang terkandung dalam perundangan Islam. 
Sejarah uÎËl al-fiqh dan idea kemunculan maqÉÎid al-syari‘ah pada zaman kemuncak 
iaitu pada zaman ImÉm al-SyÉÏibi juga disentuh. Selain itu, beliau juga membuat ulasan 
berkaitan maqÉÎid al-syari‘ah selepas ImÉm al-SyÉÏibi. Seterusnya beliau menjelaskan 
latar belakang Ibn ‘ÓsyËr dan perkembangan idea maqÉÎid al-syari‘ah yang diutarakan 
oleh Ibn ‘Ósyur .  
 
Manakala kajian berkenaan dengan pemikiran ‘Izz al-Din ‘Abd al-SalÉm telah 
dibentangkan oleh Oumnail Berkani pada kajiannya yang bertajuk al-IjtihÉd al-
MaqÉÎidi ‘Inda ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm23 yang memberi fokus utama tentang 
persoalan ijtihÉd daripada pandangan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Seterusnya ia 
membincangkan asas-asas ijtihÉd dan pembahagiannya serta cara-cara ijtihÉd dan 
pelaksanaanya. Selain itu, teori maÎlaÍah dan mafsadah dari pandangan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm dan hubungan antara kedua-dua konsep dibahaskan dengan terperinci.  
Secara umumnya, kajian ini merupakan kajian yang memberi fokus kepada persoalan 
ijtihÉd dan hubungannya dengan maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
Seterusnya ‘Umar ibn ØÉliÍ ibn ‘Umar juga mengemukakan idea dan pemikiran 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm berkenaan dengan konsep maÎlaÍah dan mafsadah 
melalui kajiannya, MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda al-ImÉm al-‘Izz ibn ‘Abd al-SalÉm.24 
Dalam menghuraikan konsep maÎlaÍah dan mafsadah beliau memperincikan 
                                                                                                                                                
(Tesis Ph.D, Kuliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic 
University Malaysia). 
23 Oumnail Berkani (1999), “al-IjtihÉd al-MaqÉsidi ‘Inda ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm” (Tesis Master, 
Kuliyyah Ma‘Érif al-Wahyu wa al-UlËm al-InsÉniyyah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). 
24 ‘Umar ibn ØÉliÍ ibn ‘Umar (2003), MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda al-ImÉm al-‘Izz ibn ‘Abd al-SalÉm. 
Jordan: DÉr al-NafÉ’is. 
pembahagian kedua-dua konsep dari pelbagai sudut. Di dalam tesis ini juga dibahaskan 
tentang cara-cara mengenali maÎlaÍah dan mafsadah dan bagaimana mengimbangi 
kedua-dua konsep tersebut, seterusnya mencari jalan keluar sekiranya berlaku 
pertembungan diantara konsep maslahah dan mafsadah. Selain itu, perbincangan tentang 
raf‘ al-Íaraj, al-wasÉ’il dan perbezaannya dengan maqÉÎid al-syari‘ah juga disentuh 
pada akhir kajian ini. 
 
Jika diteliti, kajian mengenai maqÉÎid al-syari‘ah secara komprehensif banyak 
dilakukan oleh mana-mana penulis sepintas lalu dengan menukilkan pandangan 
pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Antaranya ‘Abdul SalÉm 
IsmÉil Onagun melalui kajiannya yang bertajuk Dawru al-MaqÉÎid fi Dar’ al-Ta‘Érud fi 
al-Fikr al-UÎËli25 membuka perbincangannya mengenai maqÉÎid al-syari‘ah dan 
pembahagiannya, ta‘ÉruÌ, jenis-jenis ta‘ÉruÌ dan syarat-syaratnya. Seterusnya beliau 
membincangkan bagaimana peranan maqÉÎid al-syari‘ah menangani masalah 
pertembungan dua dalil atau mentarjihkan salah satu dalil mengikut keutamaan objektif 
syarak.  
 
Permasalahan dua dalil yang bertembung selalu berlaku, maka jalan keluar bagi 
permasalahan ini mestilah bergantung kepada maqÉÎid al-syari‘ah. Dalam perbincangan 
topik itu, idea dan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut disentuh dan dikupas secara tidak 
langsung. 
 
                                                 
25 ‘Abd al-Salam Ismail Onagun ( 2001), “Dawru al-MaqÉÎid fi Dar’i al-Ta‘aruÌ fi al-Fikr al-UÎËli” (Tesis 
Master, Kuliah Ma‘Érif al-Wahyu wa al-UlËm al-InsÉniyyah: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). 
Manakala Nuruddin MukhtÉr al-Khadami pula menulis tentang al-IjtihÉd al-
MaqÉsidi: ×ujjiyatuhu, ÖawÉbiÏ, MajÉlÉtuhu.26 Beliau menyentuh kepentingan 
mujtahid atau penyelidik hukum Islam moden dalam meletakkan asas utama objektif 
syariah ketika meneroka hukum-hukum semasa yang baru dengan melihat hikmah 
kebaikan dan keburukan yang terbit daripada permasalahan. Di samping perbincangan 
tentang ijtihÉd, dinukilkan pandangan tokoh-tokoh termasuk ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Hal demikian juga dinyatakan oleh MuÍammad Sa‘ad ibn 
AÍmad al-YËbi dalam bukunya yang bertajuk MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah wa 
‘AlÉqatuhu bi al-’Adillah al-Syar‘iyyah.27  Beliau membincangkan tentang tarjiÍ bagi 
dalil-dalil yang bertentangan dengan menyatakan maÎlaÍah ÌarËriyyah diutamakan dari 
maÎlaÍah hÉjiyyah dan maÎlaÍah hÉjiyyah diutamakan dari maÎlaÍah taÍsiniyyah. 
Dalam kupasan tentang topik itu, pandangan kedua-dua tokoh tersebut banyak 
dinukilkan dan dinyatakan. 
 
Contoh lain tentang pemikiran maqÉÎid al-syari‘ah dari kedua-dua tokoh ini 
disentuh oleh sesetengah penulis secara tidak langsung antaranya,  karya Khalifah AbË 
Bakr al-×assan bertajuk Falsafah MaqÉÎid al-Tashri‘ fi Fiqh al-IslÉm28 yang 
dikeluarkan di Majalah Universiti Emiriyah Arab Bersatu bilangan pertama. Begitu juga 
karangan Wahbah al-ZuÍayli dalam bukunya yang bertajuk NaÐariyyah al-ÖarËrah al-
Syar‘iyyah: MuqÉranah ma‘a al-QÉnËn al-WaÌ‘i.29 Kedua-dua karya tersebut turut 
mengemukakan pandangan ImÉm al-SyÉtibi dalam karya mereka.  Dalam rangka 
pembahagian maqÉÎid al-syari‘ah secara umum telah dijelaskan oleh Syeikh TÉhir Ibnu 
                                                 
26 Nur al-Din MukhtÉr al-Khadami (1998), al-IjtihÉd al-MaqÉÎidi: ×ujjiyatuhu, ÖawabiÏ, MajÉlÉtuhu. 
Qatar: WizÉrah al-AwqÉf wa Syu’Ën al-IslÉmiyyah. 
27 MuÍammad Sa‘ad ibn AÍmad al-YËbi (1998), MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah wa ‘AlÉqatuhu bi al-
’Adillah al-Syar’iyyah. c.1,  Riyadh: Dār Hijrah.  
28 Khalifah Abu Bakr al-×assan (2000), Falsafah MaqÉÎid al-Tashri‘ fi Fiqh al-IslÉm. Kaherah: Maktabah 
Wahbah. 
29 Wahbah al-ZuÍayli (1998), NaÐariyyat al-ÖarËrah al-Syar‘iyyah. Beirut: DÉr al-Fikr.  
‘AsyËr dalam bukunya MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah.30 Hal sama juga dinyatakan 
oleh MuÍammad al-ZuÍayli melalui penulisannya, MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah.31 
Sementara itu buku MaqÉÎid al-‘AmmÉh li Syari‘ah al-IslÉmiyyah32 oleh YËsuf ×Émid 
al-‘Ólim memberi fokus tentang topik ÌarËriyyat al-khams dan cara-cara menjaganya.  
 
Selain daripada itu, penulis mendapati bahawa terdapat sebuah kajian ilmiah 
yang bertajuk al-MaqÉÎid al-‘AmmÉh li al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah33 oleh Ibnu 
Zughaybah ‘Izz al-Din juga membincangkan secara umum berkenaan maqÉÎid al-
syari‘ah. Antara yang dikupas dalam tesis tersebut ialah garis panduan maqÉÎid al-
syari‘ah, cara cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah daripada pandangan ImÉm al-SyÉÏibi, 
Ibnu ‘ÓsyËr dan ulama-ulama uÎËl yang lain. Beliau turut menyentuh konsep maÎlaÍah 
dan mafsadah, ÌarËriyyah, ÍÉjiyyat dan taÍsiniyyah daripada pandangan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm. 
 
Hasil daripada pemerhatian dan pembacaan yang telah dilakukan, didapati belum 
ada lagi penulisan yang berkisar secara pendekatan perbandingan tentang teori maqÉÎid 
al-syari‘ah daripada pandangan kedua-dua tokoh tersebut secara khusus dan berdasarkan 
kajian-kajian yang telah dinyatakan, terdapat ruang yang menjadi fokus kepada pengkaji 
dengan memberi tumpuan kepada kajian perbandingan. Oleh itu, pengkaji merasakan 
perlu membuat penyelidikan dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah dengan melibatkan 
kedua-dua tokoh terkemuka iaitu ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.  
 
                                                 
30 MuÍammad TÉÍir ibn ‘ÓsyËr (2001), Maqāsid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah. c.2. Jordan: Dār al-Nafāis. 
31 MuÍammad al-ZuÍayli (1998), MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah. Damsyik :DÉr al-Maktabi. 
32 Yūsuf Hāmid al-‘Ólim (1994), al-Maqāsid al-‘Ammah li-al-Shari‘ah al-Islāmiyyah, cet. 2, Riyād: Dār 
al-‘Ālamiyyah Lil Kitāb al-Islāmi. 
33 Ibnu Zughaibah ‘Izzuddin (1996), al-MaqāÎid al-‘Ómmah li Syari‘ah al-Islāmiyyah. c.1. Kāherah: Dār 
al-Hadis. 
10. SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Pengkaji menyusun pembahagian bab disertasi ini kepada empat (4) bab dan pengkaji 
telah mengasingkan bahagian pendahuluan dan bahagian ini tidak termasuk dalam bab-
bab perbincangan dalam tesis ini. Pada bahagian pendahuluan ini terdiri daripada tajuk, 
latar belakang kajian, masalah kajian, objektif kajian, metodologi kajian, kepentingan 
kajian, skop kajian dan kajian terdahulu. 
 
Seterusnya pada bab pertama (1) pengkaji akan membincangkan tentang sejarah 
dan hidup dan latar belakang kehidupan ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm. Bab ini juga menyentuh tentang asas-asas yang mempengaruhi pemikiran kedua-
dua tokoh tersebut berkenaan teori maqÉÎid al-syari‘ah. Pada bahagian bab kedua (2) 
pengkaji membentangkan pemikiran maqÉÎid al-syari‘ah antara kedua-dua tokoh 
tersebut. Antara kupasan diberi perhatian ialah pembahagian maqÉÎid al-syari‘ah disisi 
ImÉm al-SyÉÏibi dan juga pembahagian maÎlaÍah dan mafsadah daripada perspektif 
pandangan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang merujuk kepada maqÉÎid al-syari‘ah. 
Juga diterangkan pada bahagian ini berkenaan cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah 
di sisi kedua-dua tokoh tersebut. 
 
Bab ketiga (3) iaitu bab analisis, tumpuan kajian diberikan kepada analisis 
perbandingan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang 
maqÉÎid al-syari‘ah dan juga menganalisis asas-asas yang mempengaruhi pemikiran 
kedua-dua tokoh tersebut. Pada bab yang terakhir iaitu bab keempat (4), pengkaji telah 
membentangkan dapatan kajian dan membuat kesimpulan terhadap kajian yang telah 
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AbË IsÍÉq al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm merupakan tokoh penting dan 
ulama tersohor dalam bidang metodologi hukum Islam. Doktrin mereka menjadi 
sandaran kajian penyelidik hukum Islam kontemporari. Idea mereka juga banyak 
mempengaruhi ulama-ulama moden khususnya dalam bidang hukum syariah. Sejarah 
dan latar belakang kehidupan tokoh ini ditulis secara tidak langsung oleh ulama selepas 
mereka melalui karya-karya yang menyebut riwayat dari kedua-dua tokoh tersebut. Para 
pengkaji hukum Islam kontemporari lebih menumpukan kepada penulisan dan intipati 
karya dari kedua-dua tokoh tersebut berbanding mengupas latar belakang, pendidikan 
dan suasana kehidupan mereka. Terdapat beberapa fakta tentang kedua-dua tokoh 
tersebut yang tidak dapat dipastikan dengan tepat. Sesetengah ulama berselisih pendapat 
tentang fakta dan latar belakang kehidupan mereka. Walaupun latar belakang kehidupan 
mereka kurang mendapat perhatian, akan tetapi ketokohan dan keilmuan kedua-dua 
ulama tersebut mendapat perhatian yang cukup tinggi di kalangan ulama, malah karya-
karya mereka masih dikaji dan dikupas dari pelbagai perspektif.  
 
 Pada bab ini, pengkaji memaparkan biografi kedua-dua tokoh ilmuwan ini dan 
menyingkap latar belakang kehidupan, keadaan sosial budaya, politik serta kaitannya 
dengan perkembangan pengajian di daerah tempat tinggal kedua-dua tokoh tersebut. 
Turut dijelaskan asal usul, pendidikan, aktiviti ilmiah, guru-guru dan murid-murid serta 
karya-karya mereka supaya dapat memberikan gambaran yang sebenar tentang 
kehidupan kedua-dua tokoh ini.  
1.2 SEJARAH HIDUP DAN LATAR BELAKANG IMÓM AL-SYĀÙIBI 
 
 
Para penulis biografi ulama Islam kurang menulis tentang sejarah dan latar belakang 
ImÉm al-SyÉÏibi serta keluarganya secara terperinci. Hal ini mungkin disebabkan 
populariti dan ketokohan ImÉm al-SyÉÏibi yang belum lagi menonjol sehingga tidak 
menarik untuk diperhatikan dan dicatatkan. Namun, sejarah dan latar belakang 
kehidupan beliau dapat diketahui melalui ulama-ulama yang sezaman dengannya secara 
tidak langsung telah menukilkan pendapat dan kata-kata ImÉm al-SyÉÏibi dalam 
karangan mereka.  
 
MuÍammad Abū Ajfān dalam karyanya Min AthÉr al-FuqahÉ’ al-’Andalus: 
Fatāwa al-Imām al-SyāÏibi34 menukilkan sejarah hidup dan latar belakang ImÉm al-
SyÉÏibi pada awal pendahuluan (muqaddimah) kitab tersebut. Kebanyakan riwayat hidup 
ImÉm al-SyÉÏibi ditulis oleh murid-muridnya. Kitab BernÉmij yang ditulis oleh 
muridnya, AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad al-MajÉri al-GharnÉti (862H) merupakan kitab 
yang paling awal mencatat riwayat hidup ImÉm al-SyÉÏibi.  Selain itu, AÍmad BÉbÉ al-
Ùanbakti al-SËdÉni yang menulis biografi ImÉm al-SyÉÏibi dalam karyanya Nayl IbtihÉj 
dan KifÉyah al-MuÍtÉj35.  
 
1.2.1 Nama, Gelaran Dan Keturunannya 
 
Abū Ishāq yang terkenal dengan nama ImÉm al-SyÉÏibi adalah seorang mujtaÍid dari 
Kota Granada36. Nama beliau ialah AbË IshÉq IbrÉhim ibn MËsa ibn MuÍammad al-
                                                 
34 MuÍammad Abū al-Ajfān (1984), Min AthÉr al-FuqahÉ’ al-Andalus:Fatāwa al-Imām al-Syātibi. c. 2 
Tunis: al-Wardiyyah. 
35  Ibid.,  h. 21. 
36 Perkataan Granada atau Grenade disebut juga Granata berasal dari bahasa ‘ajam iaitu Bahasa Romawi, 
yang bererti pemandangan yang indah, cantik dan terpesona. Di sebut demikian kerana keindahan alamnya 
yang dihiasi dengan taman yang hijau. Orang-orang Arab menamakannya dengan al-GharnÉtah. Dibina 
GharnÉti al-Lakhmi, terkenal dengan panggilan al-SyÉÏibi37 dan beliau juga dinasabkan 
kepada bandar Shatibah (Sativa), sebuah daerah di Andalusia (Sepanyol) yang 
merupakan tempat tinggal ibu bapanya. Beliau juga dinasabkan pada al-Lakhmi,38 
menunjukkan bahawa beliau daripada keturunan bangsa Arab dari suku Lakhm. 
 
 Para pengkaji telah berpendapat bahawa ImÉm al-SyÉÏibi dilahirkan di sebuah 
bandar yang dikenali sebagai Granada. Tidak diketahui latar belakang keluarganya, 
tarikh dan tahun kelahirannya dengan tepat.39 Tetapi yang jelas, keluarganya berasal dari 
kota Shatibah(Sativa).40 Kota ini sangat penting di Sepanyol pada ketika era 
pemerintahan Islam. Para ulama telah berselisih pendapat tentang tarikh kelahirannya 
dan berijtihÉd tentang tahun kelahiran beliau berasaskan sejarah kehidupan beliau. 
                                                                                                                                                
oleh al-Amir MuÍammad ibn ‘Abd al-RaÍman al-×akam (273H). Orang-orang Arab ketika itu 
memandang kota Granada sebagai kota terindah di Sepanyol. Di kota tersebut menetap hampir setengah 
juta penduduk yang terdiri daripada orang-orang Syiria dan Yahudi. Di sebelah tenggara kota ini terdapat 
istana al-×amra’ yang indah dan megah dibina oleh MuÍammad al-GhÉlib. Kemudian para penerusnya 
memerluaskan lagi istana tersebut sehingga menjadi salah satu monumen Islam di Sepanyol hingga saat 
ini. Lihat LisÉn al-Din ibn al KhÉtib al-Wazir (t.t) al-IÍÉtah fi AkhbÉr GharnÉtah, taÍqiq MuÍammad 
‘Abd AllÉh ‘InÉn, Mesir: DÉr al-Ma‘rifah, h. 99-101. 
37
 Khair al-Din al-ZarkÉli (1987),  Al-a‘lÉm. c. 7, Beirut: Dār al-‘llm li al-MalÉyin juz. 1 h. 85. Lihat juga 
AÍmad al-RaysËni (1992), NaÐariyat ‘Inda ImÉm al-SyÉÏibi. c. 2. RiyÉÌ: Dār al-‘Ólamiyyah h. 90.  
MuÍammad AbË al-Ajfan (1985), FatÉwÉ ImÉm al-SyÉÏibi. c. 2, Tunis: Matba‘ah al-KawÉkib, h. 25-26, 
Hammādi al-‘Ubaydi (1992), al-SyāÏibi wa MaqāÎid al-Syari‘ah. c. 2, Beirut: Dār Qutaybah, h.11. Majdi 
MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002),  al-Thābit wa al-Mutaghayyar fi Fikr al-Imām Abi Ishāq al-
SyāÏibi. c. 2, Dubai: Dār al-Buhūth li Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihyā’ al-Turāth, h. 27. ‘Abdul RaÍman 
Adam ‘Ali (1998), al-Imām al-Syātibi  ‘Aqidatuhu  wa Mawqifuhu min al-Bid‘i  wa AhlihÉ. c.1, RiyÉÌ: 
Maktabah al-Rushd li Nasyar wa Tauzi‘ h. 41. Yūsuf al-QaraÌāwi (1994), al-Tarbiyyah ‘Inda al-Imām al-
SyāÏibi. c.,1 Emiriyah Arab Bersatu: DÉr al-Øafwah. h. 8.  ‘Abdul RaÍman Ibrāhim al-Kaylāni (2000), 
Qawā‘id al-MaqāÎid ‘Inda al-Imām al-SyāÏibi. Damsyik: Dār al-Fikr h. 20. Salih Subuie (1999),  “al-Fikr 
al-Lughawi ‘Inda al-SyāÏibi, DirÉsah Tahliliyyah TaÏbiqiyyah Fi Lughah al-‘Arabiyyah” (Tesis Master 
Kuliyyah al-Ma‘arif al-WaÍyu al-‘UlËm al-InsÉniyyah, Universiti Islam Antarabangsa), h. 9. 
38 Suku Lakhm adalah suku yang berasal daripada Arab QaÍÏaniyyah yang diketuai oleh Lakhm ibn ‘Adi’ 
. Suku ini terdapat di beberapa daerah seperti selatan Semenanjung Arab, Syiria, Iraq dan Palestin. Mereka 
memeluk agama  Islam setelah tentera Islam memasuki daerah-daerah tersebut. Lihat  AbË Luis Ma‘luf 
(1986), al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lÉm. Beirut: DÉr al-Mashriq, h. 493. 
39 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 28. 
40 Kota ini terletak di bahagian Timur Sepanyol dan termasuk wilayah Valencia. Kota Shatibah sangat 
tersohor di abad pertengahan dengan industri kertasnya, yang dieksport ke hampir segenap penjuru dunia 
termasuk Mesir. Pada masa pemerintahan Islam, kota Shatibah merupakan kota terbesar kedua selepas 
Valencia. Kota ini ketika pemerintahan Islam sangat terkenal dengan kota ilmu. Kota ini jatuh ke tangan 
Kristian setelah Raja James 1 dari Arragon menggempurnya pada tahun 1239-1240 Masehi. Setelah itu, 
terjadilah kekerasan terhadap umat Islam yang berakhir dengan diusirnya seluruh umat Islam dari kota 
tesebut iaitu di akhir tahun 1247M. Lihat AÍmad al-ShanÏÉnawi (t.t), Da‘irat al-Ma‘rifat, j. 13, Beirut: 
DÉr al-Fikr, h. 65-67. 
Pendapat yang paling tepat mengatakan ImÉm al-SyÉÏibi lahir sebelum tahun 720 
hijrah.41 Analisa pengkaji mengatakan demikian ialah kematian guru beliau Abi Ja‘afar 
AÍmad ibn ZayyÉd pada tahun 728H.42 Pada ketika itu ImÉm al-SyÉÏibi pada usia yang 
muda mula mempelajari ilmu-ilmu agama. 43 
 
1.2.2 Pendidikan ImÉm Al-SyÉÏibi 
 
Latar belakang kehidupannya tidak banyak diketahui, ia sedikit sebanyak menyulitkan 
untuk mendapat informasi yang lengkap mengenai sejarah pendidikan beliau. Namun 
yang jelas, ia memulakan pengajiannya secara tradisional. Ini tidak bererti beliau tidak 
pernah terlibat dalam bentuk pengajaran formal.44 Para penulis biografi ulama-ulama 
Islam mengakui akan kehebatan ImÉm al-SyÉÏibi dalam pelbagai bidang ilmu. 
Kesunggguhan beliau di dalam menuntut ilmu dapat diketahui melalui kepakaran beliau 
dalam pelbagai disiplin ilmu. Beliau seorang yang pakar di dalam bidang ilmu nahu 
(bahasa), sastera, tafsir, fiqh, uÎul al-fiqh, ilmu kalam, falsafah dan beliau juga terkenal 
dalam ilmu jidal (debat).45 ImÉm al-SyÉÏibi seorang ulama daripada mazhab MÉliki dan 
juga seorang mujaddid pada zamannya.46 Dalam meniti perkembangan intelektualnya, 
ImÉm al-SyÉÏibi adalah seorang yang tekun belajar sejak kecil lagi.47 Ia mendalami 
berbagai-bagai ilmu, baik dalam bentuk ‘ulum al-wasÉ’il wa ‘ulum al-maqÉÎid. 
                                                 
41 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 13. Lihat juga Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), 
op.cit., h. 27. 
42 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002) op.cit., h. 27. 
43Thoraya Alwan al-SyaybÉni (2003), “al-MubÉh ‘Inda al-ImÉm Al-SyÉÏibi : DirÉsah UÎËliyyah 
TaÏbiqiyyah” (Tesis Master, Kuliyyah Ma‘arif al-WaÍyu wa al-‘Ulum al-InsÉniyyah: Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia), h. 69. 
44Muhammad Khalid Masud (1995), Syātibi’s Philosophy of Islamic Law, Kuala Lumpur: Percetakan 
Zafar Sdn.Bhd, h.456. 
45 Ibid., h 18. 
46Yūsuf al-QaraÌāwi (1994), op.cit., h. 7. 
47 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 30. Lihat juga ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali 
(1998), op.cit., h. 51. 
Penguasaan ImÉm al-SyÉÏibi dalam pelbagai disiplin pengajian menonjolkan kehebatan 
beliau terutamanya dalam bidang uÎËl-al-fiqh.48   
 
ImÉm al-SyÉÏibi memulakan penimbaan ilmu dengan mendalami Bahasa Arab. 
Antara gurunya ialah AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad Fakhkhar al-Biri (754H), AbË QÉsim 
MuÍammad ibn AÍmad al-SyabÏi (760H)49 dan AbË Ja‘afar AÍmad al-SyaqrÉwi,  
melalui guru ini ImÉm al-SyÉÏibi mendalami kitab Sibawayh dan al-Fiqh Ibn MÉlik di 
Granada.  Di samping itu, beliau mendalami pula ilmu falak, mantiq, debat dan juga 
sastera. Beliau mempelajarinya dari AbË Bakar al-Qarsyi al-Hasymi, salah seorang 
sasterawan Sepanyol.50 
 
 Kecemerlangan dan kehebatan beliau terserlah sehingga ia berada di tahap para 
ilmuwan yang cukup tinggi samada dalam disiplin ilmu pengajian syariah mahupun 
dalam disiplin ilmu pengajian Bahasa Arab sehinga ia dapat mengungkap rahsia-rahsia 
syariah dan menggariskan kaedah-kaedah dengan lebih mendalam dan terperinci.51 
Pendidikan ImÉm al-SyÉÏibi bermula dari zaman kanak-kanak. Beliau belajar ilmu 
syariah dan juga mendalami ilmu al-Quran dan al-Sunnah kerana dengan memahami 
kedua-dua sumber utama, secara tidak langsungnya beliau dapat memahami objektif-
objektif syariah dengan lebih mendalam sehingga beliau boleh menganalisis dan 
seterusnya menghasilkan penulisan dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang 
maqÉÎid al-syari‘ah.52 
                                                 
48 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (t.t), al-I‘tiÎÉm, RiyÉÌ: Maktabah RiyÉÌ al-Hadithah,  j. 1, h. 10. 
49 Muhammad Khalid Masud (1977), Islamic Legal Philosophy, Islamabad : Islamic Reseach Institut, h. 
100. 
50 MuÍammad AbË al-AjfÉn (1985), Min Athar FuqahÉ’ al-Andalus: FatÉwÉ al-ImÉm al-SyÉÏibi. Tunis : 
Matba'ah al-KawÉkib, h. 33. 
51Abi IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (1988), al-IfÉdÉt wa al-InsyÉdÉt, c.3, TaÍqiq MuÍammad AbË Ajfan, 
Beirut: Mua‘sasah al-RisÉlah, h. 18. 
52 MuÍammad AbË al-AjfÉn (1985), op.cit., h. 32. 
  Sesetengah ulama telah memuji akan kehebatan ImÉm al-SyÉÏibi dan 
kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Imam al-ZarkÉli telah mengungkapkan: 
“Beliau seorang yang pakar dalam bidang uÎËl al-fiqh daripada ahli Granada dan juga 
seorang ulama besar daripada kalangan mazhab MÉliki”.53 Imam ×afiÐ ibn Marzuq 
memuji ImÉm al-SyÉÏibi dengan berkata “Beliau seorang imam yang faqih, al-‘allÉmah, 
al-ÎÉliÍ, al-muÍaddis”54  dan ImÉm al-KattÉni juga telah mengungkapkan “Beliau 
merupakan tempat rujukan, al-muÍaddis, al-uÎËli dan memiliki ketajaman menganalisis 
syariah terhadap hukum-hukum Islam.”55  Daripada ungkapan-ungkapan ulama tersebut, 
jelas menunjukkan bahawa ketokohan ImÉm al-SyÉÏibi di dalam penguasaan pelbagai 
disiplin ilmu agama terserlah sehingga beliau menjadi tempat rujukan masyarakat 




1.2.3 Guru Guru ImÉm Al-SyÉÏibi56 
 
 
ImÉm al-SyÉÏibi tidak keluar dari kota Andalus (Sepanyol) untuk menuntut ilmu, bahkan 
telah menuntut ilmu daripada guru-gurunya yang berasal dari Andalus sama ada ulama-
ulama yang tinggal di Granada atau pun ulama yang datang ke Granada pada ketika itu. 
ImÉm al-SyÉÏibi mengambil kesempatan belajar dan mendampingi ulama-ulama 
tersebut. MuÍammad AbË al-AjfÉn menyebutkan tidak kurang dari dua puluh lima nama 
                                                 
53  Khayr al-Din al-ZarkÉli (1987), op.cit., j. 1, h. 85. 
54 AÍmad BÉbÉ (1989), Nayl al-IbtihÉj. TaÍqiq ‘Abd al-×amid ‘Abd AllÉh al-×aramah, c.1,  TarÉbalas 
:Kuliyyah Da‘wah al-IslÉmiyyah, h. 48. 
55 ‘Abd al-×ayi ‘Abd al-Kabir al-KattÉni (1982), Fahras al-FahÉras wa al-AthbÉt. j. 1, TaÍqiq IhsÉn 
‘AbbÉs, Beirut: DÉr al-Gharb al-IslÉmi, h. 191. 
56 AÍmad BÉbÉ (1989), op.cit., h.48-49, Lihat juga Al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 64. AÍmad al-RaysËni, 
(1991), NaÐariyah al-MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda ImÉm al-SyÉÏibi. RiyÉÌ: DÉr al-‘Alamiyyah li KitÉb al-
IslÉmi, h.9. Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 49. ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali 
(1998), op.cit., h. 60-63. Salih Subuie (1999), op.cit., h. 9. Ardiansyah (2009), “Perspektif ImÉm al-SyÉÏibi 
Terhadap Konsep Sunnah-Bid'ah : Analisis Terhadap Kitab al-‘Itisam dan al-MuwÉfaqÉt.” (Tesis Phd, 
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) 
guru ImÉm al-SyÉÏibi dalam disiplin ilmu yang berbeza.57 Antara  guru-guru ImÉm al-
SyÉÏibi ialah: 
 
1. AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn al-Fakhkhar al-Ilbiri atau al-Bayri (754H), 
beliau dikenali sebagai pakar ilmu nahu dan dikenali dengan gelaran “Syaykh al-
Nuhat” (guru besar Ilmu Nahu). Kepadanya ImÉm al-SyÉÏibi belajar tatabahasa 
Bahasa Arab dan ilmu al-QirÉ’at al-Sab’ah (tujuh cara bacaan al-Quran) 
2. AbË Ja’afar AÍmad ibn Adam al-ShaqwÉri, beliau seorang ulama yang 
menguasai ilmu Fiqh, ilmu Faraid dan Nahu. Kepadanya ImÉm al-SyÉÏibi belajar 
kitab seperti Kitab Sibawayh, Alfiyyah Ibn MÉlik dan al-Mudawwanah al-Kubra. 
3. AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn MuÍammad al-Maqqari58 (w.759H) yang lebih 
dikenal dengan sebutan “al-Maqqari al-Kabir”. Diantara karyanya, kitab 
QawÉ‘id al-Fiqh yang ditaÍqiq oleh Dr. MuÍammad al-Dardabi ketika 
menyelesaikan ijazah kedoktorannya di Universiti al-Hasaniyyah, Rabat, 
Maqhribi. 
4. AbË al-QÉsim MuÍammad ibn AÍmad al-Syarif al-Hasani al-SabÏi (w.760H). 
beliau adalah seorang yang pakar dalam bidang ilmu pidato dan retorika 
sehingga beliau digelar dengan “The Bearer of Standard of Rethoric” (Standard 
ahli pidato yang hebat). Selain itu, beliau juga seorang pengarang yang terkenal 
dengan bukunya “SyarÍ MaqsËrah ×azim al-Qartajani” di samping 
pekerjaannya sebagai seorang hakim di Granada. 
                                                 
57 MuÍammad AbË AjfÉn (1984) op.cit., h. 32-40. 
58 ImÉm al-SyÉÏibi menimba ilmu Fiqh, Hadis dan menguasai bidang tersebut dan gurunya ini berjasa 
besar dalam membentuk peribadi ImÉm al-SyÉÏibi. Guru ImÉm al-SyÉÏibi merupakan anak murid kepada 
ImÉm al-QarÉfi, pengarang kitab, AnwÉr al-BÉruq fi AnwÉr al-FurËq. Kitab ini adalah kitab fiqh kedua 
yang disusun oleh ImÉm al-QarÉfi. Buku ini lebih terkenal dengan nama al-FurËq, yang secara khusus 
membahas kaedah fiqh serta menghuraikan hukum fiqh berdasarkan mazhab MÉliki. Kitab ini kemudian 
diulas oleh Syaykh QÉsim ibn ‘Abd AllÉh yang lebih terkenal dengan nama Ibnu SyÉd (w.723H) dengan 
judul IdrÉr al-SyurËq ‘Ala AnwÉr al-FurËq. Selanjutnya, Syaykh MuÍammad ‘Ali ibn ×usayn (w.1367H), 
mufti Mazhab MÉliki di Mekah, meringkas al-FurËq dengan judul Taghsib al-Furuq Wa al-Qawa’id al-
Sunniyyah fi al-AsrÉr al-Fiqhiyyah. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy (1997), Pokok-Pokok Pegangan 
Imam Madzhab. Semarang: PT Putaka Rizki Putra, h. 476-477. 
5. AbË ‘Ali Mansur ibn ‘Ali al-ZawÉwi, beliau seorang pakar ilmu yang 
bernuansakan rasional seperti ilmu al-jadal (debat) dan beliau juga seorang 
tokoh ilmu kalam daripada aliran Mu‘tazilah. Beliau hidup sampai 770-an 
Hijriyyah. Beliau termasuk guru pertama  ImÉm al-SyÉÏibi dan dari tahun 
wafatnya inilah, kemudian tahun kelahiran ImÉm al-SyÉÏibi dikira. 
6. AbË ‘Abd AllÉh ibn AÍmad al-Syarif al-TilimsÉni (w.771H) beliau adalah pakar 
dan rujukan dalam mazhab MÉliki pada saat itu serta ulama terkemuka dari aliran 
Mu‘tazilah. 
7. Shams al-Din AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn AÍmad ibn Marzuq al Khatib al-
TilimsÉni (wafat di Kawrah tahun 781H). Beliau merupakan ulama terkemuka 
yang menguasai ilmu UÎËl-Fiqh, Fiqh, Falsafah dan Tasawuf. Beliau juga 
merupakan tokoh dan rujukan dalam mazhab MÉliki. Karyanya dalam bidang 
UÎËl-Fiqh adalah “MiftÉh al-UÎËl fi Ibna al-Furu’ ‘ala al-UÎËl”.59 Daripada 
beliau ImÉm al-SyÉÏibi menerima ijazah (izin) dengan meriwayatkan dua buah 
buku hadis yang sangat terkenal iaitu “ØaÍiÍ al-BukhÉri dan “MuwatÏa’ ImÉm 
MÉlik” 
8. AbË Faraj ibn AÍmad ibn Lubb al-Taglibi (w. 782H). Beliau termasuk ulama 
besar dan pernah menjawat jawatan sebagai mufti dan khatib di masjid Universiti 
Granada. ImÉm al-SyÉÏibi berselisih pendapat dengan gurunya ini dalam 
penggunaan dana bayt al-mÉl. Namun demikian, beliau tetap memuji gurunya 
dan menghormatinya, sebagaimana perkataan ImÉm al-SyÉtibi mengenai 
gurunya itu: beliau merupakan seorang guru besar yang tersohor” 
                                                 
59 MuÎtafa al-MarÉghi (1974), al-FatÍ al- Mubin fi TabaqÉt al-UÎËliyyin. Mesir: Syarikah MuÍammad 
Amin, h. 96. 
9. AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn AbË al-HajjÉj al-Yahsubi, yang lebih dikenali 
dengan gelar al-Lawsyi. Beliau pakar dalam bidang tatabahasa Arab iaitu nahu, 
Îaraf dan balÉghah. 
10. AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn ‘Ali al-Balnisi al-Awsi (w.tahun 782). Beliau 
seorang guru yang pakar dalam bidang tafsir dan karyanya mengenai al-
MubhamÉt fi al-Qur’Én.60 
  
Berdasarkan kepakaran guru-guru ImÉm al-SyÉÏibi dalam pelbagai disiplin 
pengajian ilmu maka ImÉm al-SyÉÏibi belajar dan mampu menguasai dalam pelbagai 
disiplin ilmu sama ada dalam ilmu Fiqh, Bahasa Arab, Nahu, UÎËl al-Fiqh dan lain-lain 
lagi. Justeru itu, beliau merupakan seorang ulama yang pakar dalam pelbagai bidang dan 
menjadi ulama besar di kota Granada kerana kesungguhannya menuntut dalam pelbagai 
bidang ilmu dan menguasainya dengan baik. 
 
1.2.4 Murid-Murid ImÉm Al-SyÉÏibi 
 
ImÉm al-SyÉÏibi mempunyai anak murid yang ramai kerana ketokohan ImÉm al-SyÉÏibi 
tersebar luas hingga ke luar kota Granada. Ada antara mereka mencapai tahap keilmuan 
yang tinggi dalam sesuatu bidang. Malah, murid-murid ImÉm al-SyÉÏibi menjadi tempat 
rujukan masyarakat dalam beberapa perkara yang melibatkan hal-hal keagamaan.61 
Tidak kurang juga murid-muridnya menjadi pengajar di majlis-majlis ilmu. Antaranya 
murid yang masyhur ialah al-QāÌi Abū Yahya ibn ‘AÎim dan saudaranya al-QāÌi Abū 
Bakar ibn ‘AÎim, Syaykh Abū ‘Abd AllÉh dan lain-lain yang terkenal dengan ilmu 
                                                 
60 Muhammad Khalid Masud (1995), op.cit., h. 100. Lihat  MuÍammad AbË al-AjfÉn (1984) op.cit ., h. 45. 
61 ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 63. Lihat juga Salih Subuie (1999), op.cit., h. 9. 
agama masing-masing.62 al-QāÌi Abū Yahya ibn ‘AÎim terkenal sebagai seorang yang 
alim dan beliau juga seorang khatib, sementara saudaranya seorang yang faqih, pakar 
hadis, uÎËl al-fiqh dan menjadi tempat rujukan bagi masyarakat setempat berkaitan 
hukum hakam dan fatwa.63 Murid-murid ImÉm al-SyÉÏibi secara langsung membawa 
idea, buah fikiran dan pandangan ImÉm al-SyÉÏibi di dalam menegakkan keilmuan Islam 
yang membawa kesejahteraan dan keberkatan kepada masyarakat Andalusia amnya.64 
 
 
1.2.4 Karya-karya ImÉm al-SyÉÏibi 
 
 
Karya-karya ImÉm al-SyÉÏibi mempunyai nilai tersendiri. Karya beliau bukan sahaja 
terkenal dan menjadi rujukan pada zamannya, malah menjadi rujukan pada zaman 
selepasnya. Para ilmuwan dan ulama selepas beliau mengkaji dan mempelajari karya-
karya beliau. Pandangan dan idea beliau masih dibawa dan digunakan bagi membawa 
pembaharuan terutamanya yang berkaitan dengan penyelidikan hukum bagi masalah 
yang baru timbul dalam masyarakat.65 Karya-karya66 ilmiah ImÉm al-SyÉÏibi dapat 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu karya-karya yang diterbitkan dan karya-karya 
yang tidak diterbitkan. 
 
1.2.5.1 Karya yang dicetak 
 
                                                 
62 AÍmad Bābā (1989), Nayl al-Ibtihāj bi Tatriz al-Dibāj, c.1, j. 1, Tarābalas : Kuliyyah al-Da‘wah al-
Islāmiyyah, h. 50. Lihat juga ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 60. Majdi MuÍammad MuÍammad 
‘Āsyūr (2002), op.cit., h.  67. 
63 MuÍammad MakhlËf (t.t), Syajarah al-Nūr al-Zakiyyah. QÉhirah: Matba‘ah al-Salafiyyah, h. 248. Lihat 
juga ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 90. ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 63. 
64 al-Øaydi (1955),  al-MujaddidËn fi al-Islām. c.1, QÉhirah: Maktabah Dār al-Adāb, h. 308. 
65 Thoraya Alwan al-Shaibani (2003),“al-MubÉh ‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi: DirÉsah UÎËliyyah 
TaÏbiqiyyah”. (Tesis Master, Kuliyyah Ma‘Érif al-WaÍyu wa al-UlËm al-InsÉniyyah: Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia), h. 20. Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002),op.cit., h. 77. 
66 Asafri Jaya Bakri (1996), Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, h. 25. Lihat juga ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 97. ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), 
op.cit., h. 71.‘Abd al-RaÍman Ibrāhim, al-KaylÉni (2000), op.cit., h. 21. Salih Subuie (1999),  op.cit., h. 9. 
Antara karya beliau yang dicetak ialah : 
1. Kitab al-Muwāfaqāt fi UÎūl al-Syari‘ah67 iaitu kitab yang berkaitan dengan ilmu 
uÎËl al-fiqh dan maqÉÎid al-syari‘ah. Pada awalnya kitab ini berjudul ‘Unwan al-
Ta‘rif bi AsrÉr al-Taklif.68 Namun setelah ImÉm al-SyÉÏibi berdiskusi dengan 
guru-gurunya, maka jadilah tajuk bagi karangan beliau dengan nama al-
MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah. 
2. Kitab al-I‘tisām iaitu kitab yang membicarakan hal yang berkaitan dengan 
perkara-perkara bid’ah. 
3. Kitab al-Ifādāt wal al-Insyādāt69  
4. Kitab Fatāwā ImÉm al-SyÉÏibi iaitu kitab yang memhimpunkan fatwa-fatwa 
beliau dari pelbagai kitab dan dihimpunkan menjadi sebuah kitab. 
 
1.2.5.2 Karya-karya yang tidak dicetak.70 
 
1. Kitab SyarÍ al-Jalil ‘ala al-Khulāsah fi al-Nahu. Kitab ini merupakan komentar 
(syarah) terhadap matan al-Fiyyah ibn MÉlik. Karya ini terdiri dari empat 
bahagian dalam empat juzuk dengan khat nasakh lama. Adapun nama 
penyalinnya adalah ‘Umar ibn ‘Abd AllÉh al-Manzarawi yang diselesaikan pada 
tahun 686H dan masih berbentuk manuskrip di perpustakaan Azhariyyah di 
Mesir. 
                                                 
67 Kitab ini mendapat perhatian besar dari ulama lampau hingga saat ini. Seorang murid ImÉm al-SyÉÏibi 
iaitu AbË Bakr ibn ‘AÎim telah meringkaskan (talkhis) kitab ini dalam satu kitab yang bertajuk al-MunÉ Fi 
IkhtisÉr al- MuwÉfaqÉt. Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 94. 
68 MuÍammad AbË al-AjfÉn (1984), op.cit., h. 44. 
69 Kitab ini membicarakan perkara nawādir, al-athar dan naÐam dan dikenali sebagai hasil sastera kreatif. 
Kitab ini mengandungi dua bahagian iaitu  al-Ifādāt yang membicarakan tentang catatan ImÉm al-SyÉÏibi 
dalam pelbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama 
Sepanyol dan al-Irsyādāt pula merupakan kumpulan syair-syair dalam pelbagai bentuk. 
70 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 90. Lihat juga Salih Subuie (1999), op.cit., h. 
9. 
2. Kitab Khiyār al-Majālis iaitu kitab yang mensyarahkan kitab jual beli dari ØaÍiÍ 
al-Bukhāri. Buku ini merupakan komentar atas bab jual-beli yang terdapat pada 
kitab “ØaÍiÍ al-BukhÉri”. Kitab ini merupakan karangan beliau yang berasaskan 
fiqh praktis, akan tetapi buku ini belum diketahui sehinga ke saat ini. 
3. Kitab SyarÍ Rajz ibn Mālik fi al-Nahu iaitu kitab syarah kepada matan al-Fiyyah 
ibn Mālik yang lebih dikenali dengan SyarÍ al-Fiyyah. MuÍammad AbË Ajfan 
menyebutkan bahawa buku ini telah menjadi rujukan utama Syaykh AbË ‘Abd 
Allah ibn Ghazi al-Maknasi (w.919H) ketika beliau mengarang kitabnya yang 
berjudul IthÉf Ìawi al-IstiqÉq bi ba’di MurÉdi ZawÉ’id Abi IsÍÉq. Kitab ini 
ditaÍqiq oleh seorang pelajar di Universiti Umm al-Qura di Mekah, Arab Saudia.   
4. Kitab ‘Unwan al-Ittifāq fi ‘Ilm al-Isytiqāq. Kitab tersebut menurut AÍmad BÉbÉ 
telah dibakar oleh ImÉm al-SyÉÏibi sendiri pada masa hidupnya. Beliau 
merasakan buku itu telah masuk dalam karyanya yang lain iaitu SyarÍ Alfiyyah 
iaitu karya utamanya dalam bidang tata bahasa Arab. 
5. Kitab UÎūl al-Nahu. 
 
1.2.6 Kewafatan ImÉm Al-SyāÏibi 
 
Ulama juga berselisih pandapat tentang tarikh kewafatannya71 Walaupun begitu, ada 
sesetengah para pengkaji sejarah telah berpendapat dan mencatat bahawa kematian 
beliau pada hari selasa pada bulan Sya’abÉn tahun 790 hijrah atau 1388 masihi. Beliau 
meninggal dunia ketika umurnya melebihi 70 tahun.72 
 
                                                 
71 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992 ), op.cit., h. 14. Lihat juga Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), 
op.cit., h. 30. 
72 ‘Umar Ridā Qahālah (t.t), Mu‘jam al-Mu’allifin Tarājim al-Musannafi al-Kutub al- ‘Arabiah. j.1, 
Beirut: Dār al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, h. 118. ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 48. Salih 
Subuie (1999), op.cit., h. 9. 
1.2.7 ASAS YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN IMÓM AL-SYÓÙIBI 
 
Manusia terkesan dengan dengan corak suasana pada zaman yang dilaluinya. 
Kematangan hidup berasaskan pengalaman yang dihadapi terhadap sesuatu peristiwa. 
Peristiwa-peristiwa yang dihadapi banyak memberi kematangan berfikir dengan lebih 
kritis.73 Begitu juga dengan permasalahan dalam masyarakat akan dirungkai berdasarkan 
pengalaman yang ditempuhi berasaskan panduan syarak. Kesan perubahan sosial yang 
berlaku bukan sahaja memberi impak ke atas seseorang individu, malah termasuk 
masyarakat.  
 
 Hal demikian telah berlaku kepada ImÉm al-SyÉÏibi ketika menghadapi proses 
kematangan kehidupan ketika hayatnya. Suasana kehidupan masyarakat, keadaan politik 
yang tidak stabil telah mempengaruhi pemikiran, latar belakang pendirian dan prinsip 
ImÉm al-SyÉÏibi. Menurut Sartono Kartodirdjo, untuk memahami dan mendalami 
keperibadian seseorang perlu mengetahui latar belakang lingkungan sosial di mana 
tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan tidak formal yang 
dialami, serta watak-watak orang yang berada di sekitarnya.74 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi antaranya ialah: 
 
1.2.7.1 Faktor Sosial 
 
ImÉm al-SyÉÏibi menjalani kehidupan di bandar Granada pada kurun ke lapan yang pada 
ketika itu mengalami kemunduran dan kemelesetan ekonomi. Bandar Granada terletak di 
                                                 
73 MuÍammad al-Zuhayli (1992), al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām :Sultān ‘Ulama’wa Bāi‘ al-Mulūk, al-Dā‘iyyah, 
al-MuÎliÍ, al-QāÌi, al-Faqih, al-UÎūli, al-Mufassir. Damsyik: Dār al-Qalam, h. 17. ‘Abd al-RaÍman 
Ibrāhim al-Kaylāni (2000), op.cit., h. 21. 
74 Sartono Kartodirdjo (1992), Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta :PT Gramedia 
h. 77. 
Andalusia (Sepanyol) yang diperintah oleh pemerintah Islam. Masalah sosial yang 
berlaku pada ketika itu menyebabkan berlakunya pelbagai keruntuhan akhlak dan moral 
penduduk Granada.75 Bandar Granada dihuni oleh orang Arab Granada, bangsa Barbar 
dan juga bangsa lain yang berhijrah ke bandar Granada.76 Masalah sosial yang tidak 
stabil dengan pelbagai masalah, malah ada sesetengah ulama mengatakan zaman 
kemunduran umat Islam pada ketika itu.  Ada sebahagian masyarakat pada ketika itu 
tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Berlaku beberapa ajaran yang 
menyimpang daripada sunnah Rasullullah SAW.77 
 
Faktor-faktor suasana pada ketika itu memberi kesan yang mendalam pada 
pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi.  Secara tidak langsung, suasana tersebut telah menyebabkan 
ImÉm al-SyÉÏibi berusaha untuk menyedarkan masyarakat bagi menyelamatkan 
masyarakat yang kian menyimpang jauh daripada ajaran Islam.78  
 
Selain itu, banyak perkara bid’ah yang berlaku dalam masyarakat Granada dan 
ImÉm al-SyÉÏibi merasakan masalah bid’ah boleh menjadi bahaya sekiranya ia tidak 
dibendung, maka ImÉm al-SyÉÏibi telah menjelaskan dalil-dalil pengharaman bid’ah dan 
beliau meletakkan asas yang bersendikan syariat yang sepatutnya diikuti oleh setiap 
masyarakat.79 ImÉm al-SyÉÏibi menegur setiap perkara bid‘ah seperti perayaan mawlid 
Nabi MuÍammad SAW yang bercampur baur dengan perkara syirik. Pada ketika itu, 
untuk perayaan mawlid Nabi MuÍammad SAW  memerlukan perbelanjaan yang besar, 
malah sehingga ada golongan orang tua mewasiatkan untuk mewaqafkan separuh 
                                                 
75 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 45. 
76 ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 28. 
77 Ibid., h. 28. 
78 Thorayā Alwan al-SyaybÉni (2003), op.cit., h. 21. 
79 MuÍammad Abū al-Ajfān (1984), Fatāwa al-Imām al-SyāÏibi. c. 2, Tunis: al-Wardiyyah, h. 30. 
hartanya untuk perayaan itu.80  Contoh lain dalam perkara bid’ah yang berlaku pada 
zaman ImÉm al-SyÉÏibi ialah para pengikut mendewakan guru mereka sehingga ke tahap 
yang melampau, bahkan menyembah di kuburan mereka. Pemesongan akidah yang juga 
tersebar meluas di tengah umat dan golongan ini terdiri dari ramai pengikut aliran 
tasawuf yang memuja dan mendewakan guru mereka.81 ImÉm al-SyÉÏibi melihat perkara 
ini suatu yang melampau dan perlu dihapuskan dan beliau istilah sebagai al-ghulu fi 
syuyËh.  
 
Memang tidak dinafikan, kesan daripada perubahan sosial yang berlaku telah 
menyebabkan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi berkembang dan seterusnya membentuk 
peribadi yang unggul82. Suasana masyarakat di bandar Granada mempengaruhi 
pemikiran beliau dalam apa jua tindakan, ini termasuklah dalam bidang penulisan beliau 
yang cuba membawa pembaharuan dan pendekatan yang lebih sistematik bagi 
menyedarkan masyarakat tentang kehidupan dan amalan yang sebenarnya berpandukan 
al-Quran dan al-Sunnah.83 
 
1.2.7.2 Faktor Politik 
  
Suasana politik pada zaman ImÉm al-SyÉÏibi penuh dengan fitnah dan kacau bilau. 
Keadaan politk di Granada pada ketika itu tidak stabil dan tidak tenteram.84 Semenjak 
Granada menjadi ibu negara bagi kerajaan Bani AÍmar di timur Andalusia iaitu selepas 
kewafatan pengasasnya MuÍammad YËsuf ibn NaÎr (635H) sering berlaku pertumpahan 
                                                 
80 Ibid., h. 204. 
81 ‘Ali AÍmad al-TaÍÏÉwi (2000), Bid‘ah al-Øufiyyah wa al-KarÉmÉt wa al-MawÉlid. Beirut: DÉr al- 
Khutub al-‘Ilmiyyah, h. 10. 
82 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 46. 
83 Thorayā Alwan al-Shaibani (2003), op.cit., h. 22. 
84 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 43. 
darah dan pemberontakan yang berterusan.85 Ini disebabkan perebutan kuasa dan 
pertembungan puak-puak yang ingin menguasai tampuk pemerintahan. Akibat 
persengketaan yang begitu lama, Granada menjadi sebuah kerajaan yang sangat lemah 
dan berpecah-belah disebabkan beberapa anasir jahat yang cuba menguasai negeri 
tersebut.86 Kepentingan individu dan tamak kepada harta benda telah menyebabkan 
berlaku pembunuhan di bandar Granada dan masalah sosial kian bertambah dari semasa 
ke semasa akibat perbalahan antara puak-puak yang ingin menguasai pemerintahan 
Granada87 
 
ImÉm al-SyÉÏibi telah menyaksikan pelbagai peristiwa sepanjang pergolakan 
yang berlaku di bandar Granada selama tiga tahun. Selama tiga tahun itu juga telah 
berlaku penggulingan takhta kerajaan Granada sebanyak tiga kali.88 Suasana politik pada 
ketika itu telah menyebabkan ImÉm al-SyÉÏibi berusaha untuk membawa perubahan  ke 
arah yang lebih baik untuk masyarakat yang terpesong dari ajaran Islam yang sebenar 
dengan memberi idea dan buah fikiran tentang ilmu agama.89 ImÉm al-SyÉÏibi tidak 
menulis peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika hayatnya akan tetapi beliau memberi 
pandangan dan buah fikiran yang berasaskan permasalahan yang berlaku dalam 




                                                 
85 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), op.cit., h. 27. Lihat juga Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), 
op.cit., h. 43. ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 42. 
86 Ibid., h. 43. 
87MuÍammad Ibnu ‘Asyūr, (t.t), A‘lām al-Fikr al-Islāmi fi Tārikh al-Maghrib al-‘Arabi. Tunis: Maktabah 
al-Najāh, h. 72. 
88 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992),  op.cit., h. 28. 
89 Ibid., h. 34. 
90 Ibid., h. 40. 
1.2.7.3 Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
 
Bandar Granada pada zaman ImÉm al-SyÉÏibi merupakan sebuah bandar yang bergolak 
dengan pelbagai masalah sosial, begitu juga dengan dunia politik yang sentiasa kucar 
kacir dan pada masa yang sama ia juga merupakan tempat berkembang ilmu 
pengetahuan. Bandar Granada menjadi tempat para ulama berkumpul yang mempunyai 
pelbagai kepakaran dan bidang untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.91 Ilmu 
pengetahuan berkembang dengan pesat pada zaman pemerintahan Abi Hajjāj Yūsuf ibn 
Ismā‘il.92 Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan adanya riwayat hadis 
dan pengumpulan sanad hadis dan kitab-kitab rujukan utama pada ketika itu.93 Masjid 
dan Madrasah al-NaÎriyyah menjadi tempat ulama menyampaikan ilmu pengetahuan 
dalam pelbagai bidang. Ringkasnya, bandar Granada menjadi tempat tumpuan orang 
ramai, ilmuwan dan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan di negeri Andalusia.94 
Walaupun kegemilangan tahap ilmu pengetahuan berada ditahap tinggi tetapi tidak dapat 
dinafikan bahawa kemajuan dalam bidang ini sebanding dengan kemajuan pada abad ke 
2 dan ke 3 hijriyyah.95 
 
 Malah ada yang menggelarkan bandar Granada sebagai kota ilmu kerana terkenal 
dengan banyaknya ulama tersohor dan terkemuka berada di kota tersebut antaranya Ibnu 
ÖÉ’iq dan Abi HayyÉn dalam bidang ilmu Nahu dan Ibnu ‘ÓÎim dalam bidang ilmu 
Fiqh, dan Ibnu Zamrak dalam bidang ilmu Adab dan Siasah, Ibnu HuÐail al-HÉkim 
dalam bidang Falsafah dan ImÉm al-SyÉÏibi sendiri yang pakar dalam bidang ilmu uÎËl 
                                                 
91 Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 47. 
92‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 33.  
93 Ibid., h .47. 
94 ‘Abd al-RaÍman Adam ‘Ali (1998), op.cit., h. 33. 
95 Asafri Jaya Bakri (1996), op,cit., h. 20. 
dan maqÉÎid al-syari‘ah dan banyak lagi96 ulama tersohor yang berada di kota 
Granada.97 Adalah diakui bahawa suasana perkembangan ilmu pengetahuan pada ketika 
itu mempengaruhi dan memberi kesan terhadap pemikiran dan sahsiah keperibadian 
ImÉm al-SyÉÏibi dan apa yang pasti ialah ketokohan ImÉm al-SyÉÏibi pada ketika itu 
sangat berpengaruh sehingga keperibadian dan buah fikiran beliau memberi kesan 
terhadap murid-muridnya.98 
 
1.2.7.4 Faktor Pegangan Mazhab 
 
Perkembangan mazhab MÉliki di Andalusia  disebabkan oleh dua faktor utama, pertama 
menurut Ibnu KhaldËn99 persamaan antara kebudayaan orang-orang Arab Sepanyol 
dengan penduduk ×ijÉz yang bermazhabkan MÉliki merupakan faktor berkembang 
mazhab tersebut. Selain itu, sebagaimana analisis yang dikemukakan oleh Ibnu KhaldËn 
bahawa sikap tertutup (konservatif) bangsa Arab yang menetap di Sepanyol telah 
mendorong penyebaran mazhab MÉliki disebabkan pada masa itu para ulama di 
Andalusia ramai berasal daripada keturunan Arab ×ijÉz atau memiliki pandangan yang 
sama dalam mendalami mazhab ini.100  
 
Oleh yang demikian, penyebaran dan perkembangan mazhab MÉliki mendapat 
tempat di Andalusia. ImÉm al-SyÉÏibi yang bermazhab MÉliki dan keistimewaan mazhab 
MÉliki ialah setiap pendapat dari mazhab tersebut sentiasa menjaga dan memelihara 
                                                 
96 Antara ulama tersohor dan pakar yang menetap di wilayah Sepanyol pada waktu itu ialah Ibn Juzay 
(w.753H), Ibn Lubb (w. 872H). Ibn al Fakhar (w.754H), Ibn al-JiyÉb (w.749H), ibn al Khatib (w.776H). 
97 MuÍammad Tāhir ibn ‘Ósyur (t.t), Alaysa al-SubÍi bi Qarib, TËnis: al-Syarikat al-TËnisiyyyah li Tauzi 
‘, h. 79. 
98Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002) op.cit., h. 48. 
99 Ibn KhaldËn merupakan ulama tersohor yang hidup sezaman dengan ImÉm al-SyÉÏibi. 
100 Ibn KhaldËn ‘Abd al-RaÍman (1996), Muqaddimah. Beirut: al-Maktabah al-‘AÎriyyah, h. 420. 
maqÉÎid al-syari‘ah.101 Ini dapat dilihat pada uÎËl(perkara asas) mazhab MÉliki yang 
menggunakan maÎlaÍah mursalah, sad al-dharÉi‘ dan kedua-dua uÎËl tersebut 
digunakan dan diterima oleh mazhab MÉliki sebagai dalil.102 Dalam soal ini, kedua-dua 
konsep ini mempunyai hubungan dengan maqÉÎid al-syari‘ah. Dengan asas inilah 
mazhab MÉliki menerima dan menggunakan kedua-dua uÎËl ini sebagai dalil dalam 
mengemukakan hujah dalam sesuatu permasalahan yang timbul dan mazhab MÉliki juga 
meletakkan syarat-syarat beramal dengan al-maÎÉliÍ al-mursalah sebagai panduan 
dalam menggunakan kedua-dua uÎËl tersebut.103 
 
 Konsep sad al-dharÉi’ secara keseluruhannya merupakan satu objektif daripada 
maqÉÎid al-syari‘ah.104 Konsep ini banyak digunakan oleh mazhab MÉliki dan kemudian 
diikuti oleh mazhab SyÉfi‘i. Begitulah juga dengan konsep maÎaliÍ al-mursalah yang 
sentiasa mengutamakan maÎlaÍah al-mu‘tabarah yang selari dengan kehendak syarak. 
ImÉm al-SyÉÏibi telah menggunakan kedua-dua konsep dan menerima hujah kedua-dua 
konsep tersebut sebagai dalil dan beliau banyak mengungkap kedua-dua konsep tersebut 
dalam bukunya al-MuwÉfaqÉt.105 
 
Secara umum, boleh disimpulkan bahawa segala peristiwa yang berlaku ketika 
zaman ImÉm al-SyÉÏibi telah memberi kesan terhadap pemikirannya. Faktor politik, 
sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan amalan pegangan mazhab mempengaruhi 
pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi sehingga beliau membuat pendekatan pembaharuan melalui 
                                                 
101 AÍmad al-Raysūni (1991), NaÐariyat al-MaqāÎid ‘Inda al-Imām al-SyāÏibi. c.1, Rabat: Dār al-Amān, h. 
57. 
102 Ibid., h. 63. Lihat juga Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 104. 
103 MuÍammad ibn Sa‘ad al-YËbi (1998), MaqāÎid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatihā bi Adillah al 
Syar’iyyah, RiyÉÌ: Dār al Hijrah, h. 532. 
104 Syaykh MuÍammad Tāhir Ibnu al- ‘Ósyur(1998), MaqāÎid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah, c. 1, Matba‘ah, 
al-BaÎa’ir, h. 262. Lihat juga al-AyËbi (1998), op.cit., h. 578. AÍmad al-Raysūni (1991), op.cit., h. 73. 
105 Wahbah al-ZuÍayli (1997), NaÐariyyah al-Öarūrah al-Syari‘ah. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āÎir, h. 172. 
kitab-kitab karangannya dengan memberi buah fikiran yang baru dan segar yang 
berasaskan sumber-sumber wahyu demi mencapai maqÉÎid al-syari‘ah yang sebenarnya. 
Bahagian seterusnya, penulis akan memaparkan sejarah latar belakang kehidupan ‘Izz 




1.3 SEJARAH HIDUP DAN LATAR BELAKANG ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD. AL-
SALÓM 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm106 merupakan seorang tokoh terkemuka dan beliau banyak 
meninggalkan karya penulisan dalam pelbagai bidang antaranya dalam bidang ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah. Sikap dan pemikirannya diterjemahkan melalui penulisan beliau.  
Sumbangannya yang besar dalam bidang maqÉÎid sangat berharga kepada generasi 
selepasnya. Beliau digelar mujaddid Islam pada kurun keenam dan latar belakang 
kehidupan beliau ditulis oleh penulis Islam yang sezaman dengannya. 
 
1.3.1 Nama, Gelaran dan Keturunannya 
 
Beliau ialah ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-SalÉm ibn Abi QÉsim ibn MuÍammad al-Salami. 
Beliau digelar sebagai ‘Izz al-Din dan berasal dari Maghribi, dilahirkan di Damsyik dan 
meninggal dunia di Mesir. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm bermazhab SyÉfi‘i.107 Murid 
                                                 
106
 Beliau terkenal dengan sikapnya yang tegas dalam memperjuangkan kebenaran. Bidang kepakarannya 
adalah fiqh, uÎËl al-fiqh, hadis dan adab. Beliau menjawat sebagai khatib dan Imam besar Masjid JÉmi‘ al 
Umawi. Di antara muridnya yang cemerlang ialah Ibn Daqiq al-‘Ayd. Antara  karya ‘Izz al-Din ibn al-
SalÉm yang popular ialah QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MaÎaliÍ al-AnÉm. Lihat ‘Abd AllÉh MuÎtafa al-MarÉghi 
(2001), Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Zaman. Husein Muhammad (terj), Yokyakarta: LKPSM h. 205. 
107  JamÉl al-Din Abū al-Muhāsin Yūsuf (t.t), al-Nujūm al-Úāhirah fi Mulūk MaÎr wa al-Qāhirah.  j. 7. 
QÉhirah: Mu‘asasah al-MaÎriyyah, h. 208. Lihat juga JamÉl al-Din ‘Abd al-RaÍim al-Asnawi (1981), 
Ùabaqāt al-Syafi ‘iyyah c.1, j. 2, QÉhirah: Dār al-‘UlËm, h. 98. Sayyid Rizwan Ali ( t.t ),  Izz al-Din al-
Sulami : His Life and Works. Islamabad: Islamic Research Institude, h. 9.  Ridhwān ‘Ali al-Nadwi (1960), 
al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām. Damsyik: Dār al-Fikri, h. 34. 
beliau yang bernama Ibn Daqiq al-‘Ayd menggelarkan beliau sebagai SultÉn al-‘UlamÉ’ 
kerana kesungguhan beliau menegak kebenaran dan mencegah kemungkaran terhadap 
sultan dan raja pada ketika itu.108  Para penulis sejarah telah bersetuju bahawa kelahiran 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm di Damsyik dan berselisih pendapat tentang tarikh 
kelahiran beliau samada pada 587 atau 588 hijrah. Ini disebabkan tidak diketahui tarikh 
kelahirannya dengan tepat.109 
 
 
1.3.2 Pendidikan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
 
Suasana kehidupan pada zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm adalah suasana 
masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan 
berkembang dengan pesat. Sememangnya ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm hidup dalam 
suasana ilmu pengetahuan dari kecil sehingga dewasa. Fakta tentang kehidupan semasa 
kecil tidak dicatat oleh pengkaji sejarah. Walaupun tidak diriwayatkan tentang 
kesungguhan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menuntut ilmu ketika kecil tetapi pengkaji 
sejarah menyatakan bahawa beliau sebenarnya menuntut ilmu ketika kecil berdasarkan 
beberapa fakta yang boleh disabitkan bahawa beliau menuntut ilmu ketika kecil, 
antaranya;110 
 
                                                 
108 ‘Abd al-WahhÉb Taqi al-Din al-Subki (t.t), Tabaqāt al-Syafi‘yyah al-Kubra. j. 8, QÉhirah: Taba‘ah ‘Ôsa 




  al-Mulūk, al-Dā
‘
iyyah, al-MuÎliÍ, al-QāÌi, al-Faqih, al-UÎūli, al-Mufassir. Damsyik: 
Dār al-Qalam, h.40-41. Mahmūd Shalabi (1992), op.cit., h. 9. 
109 Oumnail Berkani (1999), “al-Ijtihād al-Maqāsidi  ‘Inda ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām.” (Tesis Master, 
Kuliyyah Ma‘ārif al-WaÍyu wa al-‘UlËm al-InsÉniyyah: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia), h. 13. 
Lihat juga  MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., h. 39. Mahmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 9. Sayyid 
Rizwan Ali (t.t) op.cit., h.9. FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām: Sultan ‘Ulama’.  
Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 97. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām: 
Hayātuhu wa Athāruhu wa Manhajuhu fi al-Tafsir. RiyÉÌ: Matba‘ah Salafiyyah h. 39. 
110 ‘Umar ibn SāliÍ ibn ‘Umar (2003), MaqāÎid al-Syari‘ah ‘Inda al-Imām ‘Izz al-Din ‘Abd al-SalÉm, c.1. 
Jordan: Dār al-Nafāis, h. 42. 
1. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menumpang tidur di dalam masjid ketika kecil dan 
masjid adalah madrasah tempat pengajian ilmu pada ketika itu. Sudah pasti ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm belajar daripada guru yang mengajar di masjid.  
2. Perkembangan ilmu pengetahuan di Damsyik  semestinya memberi kesan kepada 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm untuk menuntut ilmu sehinggakan beliau menjadi 
ulama terkemuka. 
3. Kesungguhannya membaca, menghafal dan mengulangi hafalan ketika di 
perpustakan menunjukkan kesungguhan menuntut ilmu ketika kecil. 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menuntut ilmu dari seseorang ulama sehingga 
beliau menghabiskan bacaan daripada guru tersebut.111 Malah beliau menghabiskan 
masa selama 30 tahun untuk menuntut ilmu sehingga beliau mendalami sesuatu bidang 
ilmu dengan sempurna.112 Beliau mempelajari ilmu hadis dan tafsir, fiqh, uÎËl al-fiqh 
dan ilmu bahasa Arab di kota Damsyik. Malah beliau juga belajar di kota BaghdÉd pada 
tahun 597H. Beliau berada di kota BaghdÉd selama beberapa bulan kemudian kembali 
semula ke Damsyik selepas mempelajari daripada ulama-ulama di kota BaghdÉd.113 
 
 Pada tahun 639H, beliau berhijrah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama 
daripada ulama Mesir antaranya Syaykh Zaki al-Din ibn ‘Abd al-‘Azim al-Munziri yang 
pakar dalam ilmu hadis dan Syaykh Abi HaÎan ‘Abd AllÉh ShÉzËli yang pakar dalam 
ilmu tasawuf.  Beliau pernah dilantik menjadi mufti di Syam dan Mesir dan ketokohan 
                                                 
111 Ibid., h. 42. 
112 Shams al-Din AÍmad al-Dāwadi (1982), Ùabaqāt Mufassirin. c.1, QÉhirah: Maktabah Wahbah, h. 313. 
113‘Umar ibn Øālih ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 43. Lihat juga MuÍammad al-ZuÍayli (1992),  op.cit., h. 
50. Sayyid Rizwan Ali (t.t) op.cit., h. 9. 
beliau dalam ilmu pengetahuan menjadi tempat rujukan penduduk dan juga 
pemerintah.114 
 
1.3.3 GURU GURU ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD AL-SALÓM 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm belajar dengan ramai ulama pada zamannya. Beliau 
menuntut ilmu dalam pelbagai bidang seperti fiqh, hadis, uÎËl al-fiqh, tasawuf dan 
sebagainya. Guru guru115 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm antaranya ialah: 
 
1. ‘Abd al-Latif ibn Syaykh SyuyËkh (598H), beliau pakar dalam bidang hadis. 
2. BarakÉt ibn IbrÉhim al-KhusyË‘i (528H-589H) daripadanya ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm belajar ilmu tasawuf. 
3. QÉsim ibn ‘AsÉkir (600H), beliau pakar dalam bidang hadis. 
4. ×ambali al-RasÉfi (604H), daripadanya Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm belajar 
ilmu hadis. 
5. ‘Umar Ùabarzar (516H-607H), beliau pakar dalam bidang hadis. 
6. Jamal al-Din al-×arastÉni (520H-614H), beliau pakar dalam bidang fiqh dan 
ilmu hadis. 
7. Fakhr al-Din ibn ‘Asakir (555H-620H), beliau pakar dalam bidang fiqh. 
8. Saif al-Din al-’Amidi (551H-631H), ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm belajar uÎul 
al-fiqh daripadanya. 
9. SyihÉb al-Din Syahhawardi (530H-632H), beliau pakar dalam bidang tasauf. 
                                                 
114 Ibid., h. 44. Lihat juga MuÍammad al-ZuÍayli (1992), op.cit., h. 52. ‘Ali al-Jumbalāti, AÍmad 
MuÍammad ×asan (1971), Ma‘a al-Qāid al-Rūhi li al-Sya‘bi: Sultān ‘Ulamā’ al-Imām al-‘Izz ibn ‘Abd al-
Salām.  QÉhirah: Maktabah al-Anjelū al-MaÎriyyah, h. 45. 
115 Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 16. MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 10. FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi 
(1993), op.cit., h. 15-29. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h.101.  MuÍammad al-Zuhayli 




Berdasarkan senarai guru di atas, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menuntut dari banyak 
ulama sama ada di Damsyik dan juga di Baghdad dalam pelbagai bidang.  Beliau 
menguasai pelbagai disiplin ilmu dan menjadi terkenal di tempatnya. Kepakaran beliau 
terserlah di dalam bidang uÎËl al-fiqh dan maqÉÎid al-syari‘ah. 
1.3.4 MURID MURID ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjadi terkenal di seluruh negeri Islam pada ketika itu. 
Ramai pelajar datang ke majlis ilmu yang diadakannya. Ulama-ulama yang terhasil dari 
kelas pengajian `Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm terlalu ramai dalam bidang fiqh, tafsir, 
tasawuf, hadis dan sebagainya, Berikut adalah nama murid murid116 beliau. 
1. Syarif al-Din al-TilmÉsani (644H), beliau merupakan seorang syaykh yang pakar 
dalam bidang ilmu kalam. 
2. Abu Makrim ibn Masdi al-MaÍlabi (663H) 
3. SyihÉb al-Din AbË Samah (599H-665H),seorang guru dalam bidang hadis. 
4. JalÉl al-Din Dasynawi (610H-677H), pakar dalam bidang fiqh. 
5. AÍmad Idris al-QarÉfi117 (684H), beliau pakar dalam bidang fiqh. 
6. TÉj al-Din al-Farkahi (624H-690H). 
7. AbË AÍmad ibn ZaitËn (691H). 
8. Ibnu Sayyid al-QufÏi (601H-698H), beliau pakar dalam bidang tasawuf. 
                                                 
116 Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 18. Lihat juga ‘Ali al-Jumbālati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), 
op.cit., h.193. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 108. MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., 
h. 150-159. 
117 Telah dijelaskan sebelum ini, rujuk perbahasan guru Imam al-Syatibi. Nama lengkapnya AÍmad ibn 
Idris ibn ‘Abd al-RaÍman al- ØanhÉji al-MiÎri al-MÉliki  al-QarÉfi. Wafat di Mesir, ImÉm al-QarÉfi 
terkenal dengan karangannya, al-FurËq. Beliau merupakan guru kepada al-Maqqari dan ImÉm al-SyÉÏibi 
merupakan  murid kepada al-Maqqari.  Lihat Abdul Aziz Dahlan, et.al (1997), Ensiklopedi Hukum Islam, 
Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 348. Lihat juga AÍmad al-RaysËni (1991), NaÐariyyah al-
MaqÉÎid ‘Inda al ImÉm al-SyÉÏibi. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, h. 49. 
9. AÍmad ibn FarÍ al-Isybili (625H-699H). 
10. Ibnu Daqiq al-‘Ayd118 (625H-702H), beliau pakar dalam bidang hadis. 
11. SyÉrif al-Din AÍmad al-DumyÉti (613H-705H), beliau pakar dalam bidang fiqh. 
12. ‘Ala’ al-Din AbË ×asan al-BÉji (631H-714H), beliau pakar dalam bidang 
muqÉranah al-’adyÉn (perbandingan agama). 
13. ‘Abd al-Latif ibn ‘Abd al-‘Aziz ‘Abd al-SalÉm (628H-695H). 
 Murid-murid ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm terdiri daripada mazhab SyÉfi’i dan 
juga mazhab MÉliki. Mereka datang dari seluruh pelusuk negeri Arab dan Andalusia 
(Sepanyol). Di antara murid-murid beliau yang terkenal menjadi ulama besar ialah Ibnu 
Daqiq al-‘Aid yang merupakan mujaddid kurun kelapan, Syarif al-Din al-DumyÉti 
seorang yang pakar dalam bidang hadis dan fiqh dan beberapa lagi ulama yang terkenal 
seperti ImÉm al-QarÉfi dan ImÉm al-BÉji.119 
 
 




1.3.5.1 Tauhid  
 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām menulis dalam pelbagai bidang dan ilmu. Antara kitabnya 
dalam ilmu tauhid ialah Risālah fi ‘Ilmi Tawhid, Bayān AÍwāl al-Nās Yawm al-
Qiyāmah, al-Farq baina al-Islām wa al-Imān, MulÍah al-I‘tiqād, Nabazah al-Mufidah 
                                                 
118 Beliau merupakan anak murid yang paling menonjol dari kalangan murid-murid ‘Izz al-Din ibn ‘Abd 
al-SalÉm. Beliau menggelarkan gurunya dengan gelaran SulÏan UlamÉ’ . Lihat JamÉl al-Din al-Asnawi 
(1981), TabaqÉt al-SyÉfi‘iyyah. TaÍqiq ‘Abd AllÉh al-Jabburi, j. 2. RiyÉÌ: DÉr al-‘UlËm li Taba‘ah wa 
Nasyar, h. 197-198. 
119 Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 20. 








Kitab yang ditulis dalam bidang Fiqh dan UÎËl al-Fiqh ialah Qawā‘id al-AÍkām fi 
MaÎālih al-Anām, al-Qawā‘id al-Sughra,122 al-Imām fi Bayān ’Adillah al-AÍkām, 
MaqāÎid al-Solāh, MaqāÎid al-Sawm, MaqāÎid al-Hajj, AÍkām al-Jihād wa FaÌlihi, al-
Targhib fi Salāh al-Rhaghā’ib al-MawÌu‘ah, al-Jam‘u baina al-Hāwi wa al-Nihāyah, 
al-Ghāyah fi Ikhtisār Nihāyah, al-Fatāwa al-MËÎiliyyah, al-Fatāwa al-MiÎriyyah dan 
SyarÍ Muntaha al-Sūl wa al-‘Amal fi ‘Ilmi al-UÎūl wa al-Jidal.123 
 
1.3.5.3 Tafsir Dan Hadis 
 
Di dalam bidang tafsir dan hadis pula ialah Ikhtisār Tafsir al-Māwardi (al-Nakat wa al-
‘Uyūn ), al-IsyÉrat ila al-I‘jÉz fi Ba‘Ìi Anwa‘ al-Majāz, Amāli ‘Izz al-Din ‘Abd al-SalÉm, 





                                                 
120 Risalah kecil yang dicetak bersama dengan KitÉb QawÉ‘id al-AÍkām fi MaÎāliÍ al-Anām, Cetakan 
Maktabah al-Úahiriyyah 




Abd al-Salām.  Beirut: Dār al-Jayl h. 19. ‘Ali al-Jumbālati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), 
op.cit., h. 204. FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), op.cit., h. 31. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 
130. MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., h. 140. 
122 Kitab ini diringkaskan dari kitab Qawā‘id al-Kubra. 
123 Oumnail Berkani (1999),  op.cit., h. 29. Lihat juga Mahmūd Syalabi (1992), op.cit., h.19. ‘Ali al-
Jumbālati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), op.cit., h. 204. FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), op.cit., h. 31, 
‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 131. MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., h. 145. 
Ridhwān ‘Ali al-Nadwi (1960), op.cit.,  h. 48. 
124Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 30. Lihat juga MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 19. ‘Ali al-
Jumbālati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), op.cit., h. 204. FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), op.cit., h. 31. 
‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 118. MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., h. 136. 
 1.3.5.4 Tasawuf, Sirah dan Lain-lain 
 
Dalam bidang tasawuf, sirah dan bidang-bidang lain ialah Shajarah al-Ma‘Érif wa al-
AÍwāl wa ØāliÍ al-Aqwāl wa al-AkmÉl, al-Fitan wa al-Balāyā wa al-Mihna wa al-
Razāyā, MaqāÎid al-RiyÉh li Huqūq Allah li ×Érith al-MuÍāsibi, Nihāyah al-Rughbah fi 
Adab, al-Suhbah, Bidāyah al-Sūl fi TafÌil al-Rasūl, Qissah wafÉt al-Rasūl, Majlis fi 
Zammi al-×asyisyah dan Targhib Ahlul al-Islām fi Sakani al-Syām dan Dalā’il al-




1.3.6 Kewafatan ‘Izz al-Din ‘Abd al-SalÉm 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm meninggal dunia pada 9 haribulan JamÉdil Awal tahun 
660H.126 Beliau menabur bakti terhadap perkembangan ilmu Islam sehingga buku 
penulisan beliau menjadi rujukan. Beliau disemadikan di QurÉfah di atas bukit 
Muqattam.127 Kematian beliau dan urusan pengkebumian disaksikan Raja Mesir dan 
SyÉm dan pemimpin utama bagi setiap negeri. 
 
 
                                                 
125 Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 31-32, Lihat juga MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 19. ‘Ali al-
Jumbālati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), op.cit., h. 204.  FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), op.cit., h. 33. 
‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 152-156. MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit.,  h. 138. 
126 ‘Abd al-Wahhab Taqi al-Din al-Subki ( t.t) j. 8, op.cit., h. 245. Lihat juga MaÍmūd Syalabi (1992), 
op.cit., h. 9. Lihat juga MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 265. ‘Ali al-Jumbālati, AÍmad MuÍammad 
×asan (1971), op.cit., h. 151. Sayyid Rizwan Ali (t.t), op.cit., h. 16. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), 
op.cit., h. 69. 
127 Abū Syāmah ‘Abd al-RaÍman ibn IsmÉ ‘il  (1945), al-Zayl ala RawÌātayn. c. 3, Beirut: Dār al-Jayl,  h. 
216. 
1.3.7 ASAS YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD 
AL-SALÓM 
 
Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm semasa hayatnya: 
 
1.3.7.1 Faktor Politik 
 
Kerajaan ‘AbÉsiyyah, Kerajaan MamÉlik dan Kerajaan al-AyËbiyyah adalah kerajaan 
yang pernah memerintah dan mentadbir Negeri SyÉm dan Mesir. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd 
al-SalÉm pernah berada di bawah pemerintahan tersebut.128 Keadaan dan suasana di 
bawah pemerintahan tersebut sangat kritikal dan pelbagai fitnah berlaku antara satu 
sama lain.129 Zamannya juga dikenali sebagai berlakunya fitnah dalaman disebabkan 
pertelingkahan merebut khilÉfah (tampuk pemerintahan) dan juga fitnah luaran kerana 
berlakunya peperangan dengan puak Îalibiyyah.130 Sepanjang pemerintahan tersebut 
telah berlaku beberapa peristiwa penting yang melibatkan suasana yang tegang dan ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menghadapi suasana tersebut dengan prinsip dan pendirian 
yang tetap.131 Antara peristiwa yang melibatkan pendirian ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm  




                                                 
128 MuÍammad al-Zuhayli (1992), al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām: SulÏān ‘Ulama’ wa Bāi‘ al-Mulūk, al-
DÉ‘iyyah, al-MuÎliÍ, al-QāÌi, al-Faqih, al-UÎūli, al-Mufassir. Damsyik : Dār al-Qalam, h. 19. Lihat juga 
FārËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), op.cit., h. 5. ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit.,  h. 21. 
129 Ibid., h. 19. Lihat juga ‘Ali al-Jumbalati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), op.cit., h. 33. Al-QÉÌi al-
Syar‘i ‘Abd al-RaÍman Murad (t.t), ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām: SulÏān ‘Ulamā’: Hayātuhu wa AÎruhu. 
Beirut: Maktabah ‘AÎriyyah, h. 11. RiÌwān ‘Ali al-Nadwi (1960), op.cit.,  h. 29. 
130 RiÌwān ‘Ali al-Nadwi (1960), op.cit.,  h. 30. 
131 MuÍammad al-Zuhayli (1992), op.cit., h. 18. 
a) Fitnah Tafsir KalÉmullah132 
 
Pada ketika itu, negeri SyÉm diperintah oleh MËsa ibn ‘Ódil.133  Pada satu ketika telah 
tersebar berita mengatakan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm berfatwa tentang kalÉm AllÉh 
yang mengelirukan. Maka ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah menulis sebuah risalah 
yang tertajuk MulÍah al-I‘tiqÉd bagi menjelaskan keadaan. Walaupun ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm telah menerangkan keadaan yang sebenar tetapi pemerintah ketika itu 
telah mengarahkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm supaya tidak mengeluarkan fatwa, 
tidak boleh bercampur gaul dengan orang ramai dan dikenakan tahanan rumah.134  
 
Seorang ulama daripada mazhab Hambali yang bernama Syaykh JamÉl al-Din 
×usayn telah berjumpa dengan pemerintah ketika itu, MËsa ibn ‘Ódil bagi 
menyelesaikan perselisihan yang berlaku antara ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dan 
pemerintah negara. Akhirnya pemerintah negeri Syam meminta maaf pada ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm dan mengakui akan kebenaran berpihak pada ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm.135 
 
b) Fatwa Ketika Berperang Dengan Bangsa Tartar136 
 
Telah berlaku peperangan antara negara Islam dengan bangsa Tartar pada ketika itu. 
Negeri Syam diserang oleh bangsa Tartar. Perang yang berlarutan dan berpanjangan 
telah menyebabkan bekalan pihak Muslimin tidak mencukupi untuk menghadapi bangsa 
Tartar, maka pemerintah negeri SyÉm telah bermesyuarat dan memanggil ‘Izz al-Din ibn 
                                                 
132 ‘Abd al-Wahhab Taqi al-Din al-Subki (t.t), op.cit., j.8, h. 229. 
133 Seorang pemimpin  yang cenderung dengan mazhab Hambali. 
134 ‘Abd al-Wahhab Taqi al-Din al-Subki (t.t) j. 8, op.cit., h. 235. 
135 MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 12-13. Lihat juga RiÌwān ‘Ali al-Nadwi (1960), op.cit., h. 153. 
136 Ibid., h. 215. Lihat juga JamÉl al-Din Abū al-Muhāsin Yūsuf ( t.t), j. 7, op.cit., h. 72. 
‘Abd al-SalÉm bagi mengeluarkan fatwa pengambilan harta rakyat bagi menampung 
peperangan yang sedang berlaku dengan bangsa Tartar. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
tidak bersetuju dan membantah cadangan yang dikemukakan oleh pemerintah malah 
beliau berfatwa bahawa gunakanlah harta kerajaan dan pemerintah dahulu, kemudian 
harta para pemimpin sebelum mengambil harta rakyat jelata. Akhirnya pemerintah telah 
akur dan mengikuti arahan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dan akhirnya tentera Islam 
mencapai kemenangan ke atas bangsa Tartar. 
 
1.3.7.2 Faktor Sosial (Masyarakat) 
 
Keadaan dan suasana masyarakat pada zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm hidup 
dengan serba kekurangan dan kemiskinan. Ini disebabkan faktor peperangan yang 
berpanjangan dengan bangsa Tartar dan pihak tentera Øalib. Negeri SyÉm pada ketika itu 
didiami dan dihuni oleh bangsa Arab dan juga orang ‘Ajam.137 Walaupun keadaan 
masyarakat pada ketika itu masih terkawal tetapi rakyat masih hidup dalam ketakutan 
dan sering berjaga-jaga akibat peperangan yang meletus dengan musuh-musuh Islam. 
Begitu juga dengan berlaku adanya gabenor138 yang khianat terhadap negara. Banyak 
berlaku perbuatan khianat pada zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang menyebabkan 
pemerintahan menjadi lemah dan membuka peluang kepada musuh untuk memerangi 
negara. Pemerintahan Islam menjadi kucar-kacir kerana gabenor yang mementingkan 
diri sendiri, tidak mentadbir negara dengan baik dan tidak menjaga kebajikan rakyat 
jelata. 
                                                 
137 Ibid., h. 211. Lihat juga ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 28. 
138 Sebagai contoh, Gabenor Mua’yad al-Din al-Alaqami al-RÉfaÌi, gabenor kepada al-Mu‘taÎim al-
BaghdÉdi, adalah seorang gabenor yang buruk akhlaknya dan melakukan perbuatan khianat kepada umat 
Islam dan pemerintahan. Begitu juga dengan gabenor kepada Raja al-AfÌal ibn ØalÉh al-Din al-AyËbi, 
namanya adalah  DhiyÉ’ al-Din ibn al-Athir al-Jazari, membawa perkara-perkara yang melalaikan dalam 
pemerintahan Islam yang menyebabkan sistem pemerintahan Islam pada ketika itu menjadi lemah. Lihat  
‘Umar ibn ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 24. 
 Selain itu, timbul beberapa golongan139 dalam masyarakat pada ketika itu seperti 
golongan yang cenderung dengan ilmu tasawuf dan golongan yang sentiasa mempelajari 
ilmu-ilmu Islam, malah golongan ulama dan cendekiawan Islam juga memainkan 
peranan dalam pemerintahan negara terutama ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang 
menjadi tempat rujukan bagi pemerintah negeri pada ketika itu.140 
 
1.3.7.3 Faktor Ekonomi 
 
Peperangan yang berlaku telah memberi kesan terhadap sektor ekonomi. Ekonomi yang 
sederhana dan perniagaan yang tidak berjalan dengan baik akibat peperangan. Rakyat 
pada ketika itu hanya menumpukan dalam bidang pembuatan senjata dan pertanian. 
Bidang pertanian bagi menyara kehidupan dan juga untuk kepentingan negara dan 
bidang pembuatan senjata bagi bertujuan untuk menghadapi peperangan yang sering 
berlaku. Perkembangan ekonomi mula rancak dan berkembang dengan baik selepas 
peperangan hampir tamat dan tentera Islam mencapai kemenangan ke atas tentera Salib 
dan tentera Tartar. Banyak pembangunan dan infrastruktur dibangunkan bagi tujuan 





                                                 
139 JalÉl al-Din al-SayËÏi (1967), Husn al-MuÍāÌarah. c.1, j. 2, QÉhirah: Dār IhyÉ’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah 
h. 100. 
140 al-Jumbalati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), op.cit., h. 33. Lihat juga Sayyid Rizwan Ali (t.t) 
op.cit., h. 7. 
141 MuÍammad Juma‘ah al-Kurdi (1996), Fatāwa Syaykh al-Islām ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām. c.1, 
Beirut: Mu‘asasah al-RisÉlah, h. 53. Lihat juga ‘Abd AllÉh IbrÉhim al-WaÍibi (1979), op.cit., h. 28. 
1.3.7.4 Faktor Perkembangan Ilmu Pendidikan 
 
Perkembangan ilmu pendidikan di kota Damsyik berkembang dengan baik walaupun 
musuh Islam terutama bangsa Tartar dan pihak Salibiyyah giat untuk menghancurkan 
negara Islam.142 Walaupun keadaan sedemikan rupa, majlis-majlis ilmu masih berjalan 
dengan lancar bahkan bertambahnya ulama-ulama yang pakar dalam pelbagai bidang 
disiplin pengajian. Kota Damsyik ketika itu menjadi tempat tujuan para pencinta ilmu 
untuk mendalami ilmu agama.143 Malah, kebanyakan ulama berkumpul di kota Damsyik 
antaranya144 Fakhr al-Din al-Rāzi (606H), Ibnu  Qudāmah al-×ambali (620H), ‘Abd al-
Karim al-Rāfi‘i (624H), al-Amidi (631H), Ibnu ×Éjib al-UÎūli (646H), Ibnu Taymiyyah 
(652H), Ibnu Khallikhān (684H), al-QāÌi al-BayÌāwi (685H) dan banyak lagi ulama 
terkemuka yang berada di kota Damsyik pada ketika itu. 
 
 Pengaruh ulama sangat kuat, para ulama dihormati dan masyarakat masih 
mendengar segala saranan dari para ulama sehinggakan pemimpin utama seperti ØalaÍ 
al-Din al-’AyËbi dan lain-lain menghadiri majlis-majlis pengajian agama. ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm pada ketika itu dihormati oleh rakyat jelata dan juga pemerintah kerana 
ketinggian ilmu yang dimilikinya malah, ada yang mengganggapnya mencapai taraf 
mujtahid pada ketika itu. Beliau menguasai pelbagai disiplin ilmu seperti ilmu fiqh, uÎËl 
al-fiqh, tafsir, hadis, bahasa dan pelbagai disiplin pengajian ilmu yang lain.145 Suasana 
perkembangan pada ketika itu mematangkan pemikiran dan pendirian ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm ketika berhadapan dengan pelbagai masalah dan fitnah dan beliau 
sentiasa berpegang kepada prinsip syariah.  
                                                 
142 Oumnail Berkani (1999),  op.cit., h. 25. 
143 Ibid., h. 25. 
144 MuÍammad al-Zuhayli (1992),  op.cit., h. 29. 
145 Oumnail Berkani (1999), op.cit., h. 26. Lihat juga  ‘Ali al-Jumbalati, AÍmad MuÍammad ×asan 
(1971), op.cit., h. 33. RiÌwān ‘Ali al-Nadwi (1960), op.cit., h. 31. 
1.3.7.5 Faktor Pegangan Mazhab 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm seorang yang berpegang kuat dengan mazhab SyÉfi‘i. 
ImÉm al-SayËÏi146 mengatakan bahawa ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm seorang yang 
faqih dalam pelbagai bidang ilmu agama dan berpegang dengan mazhab SyÉfi‘i dan 
beliau juga menguasai pelbagai mazhab dan mampu berijtihÉd dengan pandangannya 





Kesimpulannya, kedua-dua tokoh tersebut merupakan ulama yang tersohor pada 
peringkat awal perkembangan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah khasnya dan ilmu uÎËl-fiqh 
amnya. Penemuan tentang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah dianggap suatu penemuan baru 
dalam konteks sebagai satu disiplin ilmu yang tersusun. Selain daripada itu, latar 
belakang kehidupan mereka yang gemar akan ilmu-ilmu agama dan menjadi ulama yang 
disegani pada zaman mereka. 
 
Begitu juga dengan prinsip dan pemikiran yang digarapkan oleh kedua-dua tokoh 
tersebut sehingga dapat dijadikan rujukan dan panduan masyarakat pada ketika itu. 
Perkembangan ilmu pendidikan, politik, sosial, peristiwa yang berlaku semasa hayat 
kedua-dua tokoh tersebut dan kehidupan masyarakat pada ketika itu telah memberi 
kesan terhadap pemikiran kedua-dua tokoh tersebut dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah 
khususnya. Cetusan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dalam 
                                                 
146 JalÉl al-Din al-SayËti, j. 2, op.cit., h. 128. 
bidang tersebut telah menjadi rujukan dan panduan para sarjana hingga ke hari ini. 
Malah menjadi subjek penyelidikan dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah. Justeru itu, 
pengkaji akan membincangkan pada bab seterusnya teori dan pemikiran kedua-dua 
















































































BAB DUA :  
PEMIKIRAN AL-SYÓÙIBÔ DAN ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM 






Pada bab ini, penulis akan membentangkan pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah di sisi pandangan mereka. Ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah merupakan salah satu ilmu yang penting dalam perundangan Islam 
dan perkembangannya.147 Doktrin maqÉÎid al-syari‘ah telah menjadi unsur penting 
dalam usaha untuk memahami hukum atau perundangan Islam. Untuk memahami 
maqÉÎid al-syari‘ah atau objektif (maqÎad) kepada hukum syarak memerlukan kepada 
ketajaman akal dan kajian yang mendalam terhadap nas. ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm telah mengolah dan memberi panduan secara terperinci tentang 
maqÉÎid al-syari‘ah sebagai alat untuk memahami nas syarak supaya ia bertepatan 
dengan objektif yang ditetapkan oleh Allah SWT. Perbincangan pada bab ini meliputi 
konsep maqÉÎid al-syari‘ah serta pembahagiannya, konsep maÎlaÍah dan mafsadah 
serta pembahagiannya. Cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah di sisi ImÉm al-SyÉÏibi 
dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm turut dibahaskan pada bab ini. 
 
2.2 PENGERTIAN MAQÓØID AL-SYARI‘AH MENURUT IMÓM AL-SYÓÙIBI 
Dalam karyanya al-Muwāfaqāt fi UÎūl al-Syari‘ah,148 ImÉm al-SyÉÏibi menggunakan 
istilah yang berbeza-beza berkaitan dengan pengertian maqÉÎid al-syari‘ah. Istilah-
istilah itu ialah maqÉÎid al-syari‘ah. 149)ﺔﻌـﻳﺮﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣَ ِْ  ُ ِ َ َ( , 
                                                 
147Wan Mohd Yusof Wan Chik (2002), “Ilmu Maqasid: Suatu Pengantar dan Sorotan Terhadap 
Kepentingannya Dalam Ijtihad” dalam Jurnal al-Mizan bil. 1, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, h. 5. 
148 Buku ini mengandungi empat juzuk (bahagian) dan perbahasan tentang al-Maqāsid dibahaskan dalam 
juzuk II dan bahagian ini dikupas dengan panjang lebar. 
 al-maqÉÎid al-syar‘iyyah )ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻤﻟا ِ ْ  ُ ِ َ َ ( 150 dan   maqÉÎid min syar‘i al-Íukm 
 )ﻢﻜﺤْﻟا عﺮﺷ ﻦﻣ ﺪﺻﺎﻘﻣْ ُ ِ ْ َ ْ َِ ُ ِ َ( .151 Walaupun ImÉm al-SyÉÏibi menggunakan istilah-istilah yang 
berbeza-beza namun ia tetap mempunyai pengertian yang sama iaitu tujuan hukum yang 
diturunkan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, maqÉÎid yang dimaksudkan ialah 
maqÎad atau objektif yang diletakkan oleh syarak dalam mensyariatkan hukum dan 
sekiranya diteliti dalam kitab al-muwÉfaqÉt, dapat dilihat bahawa ImÉm al-SyÉÏibi 
memberi pengertian sebagai kemaÎlaÍatan umat manusia. Malah, beliau mengatakan 
bahawa taklif adalah untuk merealisasikan kemaÎlaÍatan hamba.152 Sebagai rumusan, 
pengertian maqÉÎid al-syari‘ah menurut ImÉm al-SyÉÏibi secara umumnya ialah 
maqÉÎid al-syari‘ah yang bertujuan mengeluarkan seorang mukallaf daripada lingkaran 
hawa nafsunya sehingga ia menjadi hamba Allah SWT secara suka rela.153  
 
2.3 PEMIKIRAN IMÓM AL-SYÓÙIBI TENTANG MAQÓØID AL-SYARI‘AH 
 
ImÉm al-SyÉÏibi merupakan tokoh penting dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah dan di 
anggap peneroka ilmu maqÉÎid154 kerana pemikiran yang dibentangkan oleh beliau 
tentang maqÉÎid al-syari‘ah sangat terperinci dan sistematik. Tokoh yang 
menyumbangkan idea dan penulisan buku ini meneruskan tradisi ulama-ulama terdahulu 
dengan menghasilkan buku-buku yang berkualiti tinggi yang sentiasa menjadi panduan 
dan rujukan kepada umat Islam. Hakikat kepentingan karya beliau tidak dapat dinafikan 
                                                                                                                                                
149 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (1996), al-Muwāfaqāt fi UÎËl al-Syari‘ah. Jil. 1, Beirut: DÉr al-Ma‘rifah, 
h. 21. 
150 Ibid., h. 23. 
151 Ibid., jil. 2, h. 374. 
152 Ibid., jil. 1, h.195. 
153 Ibid., jil. 2, h. 29. Lihat juga Muhammad Firdaus Nurul Huda (2002), Kesan Perubahan Sosial 
Terhadap Hukum Islam: Satu Kajian Tentang Metodologi Syariah dan Pelaksanaannya. Kuala Lumpur: 
Thinker’s Library Sdn. Bhd. h. 87. 
154 ×ammadi al-‘Ubaydi (1992), al-SyÉÏibi wa MaqÉÎid al-Syari‘ah. c.1, Tripoli: MansyurÉt KulliyyÉt al-
Da‘wah al-IslÉmiyyah, h. 131. 
kerana setiap pengkaji yang membuat kajian dalam ruang lingkup maqÉÎid al-syari’ah 
akan merujuk kepada kitab al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah. Oleh sebab itu, para 
sarjana155 dan ilmuwan mengatakan bahawa pemikiran dan idea ImÉm al-SyÉÏibi adalah 
yang lengkap dan sempurna. Dalam sejarah penulisan uÎËl al-fiqh, idea maqÉÎid al-
syari‘ah tidak digarap secara langsung sehinggalah datanglah ImÉm al-SyÉÏibi menulis 
idea tentang maqÉÎid al-syari‘ah secara detail dan terperinci. 
 
2.3.1 Pembahagian MaqÉÎid Al-Syari‘ah  
 
Dalam menjelaskan hakikat maqÉÎid al-syari‘ah, ImÉm al-SyÉÏibi telah menyatakan 
maqÉÎid al-syari‘ah adalah kemaÎlaÍatan. Dalam hal pembahagian maqÉÎid al-syari‘ah, 
ImÉm al-SyÉÏibi melihat kemaÎlaÍatan dari dua sudut pandangan dan beliau 
membahagikan maqÉÎid al-syari‘ah kepada dua bahagian penting iaitu maqÉÎid al-
syÉri’ (عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣِ  ُ ِ َ َ) dan maqÉÎid al-mukallaf (ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ َ ُ ُ ِ َ َ).156  MaqÉÎid al-syÉri‘ 
iaitu objektif-objektif syariah yang ditentukan oleh Allah SWT dalam mensyariatkan 
hukum. Ia berpusat kepada menarik kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di 
akhirat. Menurut ImÉm al-SyÉÏibi, maqāÎid al-syÉri‘ terbahagi kepada empat bahagian157 
iaitu:  
 a.Tujuan SyÉri‘ (Allah SWT) mencipta syariat itu sendiri.  
 b.Tujuan SyÉri‘ (Allah SWT) menciptakan syariat untuk difahami.  
                                                 
155 Syaykh Ùāhir ibn ‘ÓsyËr merakamkan dalam bukunya MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah bahawa 
ImÉm  al-SyāÏibi adalah tokoh yang membentangkan teori maqāÎid al-syari‘ah yang paling lengkap 
selepas melewati zaman mundur dalam disiplin pengajian ilmu UÎūl al-Fiqh. 
156 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (1996), op.cit., jil. 2, h. 5. Lihat juga Barakāt AÍmad Bani MulÍim 
(2005), MaqāÎid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah fi al-Syahādāt. c.1, Jordan: Dār al-Nafāis, h. 42; Majdi 
MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), al-Thābit wa al-Mutaghayyar fi Fikr al-Imām Abi IsÍāq al-
SyāÏibi. c. 2, Dubai: Dār al-Buhūth li Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihyā’ al-Turāth, h. 127. 
157 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (1996), op.cit., jil. 2, h. 321, Lihat juga AÍmad al-RaysËni (1991), 
NaÐariyyah al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi. RabaÏ: DÉr al-AmÉn, h. 124. 
 c.Tujuan Syari‘ (Allah SWT) menjadikan syariat untuk dipraktikkan.  
 d.Tujuan Syari‘ (Allah SWT) meletakkan mukallaf di bawah hukum syarak.  
Aspek pertama adalah berkaitan dengan hakikat maqÉÎid al-syari‘ah. Manakala 
aspek kedua pula berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat difahami sehingga 
dapat dicapai kemaÎlaÍatan yang terkandung di dalamnya. Aspek ketiga pula berkaitan 
dengan perlaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan 
kemaÎlaÍatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. 
Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap 
hukum Allah SWT. Menurut bahasa yang lebih jelas aspek keempat berupaya 
membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.158 
 
2.3.1.1 PEMBAHAGIAN MAQĀØID AL-SYÓRI ‘ (عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣِ  ُ ِ َ َ  ) 
Dalam rangka pembahagian maqasid al-syari’ menurut ImÉm al-SyÉÏibi, pembahagian 
maqÉÎid al-syÉri’ dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian-bahagian ini disentuh 
dengan panjang lebar oleh ImÉm al-SyÉÏibi di dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-
Syari’ah. 
2.3.1.1 (a ) Tujuan Allah Mencipta Syariat  
Aspek pertama sebagai aspek yang paling penting. Ini disebabkan aspek pertama 
berkaitan dengan hakikat penciptaan syariat. Hakikat atau tujuan awal penciptaan syariat 
adalah untuk mewujudkan kemaÎlaÍatan manusia. KemaÎlaÍatan itu dapat diwujudkan 
                                                 
158  Asafri Jaya Bakri (1996), Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Shatibi. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, h. 70. 
apabila lima unsur utama dapat dipelihara. Kelima-lima unsur itu menurut pandangan 
ImÉm al-SyÉÏibi ialah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.159   
 Menurut ImÉm al-SyÉÏibi lagi, antara fokus utama yang perlu difahami ialah 
Allah SWT mencipta syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqÉÎidnya160 untuk 
semua manusia iaitu untuk memberikan kebaikan (maÎlaÍah) kepada mereka dan 
mengelakkan kerosakan/keburukan (mafsadah) daripada menimpa mereka. Menurutnya 
segala apa yang disyariatkan tidak terlepas daripada maqÉÎid al-syari‘ah. Ia dibahagikan 
kepada tiga kategori161 iaitu; kepentingan asas (al-ÖarËriyyÉt), keperluan biasa (al-
×ÉjiyyÉt)dan keperluan mewah (al-TaÍÎiniyyÉt).  
2.3.3.2 (b) Tujuan Allah SWT Mencipta Syariat Untuk Difahami 
ImÉm al-SyÉÏibi menjelaskan bahawa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT adalah 
untuk difahami oleh manusia untuk mereka melaksanakannya, jika ia tidak dapat 
difahami oleh manusia, tiada erti penurunan syariat tersebut. Bukti mengenai kenyataan 
tersebut ialah penurunan al-Quran itu sendiri dalam bahasa Arab sesuai dengan isi 
kandungan al-Quran yang mudah difahami oleh manusia.162 Menurut ImÉm al-SyÉÏibi, 
tujuan syariat ini diturunkan dapat dilihat daripada hakikat penurunan al-Quran itu 
sendiri. Ini kerana syariat yang diturunkan adalah dalam bahasa Arab. Tidak ada satu 
pun dalam al-Quran kalimah selain bahasa Arab.163 Ini ditegaskan oleh Allah SWT 
dalam firmannya : 
                                                 
159 Lima unsur di atas, lebih dikenali sebagai UÎËl Khamsah dan susunannya ialah agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Lihat: AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), al-MuwÉfaqÉt fi UÎul al-Syari‘ah, juz. 2, 
QÉhirah: DÉr al-Hadith, h. 266. 
160 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit.,  h. 71. 
161 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (1996), op.cit., jil. 2, h. 326. 
162 Ibid., jil. 2, h. 375. 
163 Ibid., h. 45. 
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Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab itu 
sebagai Quran Yang dibaca Dengan bahasa 
Arab, supaya kamu (menggunakan akal 
untuk) memahaminya. 
 
Surah YËsuf: (12):2 
 
2.3.3.3 (c ) Tujuan Allah SWT Mencipta Untuk Di Laksanakan (Taklif ) 
  
Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah untuk dipraktikkan. 
Tanggungjawab untuk mempraktikkannya ini dipanggil taklif. Taklif menurut ImÉm al-
SyÉÏibi hendaklah mampu dipikul oleh manusia, malah para ulama telah berpendapat 
tiada taklif di luar kemampuan manusia.164 Oleh yang demikian, jika ada taklif yang 
pada zahirnya dilihat seperti tidak mampu dipikul oleh mukallaf, objektif (maqÎad) 
syariat pada kes tersebut bukan terletak kepada hasil atau natijah kepada 
pelaksanaannya, tetapi pada usaha untuk merealisasikannya.165 
 
ImÉm al-SyÉÏibi juga memberikan alasan mengapa syariat Islam sentiasa 
menghindarkan kesusahan (al-Íaraj) dan beban yang berat, yang pertamanya untuk 
mengelakkan kebosanan dan rasa benci mukallaf terhadap tanggungjawab (taklif) dan 
yang keduanya, untuk menghindarkan daripada menganggu tugas-tugas hidup yang lain 
seperti mencari nafkah, menjaga anak isteri dan sebagainya demi menumpukan 
perhatian kepada menyempurnakan taklif.166  
                                                 
164 Ibid., jil. 2, h. 414. 
165 Ibid., jil. 2, h. 416. 
166 Ibid., jil. 2, h. 428. 
Di dalam perbahasan tajuk tersebut, ImÉm al-SyÉÏibi menghuraikan jenis beban 
atau masyaqqah yang hendak dihindarkan oleh syariat daripada manusia dan jenis yang 
sebaliknya. Beliau juga menegaskan bahawa berat atau ringannya masyaqqah itu adalah 
bersifat relatif. Ia perlu berasaskan kerja sebenar yang perlu dilakukan dan sejauhmana 
kepentingannya dalam hidup.  
2.3.3.4 (d)Tujuan Meletakkan Mukallaf Di Bawah Hukum Syarak.  
Dalam bab ini, ImÉm al-SyÉÏibi menegaskan bahawa kemurnian syarak dan sifatnya 
yang menyeluruh. Syariat Islam juga merangkumi alam syahadat dan alam ghaib bagi 
setiap mukallaf. Tegasnya lagi, tujuan meletakan mukallaf di bawah hukum syariat ialah 
untuk mengelakkan semua manusia dari terikut-ikut dengan hawa nafsu agar mereka 
akan menjadi hamba Allah SWT dengan penuh sukarela.167  
Firman Allah SWT : 
 
 $ tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪     
 
Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan 
untuk mengabdikan diri kepadaku. 
       
       Surah al-ZÉriyÉt (51):56. 
 
Firmannya lagi : 
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167 Ibid., jil. 2, h. 425. 
 
Wahai manusia! Sembahlah tuhan kamu yang 
telah menjadikanmu dan orang-orang yang 
sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa    
                       
            Surah al-Baqarah ( 2):21. 
2.4  MaqÉÎid Mukallaf (  )ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ َ ُ ْ َُ ِ َ  
Sementara itu, ImÉm al-SyÉÏibi tidak membuat pembahagian pada bahagian ini, beliau 
hanya membahaskan topik ini hanya melalui beberapa masalah sahaja.168 Di awal 
perbincangan, beliau menyatakan maqÉÎid dapat membezakan antara adat dan ibadat 
dan setiap perbuatan yang dilakukan bergantung kepada al-aÍkÉm al-taklifiyyah.169 
Beliau menyimpulkan beberapa perkara utama iaitu qaÎd mukallaf hendaklah selari 
dengan qaÎd syari‘ah itu sendiri dan sesiapa yang berhasrat untuk mencapai sesuatu 
yang lain daripada maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi 
syariat.170   
 
ImÉm al-SyÉÏibi telah menyimpulkan dasar berkenaan maqÉÎid al-mukallaf, antara dasar 
yang perlu diketahui oleh mukallaf agar tindakan selari dengan maqÉÎid al-syari‘ah. 
Dasar tersebut adalah seperti berikut; 
1. Syariah mahukan daripada mukallaf supaya tujuan dalam melakukan sesuatu 
perbuatan yang disyariatkan adalah sama dengan tujuan syariah dalam 
mensyariatkan perbuatan tersebut. Dalam erti lain, syariat mahu qaÎd al-mukallaf 
dalam menentukan amalannya selaras dengan qaÎd al-syari‘ah. 
 
                                                 
168 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 125; Lihat: AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit. juz. 2, h. 
489. 
169 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (t.t), op.cit. juz. 2, h. 489. 
170 Ibid., jil. 2, h. 494-495. 
2. Perbuatan yang dilakukan tidak menetapi objektif syariah sepenuhnya, sesuatu 
itu dianggap telah menyalahi syariat dan dilarang. Menyalahi tujuan syariah 
dalam melakukan perbuatan taklif membawa kepada kemusnahan hakikat qaÎd 
al-mukallaf  yang sebenarnya.  
 
Syariat Islam telah menetapkan objektif mukallaf dalam melaksanakan sesuatu 
tugasan agama sebagai salah satu elemen penting dalam menilai kesahihannya. Ia 
menjadi pengukur samada perbuatan tersebut merupakan satu bentuk pengabdian kepada 
Allah SWT ataupun sebaliknya. Ia juga menjadi pemisah kepada sifat iman ataupun 
tidak seseorang hamba kepada penciptanya (Allah SWT).171 
 
2.5 Kategori MaqÉÎid al-Syari‘ah Berdasarkan Tahap Kepentingan 
Pada pandangan ImÉm al-SyÉÏibi,172 tahap kepentingan manusia adalah berbeza-beza. 
Oleh itu, objektif-objektif syariah juga mempunyai peringkat yang berbeza-beza selaras 
dengan bentuk-bentuk kepentingan manusia. Tahap maqÉÎid yang paling penting iaitu 
keperluan asasi atau kemestian disebut sebagai ÌarËriyyÉt )تﺎﻳروﺮﺿِ ُ َ( .   Kemudian diikuti 
pula dengan peringkat keperluan tambahan iaitu ÍajiyyÉt )تﺎﻴﺟﺎﺣ ِ َ(  dan kesempurnaan 
taÍsiniyyÉt (  تﺎﻴﻨﻴﺴﺤﺗِ ِ َ ).  
 
 
                                                 
171 Ibid.,  j. 2, h. 246. 
172 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (t.t), op. cit.,  j. 2, h. 251; AÍmad al-RaysËni (1999), al-Fikr al-MaqÉÎidi 
QawÉ‘id wa FawÉ’id. Casablanca: al-NajÉh al-Jadidah, h. 24-25; AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 
125-126 ;Barakāt AÍmad Bani MulÍim (2005), op.cit., h. 42; Wahbah al-Zuhayli (1997), NaÐariyyah al-
Öarurah al-Syar‘iyyah MuqÉranah ma‘a al-QÉnun al-WaÌ‘i. Beirut: DÉr al-Fikr al-Mu‘ÉÎir, h. 50-52; 
YËsuf AÍmad MuÍammad al-Badwi (2000), MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda Ibnu Taymiyyah. Jordan: DÉr al-
NafÉ’is, h. 63-66. 
2.5.1 al-MaqÉÎid al-ÖarËriyyat  
 
ImÉm al-SyÉÏibi menjelaskan bahawa maqÉÎid al-ÌarËriyyat ialah sesuatu asas yang 
amat perlu bagi mencapai matlamat (maÎlaÍah) hidup di dunia dan di akhirat. Sekiranya 
salah satu maqÉÎid itu tidak ada, maka binasalah kehidupan dunia dan mendapat 
kesusahan di akhirat.173 Perkara asas itu dinamakan ÌarËriyyÉt kerana kaitannya secara 
langsung dengan sistem kehidupan manusia, Ia wujud dan beroperasinya sistem hidup 
itu adalah bergantung kepada wujudnya ÌarËriyyÉt. Sekiranya ÌarËriyyÉt itu tiada, maka 
hancurlah sistem kehidupan sama ada di peringkat individu, ummah dan negara kerana 
pemeliharaan maqÉÎid ÌarËriyyah pada semua syariat yang diturunkan oleh Allah 
SWT174 dengan tujuan untuk menjamin kemaÎlaÍatan makhlukNya. Perkara ini amat 
diperlukan untuk melaksanakan peraturan alam dan tanpanya hal keadaan manusia tidak 
akan dapat berjalan lurus dan tidak sempurna.175  ImÉm al-SyÉÏibi menggambarkan 
kedudukan dan kepentingan ÌarËriyyÉh itu kepada manusia, katanya: 
 
“sekiranya tidak wujud agama maka tidak ada 
pembalasan yang ditunggu-tunggu, jika tidak ada 
orang mukallaf maka tidak ada orang yang 
beramal dengan agama, jika tidak ada keturunan 
maka tidak ada yang hidup dan jika tidak ada 
harta maka berakhirlah kehidupan.”176 
  
                                                 
173AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (t.t) jil. 2, h. 326. MuÍammad MuÎliÍuddin (1993), Fiqh Islam dan 
Prinsip Darurah dan Hajat. Yusuf Ismail (terj.), Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Bhd, h. 46; Nu‘mān 
Jughaym (2003), Turuq al-Khashfi ‘An MaqāÎid al-Syāri‘. c. 1, Jordan: Dār al-Nafāis, h. 28; Ibn 
Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), al-MaqāÎid al-‘Ómmah li Syari‘ah al-Islāmiyyah. c.1, Qāhirah: Dār al-
Hadith, h. 161; Yūsuf AÍmad MuÍammad al-Badwi (2000), MaqāÎid al-Syari‘ah ‘Inda Ibn Taymiyyah, 
c.1. Jordan: Dār al-Nafāis, h. 125; Shukeri Mohamad (1995), “Teori Maqasid al-Syariah: Satu 
Pengenalan” dalam Monograf Syariah, Mei, Fakulti Syariah Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya, 
hh. 1-11 
174 MuÍammad ‘Abd al-‘ĀÏi MuÍammad ‘Ali (2007), op.cit.,  h.166. 
175 Yusuf Hamid al-‘Alim (1994), op. cit., h. 161; ‘Abd al-KarÊm ZaidÉn (1987), al-WajÊz fÊ UÎËl al-Fiqh, 
Beirut: Mua‘sasah al-Risālah, h. 379. 
176 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi,  op.cit., jil. 2.  h. 18. Shukeri Muhammad (1995), op.cit., h. 3. 
Secara asasnya, ImÉm al-SyÉÏibi telah menyenaraikan perkara-perkara asas yang 
perlu diberi keutamaan. Hal demikian juga telah disentuh oleh kebanyakan para ulama 
ËÎËl sebelum ImÉm al-SyÉÏibi lagi.  Mereka telah membuat kesimpulan bahawa maqÉÎid 
al-ÌarËriyyÉt terdiri dari lima perkara dasar iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan 
harta.177 Lima perkara ini juga sebenarnya dianggap sebagai perkara pokok dan penting 
di dalam agama-agama lain178 dan yang menjadi keutamaan ialah ÌarËriyyÉh mestilah 
selari dengan kehendak maqāÎid al-syari‘ah.179 
  
2.5.2 al-MaqÉÎid al-×ÉjiyyÉh. 
ImÉm al-SyÉÏibi menghuraikan peringkat kedua ini bahawa sesuatu objektif atau tujuan 
yang diperlukan untuk mendapat kelapangan dalam kehidupan, sekaligus 
menghilangkan kesempitan yang pada kebiasaannya membawa kesusahan. Apabila 
maqÎad (objektif) itu tidak diambil perhatian maka banyak kesukaran akan dihadapi. 
Walaupun begitu, ia tidaklah sampai kepada menghancurkan sistem kehidupan manusia 
atau maÎlaÍah hidup mereka.180 Dalam erti kata yang lain, maqÉÎid al-ÍÉjiyyÉt adalah 
apa yang diperlukan oleh manusia untuk memberi kemudahan, kesenangan dan 
kelapangan kepada mereka dan pada masa yang sama menghapuskan kesulitan atau 
kesukaran daripada mereka.181 Ianya adalah diadakan dengan tujuan memudahkan hidup 
manusia supaya tidak begitu susah dan sempit. Bagaimanapun ketiadaannya tidaklah 
                                                 
177 Nūr al-Din ibn Mukhtār al-Khādami (2001) ‘Ilmu al-MaqāÎid al-Syari‘ah. c.1, RiyÉÌ: Maktabah al-
‘Ubaykān, h. 71; Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h.165; Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr 
(2002), op.cit., h. 245; AbË ×amid MuÍammad ibn MuÍammad al-GhazÉli, al-MuÎtasyfa  Min ‘Ilmi al-
UÎËl, Beirut: DÉr al-‘UlËm al-×adith, j.1, h. 287;  ‘Ali ×asb AllÉh (1997), UÎūl al-Tasyri’ al-Islāmi, c.7. 
QÉhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, h. 260. 
178 Ibid. h.183. 
179 Jamil MuÍammad MubÉrak (1988), NaÐariyah al-ÖarËrah al-Syar‘iyyah HudËdaha wa ÖawabiÏaha. 
QÉhirah:  Dār al-WafÉ’, h. 287. 
180 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, op.cit., jil. 2, h. 326; Nu‘mān Jughaym (2003), op.cit., h. 29; Ibn 
Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 211;  Yūsuf AÍmad MuÍammad al-Badwi (2000), op.cit., h. 127. 
181 MuÍammad AbË Zahrah (t.t.), UÎËl al-Fiqh al-IslÉmÊ. QÉhirah: DÉr al-Fikr al-‘Arabi, h. 348. 
sampai menyusahkan langsung hidup berkenaan.182 Menurut AÍmad al-RaisËni, antara 
matlamat hajiyyat untuk menghapuskan kesukaran dan kesempitan dalam hidup, 
melindungi keperluan asas, membantu mencapai objektif daruriyyat, dan menjamin 
pencapaian keperluan yang lain.183 Sekiranya berlaku pengabaian hajiyyaÍ secara 
berterusan akhirnya membawa kepada terhapusnya ÌarūriyyÉh.184  
 
2.5.3 al-MaqÉÎid al-TaÍsiniyyÉt.  
ImÉm al-SyÉÏibi menjelaskan peringkat ketiga ini bahawa melakukan sesuatu amalan 
atau adat yang baik dan terpuji serta menjauhi perkara-perkara yang dianggap tidak baik 
oleh akal yang sempurna.185 MaÎlaÍah ini bukan kepentingan asas dan bukan keperluan, 
tetapi sekadar tambahan bagi mendapat dan menyempurnakan lagi hal berkenaan.  
Antara kepentingan tahsiniyyat ialah membantu dan menampung dalam usaha mencapai 
hajiyyat dan daruriyyat, ia bersifat pelengkap kepada pencapaian hajiyyat dan 
daruriyyat. Maqāsid tahsiniyyah ialah maslahah yang diperlukan oleh manusia untuk 
menambah kemudahan dan kesenangan dalam hidup mereka.186 Ketiga-tiga tahap ini 
mempunyai hubungkait antara satu sama lain dan gambaran mengenai peringkat 
pembahagian maqÉÎid al-syari‘ah berdasarkan tahap kepentingan dapat dilihat pada 
model187 di bawah : 
                                                 
182 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi (1991), op.cit., jil. 2, h. 9. 
183 Lihat: Ahmad al-Raysuni (1997), op.cit., h. 63. 
184 Ridzwan ibn Ahmad (2004), op.cit., h. 36.  
185 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi (1996), op.cit., h. 326; Nu‘mān Jughaym (2003), op.cit., h. 29; Ibn 
Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 215. Yūsuf AÍmad MuÍammad al-Badwi (2000), op.cit., h. 128. 
186 Abū Hamid MuÍammad ibn MuÍammad ibn MuÍammad ibn AÍmad al-Ùusi al-SyÉfi‘i al-Ghazali 
(1981), Shifā’ al-Ghalil fi Bayān al-Shabah wa al-MukhÊl wa Masaliki al-Ta‘lil, ×amad al-KubaysÊ tahqiq 
(edit), Baghdad: Matba‘ah al-Irshad, h. 169. 
187 Berikut adalah terjemahan dari model maqÉÎid al-syari‘ah, the essentials (ÌarËriyyat) dan bahagian 
asas ini terdapat lima komponen yang perlu dijaga bagi menjamin kemaÎlaÍatan manusia. Lima 
komponen tersebut ialah religion (agama), life (nyawa), intellect (akal), procreation (keturunan) dan 





Sumber : http://www.muslimphilosophy.com 
2.6 Pandangan ImÉm al-SyÉÏibi tentang MaÎlaÍah dan Mafsadah 
 
 
Menurut ImÉm al-Syatibi seperti yang diungkapkan dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt 
berkenaan maÎlaÍah dan mafsadah yang merupakan konsep asas dalam perbincangan 
teori maqÉÎid al-syari‘ah.188 Beliau menjelaskan tujuan utama syariat ini dilaksanakan 
untuk menjamin kemaÎlaÍatan makhluk dan juga menolak kerosakan iaitu mafsadah.189 
Perkara asas maÎlaÍah yang perlu diutamakan ialah menjaga akal, nyawa, agama, 
keturunan dan harta.190 
 ﺔﻌـﻳﺮﺸﻟا ﻩﺬﻫَ ِْ  ِ ِ َ ....... ﰲ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺖﻌﺿوْ َِ ِ  ِ َ َ ِ ْ ِْ َِ ْ ََ
ﺎﻌﻣ ﺎﻴـﻧﺪﻟاو ﻦﻳ ﺪﻟا ﰱ ﻢﻬﳊﺎﺼﻣ مﺎﻴﻗً ََ َ َ َْ  َ ِْ ْ ِ ْ ِ ِِ ِِ  
 
Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan 
kemaÎlaÍatan manusia di dunia dan di akhirat. 
 
                                                                                                                                                
property (harta). Peringkat kedua ialah keperluan tambahan, the complementary (ÍÉjiyyat) dan peringkat 
yang ketiga ialah kesempurnaan, the embellishments (taÍsinniyyat). Mashhad al-Allaf  (t.t), The 
Objectives (Maqasid) of The Islamic Divine Law.  h. 3. http://www.muslimphilosophy.com/ma/works/ 
maqasid.pdf, 14 April 2004. 
188 Ibid, h. 6; Muhammad Khalid Masud (1995) al-Syatibi’s Philosophy of Islamic Law, Kuala Lumpur: 
Percetakan Zafar Sdn. Bhd, h. 127; Yūsuf Hāmid al-‘Alim (1998), al-MaqāÎid al-‘Ammah li Syari‘ah al-
Islāmiyyah. c. 3, Qāhirah: Dār al-Hadith, h. 125.  
189 Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 248. 
190 Yūsuf Hāmid al-‘Ólim (1998), op.cit., h. 125. 
 
  Dalam ungkapan yang lain, ImÉm al-SyÉÏibi mengatakan :191 
 
دﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟ ﺔﻋوﺮﺸﻣ مﺎﻜﺣﻷاِ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ ْ َ  
      
Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaÎlaÍatan 
hamba. 
 
 Apabila diteliti pernyataan ImÉm al-SyÉÏibi ini, jelas bahawa kandungan maqÉÎid 
al-syari‘ah atau tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk 
kemaÎlaÍatan manusia di dunia dan di akhirat.192 Dengan kata lain, tidak ada sesuatu 
hukum yang Allah SWT yang taklifkan kepada manusia bukan untuk kemaÎlaÍatan 
manusia dan penelitian terhadap teori maÎlaÍah mesti dilakukan kerana ia menjadi asas 
di sebalik nuÎËÎ syariah.193 
 
 Penumpuan yang besar terhadap kajian maqÉÎid al-syari‘ah ini bertitik-tolak dari 
pandangannya bahawa semua taklif (kewajipan) dicipta dalam rangka merealisasikan 
kemaÎlaÍatan hamba.194 Dalam menganalisis pandangan ImÉm al-SyÉÏibi ini, Fathi al-
Durayni dan MuÍammad Abū Zahrah menguatkan fakta ImÉm al-SyÉÏibi dengan 
mengatakan bahawa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, 
melainkan dibuat untuk tujuan lain iaitu untuk kemaÎlaÍatan.195  
                                                 
191  Ibid., h. 54. 
192 BadrÉn ibn al-×asan (2006),“NaÐariyyah al-MaqāÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyāÏibi: Dirāsah fi Baniyyah al-
Tasyakkul al-Makrafi li ‘Ilmi al-MaqāÎid (al-Nadwah MaqÉÎid al-Syari‘ah wa Subul TahqiqahÉ fi al-
Mujtami‘Ét al-Mu‘ÉÎarah yang dianjurkan oleh Bahagian Fiqh dan Usul al-Fiqh, Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia pada  8-10 Ogos 2006), h. 116. ‘Abd al-Karim ZaydÉn (2002), al-Madkhal li 
DirÉsah al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah. Beirut: Mua‘sasah al-RisÉlah, h. 40. 
193 Muhammad Firdaus Nurul Huda ( 2002), Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam. c.1, Kuala 
Lumpur: Thinker’ Library Sdn. Bhd, h. 92. 
194 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi, op.cit., juz. 1, h. 195. 
195  FatÍi al-Durayni (1975), al-ManÉhij al-UÎËliyyah fi IjtihÉd bi al-Ra’i fi al-Tasyri‘. Damsyik: DÉr al-
KitÉb al-×adith,  h. 28; MuÍammad Abu Zahrah (1958 ), UÎūl  al-Fiqh. QÉhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, h. 
366. 
2.7 CARA MEMAHAMI MAQÓØID AL-SYARI‘AH MENURUT IMÓM AL-
SYÓÙIBI 
 
Menurut ImÉm al-SyÉÏibi ada beberapa syarat yang diperlukan untuk memahami 
maqÉÎid al-syari‘ah yang terkandung dalam al-Quran dan juga al-Sunnah. Antara 
syaratnya ialah memiliki pengetahuan Bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang al-
Sunnah dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.196 Sebagaimana yang telah 
diketahui, al-Quran itu merupakan kalam Allah SWT, maka seharusnya bagi manusia itu 
berusaha untuk memahami kandungan al-Quran. Allah SWT  berfirman : 
 
ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8 t≈ t6ãΒ (# ÿρ ã−/£‰ u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t ©.x‹ tF uŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& 
É=≈ t6ø9F{$# ∩⊄∪    
 
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan 
kepadamu, penuh dengan  berkat supaya mereka 
memerhatikan ayat-ayatnya dan sebagai pengajaran 
bagi orang- orang yang mempunyai fikiran. 
 
                 Surah Øad (38): 29. 
 
 Di samping keperluan untuk memahami ayat-ayat al-Quran, menjadi 
tanggungjawab manusia juga untuk memahami sunnah Nabi SAW sebagai sumber 
kedua dalam memahami hukum Islam selepas al-Quran. Melalui kedua-dua sumber 






                                                 
196 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 78. 
2.7.1 Melakukan Analisis Terhadap Nas Yang Berbentuk Perintah Dan Larangan 
 
Berdasarkan kepada kefahaman yang diperlukan untuk memahami maqÉÎid al-syari‘ah, 
cara untuk mengetahui objektif yang terkandung ialah dengan melakukan penelitian 
pada lafaz al-amr (perintah) dan lafaz al-nahi (larangan) yang terdapat dalam al-Quran 
dan al-Sunnah secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang 
lain. Dengan kata lain, melihat kepada makna perintah dan larangan secara hakiki.197 
Dalam konteks ini, menurut ImÉm al-SyÉÏibi suatu perintah harus difahami sebagai 
menghendaki sesuatu yang diperintah itu dapat dilakukan. Sesuatu yang diperintah itu 
menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian juga dengan perintah 
larangan, ia harus difahami bahawa suatu perbuatan yang dilarang itu harus 
ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang 
diinginkan oleh Allah SWT.198  Sebagai contoh firman Allah SWT: 
$ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘ öθtƒ 
Ïπ yè ßϑ àf ø9$# (# öθyè ó™ $ sù 4’n< Î) Ì ø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒ uρ yì ø‹t7ø9$# 4 öΝä3 Ï9≡sŒ 
× öyz öΝä3 ©9 βÎ) óΟ çGΨä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∪     
 
Wahai orang-orang Yang beriman! apabila 
diserukan azan (bang) untuk mengerjakan 
sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah 
kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah 
(dengan mengerjakan sembahyang jumaat) dan 
tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); Yang 
demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu 
mengetahui (hakikat Yang sebenarnya), 
 
        Surah al-Jumu‘ah (62): 9. 
 
                                                 
197
Ibid h. 393; Nūr al-Din ibn Mukhtār al-Khādami (2001), op.cit., h. 67; Nu‘mān Jughaym (2003), op.cit., 
h. 68. Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 113. 
198 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, op.cit., h. 393; MuÍammad ‘Abd al-‘ĀÏi MuÍammad ‘Ali (2007), al-
MaqāÎid al-Syar‘yyah wa AtharihÉ fi al-Fiqh al-Islāmi. QÉhirah: Dār al-Hadis, h. 46. Majdi MuÍammad 
MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 140. 
 
 
Di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman: 
 
ã≅ø?$# !$ tΒ zÇrρ é& y7 ø‹s9Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# ( 
āχ Î) nο 4θn= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï!$ t± ós x& ø9$# Ì s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 
ã ø.Ï%s!uρ «!$# ç t9ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨóÁ s? ∩⊆∈∪     
 
Bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan 
apa Yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, 
dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); 
Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari 
perbuatan Yang keji dan mungkar; dan 
Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih 
besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) 
Allah mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan. 
               
Surah al-‘AnkabËt (29): 49.   
 
Kedua-dua ayat di atas, perlu dianalisis terhadap lafaz perintah dan juga lafaz 
larangan dengan tujuan untuk mengetahui objektif syari‘ah yang sebenarnya. Penekanan 
ImÉm al-SyÉÏibi terhadap bentuk perintah dan larangan yang tegas merupakan salah satu 
sikapnya yang berhati-hati dalam usaha untuk memahami maqÉÎid al-syari‘ah dengan 
lebih tepat sehingga maqÉÎid al-syari‘ah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam 
penetapan dan pengembangan hukum Islam.199 
 
 
2.7.2 Penelitian Terhadap ‘illah al-Amr (Perintah) Dan al-Nahi (Larangan) 
 
 
Selain itu, pemahaman terhadap maqÉÎid al-syari‘ah dapat dilakukan melalui analisis 
‘illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau al-sunnah. ‘iIlah hukum itu 
                                                 
199 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 93. 
adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas.200  Apabila 
‘illah hukum itu tertulis secara jelas di dalam al-Quran atau hadis, maka menurut ImÉm 
al-SyÉÏibi harus untuk mengikuti apa yang tertulis itu. Ini kerana dengan mengikuti apa 
yang telah tertulis itu, tujuan hukum dalam nas perintah dan larangan itu akan dapat 
dicapai dan dilaksanakan.  
 
 Apabila ‘illah hukum itu tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus 
melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada al-SyÉri’ (Allah SWT) yang lebih 
mengetahui tujuan-tujuan pensyariatan sesuatu hukum.201 Menurut ImÉm al-SyÉÏibi, 
sikap tawaqquf itu didasarkan atas dua pertimbangan iaitu:202 
 
1) Tidak boleh melakukan ta‘addi (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah 
ditetapkan dalam nas. Perluasan cakupan tanpa mengetahui ‘illah hukum adalah 
sama seperti menetapkan sesuatu hukum tanpa dalil dan ini dapat dianggap 
sebagai bertentangan dengan syariah. 
 
2) Pada dasarnya, perluasan cakupan itu tidak dibenarkan dilakukan terhadap apa 
yang telah ditetapkan dalan nas. Akan tetapi, perluasan cakupan ini mungkin 
berlaku sekiranya tujuan hukum itu dapat diketahui. 
 
Menurut ImÉm al-SyÉÏibi, ‘illah itu membawa pengertian yang amat luas iaitu 
meliputi kemaÎlaÍatan-kemaÎlaÍatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan al-
awÉmir (perintah-perintah), al-ibÉÍah (keharusan) dan al-mafÉsid (keburukan) yang 
                                                 
200 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, op.cit., 394; MuÍammad ‘Abd al-‘ĀÏi Muhammad ‘Ali (2007), op.cit., h. 
47. Nūr al-Din ibn Mukhtār al-Khādami (2001), op.cit., h. 67; Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., 
h. 118. Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 145. 
201 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, h. 394. 
202 Ibid, h. 395. 
berkaitan dengan al-nawÉhi (larangan-larangan). Ini bermaksud, ‘illah sesuatu hukum 
itu termasuklah kemaÎlaÍatan dan keburukan itu sendiri.203  
 
Pengertian ‘illah seperti yang dikemukakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi apabila 
dikaitkan dengan usaha pemahaman terhadap maqÉÎid al-syari‘ah akan menunjukkan 
adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan 
hukum yang dinamis. Ini kerana, menurutnya ‘llah dalam erti kemaÎlaÍatan dan 
keburukan itu secara umumnya merupakan maqÉÎid al-syari‘ah itu sendiri.204 
 
2.7.3 Analisis Terhadap Sikap Diam al-Syari‘ (Allah SWT) Dari Pensyariatan 
Sesuatu  
 
Cara ketiga yang digunakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi dalam memahami maqÉÎid al-syari‘ah 
adalah dengan melakukan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebut 
oleh al-SyÉri‘ (Allah SWT). ImÉm al-SyÉÏibi membahagikan al-SukËt 'an syar'iyyah al-
‘amÉl kepada dua kategori iaitu:205 
 
Pertama : al-SukËt Kerana Tiada Motif atau Faktor Pendorong 
 
Sikap diam al-SyÉri‘ (Allah SWT) atau al-sukËt dalam kaitan ini disebabkan tidak ada 
motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong al-SyÉri‘ untuk memberikan 
                                                 
203 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi, op.cit., juz. 1, h. 265. 
204 MuÍammad ibn IsmÉ‘il AbË ‘Abd AllÉh al-BukhÉri (t.t), ØaÍiÍ al-BukhÉri. Lubnan: Matba‘ah DÉr 
IhyÉ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,  juz viii, h. 102. 
205 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi, op.cit., juz. 2, h. 409; Nu‘mān Jughaym (2003), op.cit., h. 187; Ibn 
Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 211. Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 
151. 
ketetapan hukum. Tetapi disebaliknya dapat dirasakan oleh manusia bahawa ketetapan 
hukum tersebut membawa impak yang positif.206 
 
Kedua : al-Sukut  Walaupun  Mempunyai Motif atau Faktor Pendorong 
 
Yang dimaksudkannya ialah sikap diam al-SyÉri‘ terhadap suatu persoalan hukum 
walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-SyÉri‘ untuk 
tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.207  
 
2.7.4 Penilaian terhadap objektif sampingan )ﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ﺪﺻﺎﻘﻤﻟاِ ْ ِ َ َ(  yang menjadi asas 
kepada objektif asal )ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺪﺻﺎﻘﻤﻟاِ ْ َ ِ َ َ(   
 
ImÉm al-SyÉÏibi menyatakan bahawa objektif syarak yang asas ialah tujuan yang 
pertama iaitu qaÎdu al-awwal,208 akan tetapi wujud juga objektif yang kedua yang 
disebut sebagai maqÉÎid al-tab‘iyyah ataupun qaÎdu al-thÉni yang bertujuan untuk 
menyempurnakan tujuan disebaliknya. Beliau menyatakan qaÎdu al-thÉni juga 
merupakan maqāÎid al-syari‘ah yang ditentukan oleh Allah SWT. Oleh itu sebagai 
melengkapi objektif syarak maka penelitian terhadap maqÉÎid al-tab‘iyyah mestilah 
dilakukan dan diperhatikan.209 Kata al-YËbi yang dimaksudkan dengan objektif asal 
iaitu maqÉÎid al-aÎliyyah itu ialah objektif yang berkait rapat dengan penjagaan 
kepentingan asas (al-ÖarËriyyah) yang merupakan kepentingan yang paling besar.210 
 
                                                 
206 Abu Ishaq IbrÉhim al-Syatibi, op.cit., h .410. 
207 Ibid. 
208 Nūr al-Din ibn Mukhtār al-Khādami (2001), op.cit., h. 69; Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., 
h.120. Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 148. 
209 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, op.cit., h. 398; MuÍammad ‘Abd al-ĀÏi MuÍammad ‘Ali (2007), op.cit., 
h. 50. 
210 Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid dan Paizah Hj Ismail (2006), Pengantar Pengajian Syariah. c. 2, Kuala 
Lumpur: al-Bayan Corporation Sdn. Bhd, h. 190. 
2.8  PEMIKIRAN ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM TENTANG TEORI 
MAQÓØID AL-SYARI‘AH 
 
Persoalan utama yang telah dijelaskan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm di dalam 
bukunya QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MasÉliÍ al-AnÉm yang berlandaskan syariat ialah 
menegakkan maÎlaÍah (kebaikan) dan menolak mafsadah211 (keburukan). Pemikiran 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang konsep maÎlaÍah dan mafsadah ialah dengan 
melihat dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah bagi memahami syariat secara 
menyeluruh. Dengan kata lain, ialah meneliti hukum-hukum syarak daripada perspektif 
tujuannya (objektif syarak) yang berasaskan konsep menegakkan kebaikan dan menolak 
keburukan212 (  ﺪﺳﺎﻔﻤْﻟا ءردو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟِ ِ َ َ َ َِْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ). Kedua-dua konsep inilah yang mendasari 
kepada maqÉÎid al-syari‘ah dari pandangan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.  
 
Dan yang kedua ialah meneliti makna nas dengan melihat kepada kaitan ‘illah 
yang akan memberi natijah objektif syarak iaitu maqÉÎid al-syari‘ah. Selain itu ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm juga berpandangan bahawa bagi mencapai maqÉÎid al-syari‘ah 
ialah dengan melihat sesuatu objektif secara mendalam, bukan sekadarnya melihat pada 
zahir luaran sahaja.213 
 
Pemikiran inilah yang menjadi pegangan serta asas pemikiran ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm bagi meneliti dan mengkaji syariat Allah SWT dengan lebih mendalam 
                                                 
211Ummu Nail Barkāni (1999),“al-Ijtihād al-MaqāÎidi ‘Inda al-‘Izz ‘Abd al-Salām” (Kuliyyah al-Ma‘Érif 
al-WaÍyu wa al-‘UlËm al-InsÉniyyah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia), h. 57; Abd. Jalil Borhan 
(2002), Pengantar Perundangan Islam. c.1, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, h. 25-27. 
212 Ibid., h. 57; Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid dan Paizah Hj Ismail (2006), op.cit., h. 189.  
213 Ibid,. h. 57. 
agar tujuan dan maksud yang terkandung dalam syariah Allah SWT dapat difahami 
dengan lebih jelas dan sempurna. 
  
Persoalan maÎlaÍah dan mafsadah diberi perhatian dan penekanan utama oleh 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Ruang lingkup yang dibincangkan dan diperjelaskan oleh 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm ialah berkisar dengan menegakkan kebaikan dan menolak 
keburukan. Secara asasnya, dapat difahami bahawa pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm berkenaan teori maqÉÎid al-syari‘ah adalah berkisar dengan persoalan maÎlaÍah 
dan mafsadah.214 Konsep ini juga telah diutarakan oleh ImÉm al-GhazÉli dan 
kebanyakan ulama uÎūl yang lain dengan menyatakan bahawa maÎlaÍah ialah sesuatu 
yang menarik manfa‘ah (kebaikan) dan menolak muÌarrah (keburukan).215 
 
2.8.1 KONSEP MAØLA×AH DI SISI  ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM  
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm mentakrifkan konsep maÎlaÍah dengan berbagai-bagai 
pengertian, antaranya ialah yang diungkap dalam bukunya,216 Qawa‘id al-AÍkam fi 
MaÎaliÍ al-AnÉm yang berbunyi: 
 
عاﻮﻧأ ﺔﻌﺑرأ ﱀﺎﺼﳌا :ﺎﺎﺒﺳأو تاﺬﻠﻟا،ﺎﺎﺒﺳأو حاﺮﻓﻷاو     
                                                 
214 Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h. 266. 
215 AbË ×amid MuÍammad ibn MuÍammad al-GhazÉli (1981), op.cit., h. 162; MuÍammad Fu’ad 
MuÍammad SawÉri (2005), al-Madkhal ila Dirāsah al-Fiqh al-Islāmi, c.1. Kuala Lumpur: Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia, h. 45. 
216 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), MaqāÎid al-Syari‘ah ‘Inda al-Imām ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salām, c.1. 
Jordan: Dār al-Nafāis, h.102, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām al-Salami (1996), Al-FawÉ‘id al-IkhtiÎar al-
MaqÉÎid aw QawÉ‘id Øughra. Lubnan: DÉr al-Fikri, h. 32; ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām al-Salami 
(1998), Qawā‘id al-AÍkām fi MaÎāliÍ al-Anām. c. 2, Beirut: Mu‘asasah al-Rayyān, h. 12; MuÍammad 
‘Abd al-ĀÏi MuÍammad ‘Ali (2007), op.cit., h. 97. MuÍammad al-Zuhayli (1992), al-‘Izz ibn ‘Abd al-
Salām :SulÏān ‘UlamÉ’ wa Bāi‘ al-Mulūk, al-DÉ‘iyyah, al-MuÎliÍ, al-QāÌi, al-Faqih, al-UÎūli, al-
Mufassir. Damsyik: Dār al-Qalam, h. 268; Sayyid Rizwan Ali (t.t), Izz al-Din al-Sulami: His Life and 
Works. Islamabad : Islamic Research Institude, h. 25. 
MaÎlaÍah terdiri dari empat jenis iaitu kelazatan 
dan sebab-sebabnya, dan kegembiraan dan sebab 
sebabnya  
 
Selain itu, beliau juga menggunakan pelbagai istilah dan beliau mendefinisikan 
maÎlaÍah sebagai baik217 (ﻦﺴﳊاَ َ ), manfaat (ﻊﻔـﻨﻟاْ  )
218 dan beliau juga menggunakan istilah 
hasanÉt (تﺎﻨﺴﳊاََ َ ).
219 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm juga mengungkapkan bahawa al-
Quran menggunakan perkataan-perkataan hasanÉt iaitu kebaikan sebagai maÎlaÍah.  
Menurut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm lagi, bahawa konsep maÎlaÍah ialah setiap 
perkara adalah maÎlaÍah walaupun sebabnya adalah keburukan (mafsadah).220 Bagi 
menerangkan maÎlaÍah yang sebenarnya iaitu maÎlaÍah al-mu‘tabarah, maka ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah meletakkan garis panduan atau ÌawÉbiÏ bagi mengenali 
maÎlaÍah dengan tepat dan bertepatan dengan kehendak syariah. 
 
2.8.2 ÖAWÓBIT MAØLA×AH DI SISI IMAM ‘IZZ AL-DIN ‘ABD AL-SALÓM 
  
MaÎlaÍah bukanlah dalil dalam erti kata yang sebenarnya seperti al-Quran dan al-
Sunnah, al-Ijmā‘ atau al-Qiyās. Ia hanya makna kulli sahaja iaitu hasil daripada 
kesimpulan hukum-hukum yang berbentuk juz’iy yang mempunyai sandaran kepada 
dalil-dalil tafÎili. Dengan ini, bagi mengambil kira maÎlaÍah dalam perundangan Islam, 
ia mesti diikat dengan ÌawÉbiÏ yang berperanan membataskan maknanya.221 
                                                 
217 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 6; ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., 
h. 102. 
218 Ibid., h. 102. 
219 Ibid., h. 102. 
220 Ibid h.102, Lihat: Wahbah al-Zuhayli (1997), NaÐariyyah al-Öarūrah al-Syari‘ah. Beirut: Dār al-Fikr 
al-Mu‘āÎir, h. 54. 
221 Ismail Ibrahim dan Muhammad Adib bin Samsudin (2004),“Buku Dawabit al-Maslahah fi al-Syari‘ah 
al-Islamiyyah: Satu Ulasan” (Prosiding Seminar Kebangsaan Usul al-Fiqh pada 15-16 Disember 2004, 
Anjuran Kolej Islam Universiti Malaysia), h. 12. 
  RamaÌÉn al-BËÏi telah menghuraikan dengan panjang lebar dalam bukunya 
Öawābit al-MaÎlaÍah yang terbahagi kepada lima iaitu maÎlaÍah termasuk dalam 
maqÉÎid al-syari‘ah, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan al-
Qiyās, tidak bertentangan dengan al-IjmÉ‘ dan tidak mengabaikan maÎlaÍah yang lebih 
atau sama dengannya.222 Bagi ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm juga telah menetapkan 
ÌawÉbiÏ maÎlaÍah. Beliau meletakkan dua ÌawÉbiÏ yang penting dan utama iaitu: 
 
2.8.2.1 MaÎlaÍah Termasuk Dalam MaqÉÎid al-Syari‘ah  
 
MaqÉÎid al-syari‘ah bertujuan menjaga kemaÎlaÍatan dan kebahagiaan manusia sejagat. 
Ia terbahagi kepada lima iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Perkara pokok daripada kelima-lima elemen ini merupakan landasan bagi merealisasikan 
satu matlamat sahaja iaitu semua mukallaf merupakan hamba kepada Allah SWT.  Oleh 
itu, setiap perbuatan mukallaf yang tidak bertentangan dengan syarak adalah maÎlaÍah 
dan ia adalah untuk menjamin kemaÎlaÍatan kehidupan manusia serta maÎlaÍah itu 
ditentukan oleh syariat.223 
 
2.8.2.2 Tidak Mengabaikan MaÎlaÍah Yang Lebih Penting Atau Sama Dengannya. 
 
Memastikan sesuatu maÎlaÍah diutamakan atau didahulukan sebagai salah satu 
maÎlaÍah dan pada masa yang sama tidak mengabaikan maÎlaÍah yang lain. Jika 
berlaku pertembungan pada peringkat susunan atau tertib ia mestilah diutamakan 
mengikut susunan iaitu maÎlaÍah al-ÌarËriyyah, maÎlaÍah al-hÉjiyyah dan maÎlaÍah al-
                                                 
222 Ibid., h. 12. 
223 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 106. 
taÍsiniyyah. Jika berlaku pertembungan dalam ruang lingkup yang sama maka maÎlaÍah 
al-‘ammÉh mestilah diutamakan dari maÎlaÍah al-khÉssah. Hal sedemikian telah 
diaplikasikan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dan ia dapat dilihat pada fatwa 
berkenaan pengambilan harta bagi memerangi bangsa Tartar. Beliau mengutamakan 
maÎlaÍah al-‘ammÉh dari maÎlaÍah khÉssah.224 
 
 
2.8.3 PEMBAHAGIAN MAØLA×AH MENURUT ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD AL-
SALÓM 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah membahagikan maÎlaÍah kepada beberapa bahagian 
dari perspektif yang berbeza. Walaupun dari perspektif yang berbeza tetapi ia tetap 
bersangkut-paut dengan maÎlaÍah dunia dan akhirat sama ada ia melibatkan masyarakat 
ataupun individu. MaÎlaÍah adalah berbeza mengikut keadaan seseorang. MaÎlaÍah 
bagi seseorang tidak semestinya merupakan maÎlaÍah bagi orang lain. Begitu juga 
maÎlaÍah pada masa sekarang, tidak semestinya adalah maÎlaÍah pada masa hadapan. 
 
2.8.3.1 PEMBAHAGIAN MAØLA×AH MENGIKUT SUSUNAN KEUTAMAAN 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjelaskan bahawa maÎlaÍah mempunyai beberapa 
peringkat keutamaan yang perlu didahulukan. Keutamaan setiap peringkat mesti 
didahulukan dari peringakat yang lain. Peringkat-peringkat keutamaan disebut sebagai 
ÌarËriyyah, hÉjiyyah dan taÍsiniyyah.225 
                                                 
224 Ibid., h.106. 
225 Ibid., h. 144; Khalifah Bābakr al-×asan (2000), Falsafah MaqāÎid al-Tasyri‘ fi al-Fiqh al-Islāmi c.1, 
QÉhirah: Maktabah Wahbah, h. 12; Wahbah al-Zuhayli (1997), op.cit., h. 50-52; ×ammādi al-‘Ubaydi 
(1992),   al-SyāÏibi wa MaqāÎid al-Syari‘ah. c. 2, Beirut: Dār Qutaybah, h. 120.  
2.8.3.1 (a) Peringkat Pertama : al-ÖarËriyyah (ﺔﻳروﺮﻀﻟاِ ْ ُ َ ) 
ÖarËriyyah ialah keperluan utama yang perlu dilaksanakan bagi menjamin maÎlaÍah 
agama dan maÎlaÍah kehidupan di dunia. Sekiranya keperluan utama ini tidak 
diutamakan dan tidak dititikberatkan maka akan hilanglah maÎlaÍah kehidupan di dunia, 
bahkan kerosakan dan kejahatan akan mengambil tempat dan akan memusnahkan 
kehidupan manusiawi.226 
 
Ibnu ‘ÓsyËr telah menyatakan maÎlaÍah ÌarËriyyah adalah menjadi keutamaan 
masyarakat secara keseluruhannya dan keperluannya adalah sesuatu yang pasti. 
Termasuk dalam maÎlaÍah atau maqÉÎid ÌarËriyyÉt ini ada lima perkara iaitu agama 
(ﻦﻳﺪﻟا), jiwa (ﺲﻔﻨﻟا), keturunan (ﻞﺴﻨﻟا), harta (لﺎﻤﻟا) dan akal (ﻞﻘﻌﻟا). Lima perkara ini juga 
disebut sebagai al-kulliyyÉt al-khamsah.227 
 
2.8.3.1 (b) Peringkat Kedua : al-HÉjiyyah ( ﺔﻴﺟﺎﺤﻟا ِ َ ) 
 
Peringkat ini ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah mendefinisikan hÉjiyyah sebagai 
perantaraan di antara ÌarËriyyah dan taÍsiniyyah. MaÎlaÍah hÉjiyyah yang disebutkan 
oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm ini  termasuk sama ada hÉjiyyah dalam bentuk 
maÎlaÍah dunia dan juga akhirat. Peringkat ini bertujuan memudahkan manusia 
menguruskan kehidupan dengan lebih selesa.228 
                                                 
226 Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit h. 162, Hasan Hj Ahmad (2001), “Maqasid al-syari‘ah: 
Konsep dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan”, dalam Abdul Karim Ali et al. (ed), Hukum Islam Semasa 
Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hh. 61-72. 
227 Khalifah Bābakr al-×asan (2000), op.cit., h. 13; Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid, Paizah Hj Ismail 
(2006), op.cit., h. 188; O.K Rahmat (1998), Sumber dan Prinsip Hukum Islam. c.1, Pulau Pinang: 
Universiti Sains Malaysia, h. 36. 
228 ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 148; Khalifah Bābakr al-×asan (2000), op.cit., h. 16. 
2.8.3.1 (c) Peringkat ketiga: al-TaÍsiniyyah (ﺔﻴﻨﻴﺴﺤﺘﻟاِْ ِْ َ ) 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjelaskan peringkat ketiga ini merupakan peringkat 
yang paling tinggi. Ia bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan keselesaan pada 
peringkat tertinggi. Beliau memberi contoh berkaitan dengan maÎlaÍah dunia iaitu 
kesempurnaan hidup seperti mempunyai rumah yang luas, kenderaan yang besar serta 
selesa dan bagi maÎlaÍah akhirat pula ialah melaksanakan sembahyang sunat selepas 
selesai menunaikan sembahyang fardu.229 
 
 Ketiga-tiga peringkat tersebut mencakupi bagi menjaga maÎlaÍah makhluk iaitu 
hamba Allah SWT secara umum dan juga secara khusus. Setiap peringkat mempunyai 
pertalian dan kaitan di antara satu sama lain. Gambaran mengenai maÎlaÍah mengikut 
keutamaan dapat dilihat pada model230 di bawah ini. 
 









                                                 
229 ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 148; Khalifah Bābakr al-×asan (2000), op.cit., h. 19. 
230 Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah (2007), “Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and 
Corporate Social Responsibility”, The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 24. No.1, hh. 25-
45. Lihat: Asyraf Wajdi Dasuki (2006), “The Application of The Doctrine of Maqasid al-Shari‘ah to 
Corporate Social Responsibility (CSR)” (International Conference on Islamic Jurisprudence and the 
Challenges of the 21st Century), vol. 3, h. 286. 
 
 
2.9 KONSEP MAFSADAH DI SISI ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM  
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam tidak mendefinisikan dengan makna yang tertentu bagi 
konsep mafsadah. Beliau tidak menerangkan konsep ini secara terperinci dan hanya 
menerangkan konsep ini secara umum untuk memberi peringatan kepada manusia secara 
keseluruhannya.231 Walaupun demikian, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjelaskan 
bahawa mafsadah dapat difahami secara hakikat dan juga majÉzi seperti kata beliau.232 
عاﻮﻧا ﺔﻌﺑرا ﺪﺳﺎﻔﳌا :ﺎﺎﺒﺳاو مﻻﻻا ,ﺎﺎﺒﺳاو مﻮﻤﻐﻟاو  
Keburukan terdiri dari empat jenis iaitu kesakitan 
dan sebab-sebabnya, dan kesedihan dan sebab-
sebabnya 
 
Selain itu, beliau juga menggunakan beberapa perkataan bagi menggambarkan 
hakikat sebenar tentang mafsadah antaranya ialah perkataan al-munkar (ﺮﻜﻨﻤﻟا), buruk233 
(ﺢﻴﺒﻘﻟا), jahat234(ﺮﺸﻟا), dan keburukan (تﺎﺌﻴﺴﻟا). Beliau juga menjelaskan bahawa banyak 
ayat al-Quran menggunakan perkataan keburukan (تﺎﺌﻴﺴﻟا) yang membawa maksud 
mafsadah.235 Menurut beliau lagi, mafsadah adalah gambaran bagi perbuatan negatif 
yang dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya kerosakan sama ada kerosakan 
terhadap individu ataupun terhadap masyarakat.236 
  
                                                 
231 ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 108. 
232 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd  al-SalÉm al-Salami (1996), op.cit., h. 32; MuÍammad ‘Abd ĀÏi MuÍammad ‘Óli 
(2007), op.cit., h. 97; ‘Izz al-Din ibn ‘Abd  al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 12.  
233 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd  al-SalÉm al-Salami (1996), op.cit., h. 32. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd  al-SalÉm al-
Salami (1998), op.cit., h. 6. 
234 Ibid., h. 6. 
235 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h.108. 
236 Ibid., h. 108. 
Secara keseluruhannya, apa yang disampaikan oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al-SalÉm 
tentang konsep mafsadah ialah memberi peringatan kepada manusia tentang akibat  
keburukan yang dilakukan dan menyuruh manusia menjauhinya. Di samping itu, 
meninggalkan perkara-perkara yang membawa keburukan (mafsadah). Beliau menyeru 




2.9.1 PEMBAHAGIAN MAFSADAH MENURUT ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD AL-
SALÓM 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjelaskan mafsadah yang dimaksudkan oleh syariat 
Islam ialah mafsadah yang melibatkan sama ada kerosakan di dunia mahupun di akhirat, 
sama ada ia berkaitan dengan persoalan jemaah (masyarakat) ataupun individu.237 
 
 Selain itu, beliau juga menerangkan mafsadah secara mendalam dengan meneliti 
beberapa aspek sama ada mafsadah itu berlaku pada masa sekarang mahupun pada masa 
akan datang. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah membahagikan mafsadah kepada 
beberapa perspektif yang berbeza. Pembahagian ini berdasarkan kepada penelitian yang 




                                                 
237 Ibid., h. 164. 
2.9.1.1 PEMBAHAGIAN MAFSADAH DARI PERSPEKTIF SUSUNAN 
KEUTAMAAN 
 
Mafsadah perlu dihindari sama ada di dunia mahupun di akhirat. Keburukan yang 
berkaitan dengan hal-hal akhirat ialah azab siksaan dari Allah SWT dan hilangnya 
pahala yang dilakukan di dunia dan kecelakaan yang paling besar ialah menjadi 
penghuni neraka, mendapat kemurkaan Allah SWT dan akhirnya tidak dapat berjumpa 
dengan Allah SWT di akhirat kelak.238 
 
Selain itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menjelaskan mafsadah ialah hilangnya 
keperluan utama iaitu ÌarËriyyah, hÉjiyyah dan taÍsiniyyah. Apabila hilangnya 
kehendak dan keperluan manusia maka akan timbullah mafsadah kepada manusia. 
Sebesar-besar mafsadah ialah melakukan dosa-dosa besar dan sekecil-kecil mafsadah 
ialah melakukan dosa kecil.239 Pahala dan juga dosa pada pandangan syariah adalah 
bergantung kepada sejauhmana maÎlaÍah dan mafsadahnya. Dalam pembahagian 
mafsadah daripada perspektif keutamaan, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah 
membahagikan mafsadah kepada dosa besar dan dosa kecil. 
 
2.9.1.1 ( a) Dosa Besar. 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm mentakrifkan dosa besar ialah kesalahan yang dilakukan 
oleh manusia yang bersangkut-paut dengan kemudaratan dan beliau menjelaskan dosa 
kesalahan adalah berbeza mengikut tahap kesalahan yan dilakukan. Antara dosa besar 
yang dijelaskan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm ialah tujuh perkara iaitu 
                                                 
238 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 9; ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h.165. 
239 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 20. 
mensyirikaan Allah SWT, membunuh, qazaf, memakan harta anak yatim, memakan riba, 
lari dari medan perang dan berpaling atau meninggalkan negeri Islam selepas 
berhijrah.240   
 
2.9.1.1 ( b) Dosa Kecil  
 
‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam menerangkan bahawa dosa kecil ini ialah sedikit atau 
kurang mafsadah daripada mafsadah yang besar. Dosa-dosa kecil ini bergantung kepada 
kecil atau besar mafsadah yang dilakukan. Beliau mentakrifkan dosa-dosa kecil sebagai 
setiap perkataan dan perbuatan haram yang tidak dikenakan had dan tidak diazab di 
akhirat seperti menipu orang dan penipuan itu tidak mendatangkan kemudaratan.241 
 
 Selain itu, beliau juga menjelaskan dan menyatakan dalam hal berlebihan 
melakukan dosa-dosa kecil  ( ﻻاِْﺻَﺮﻋ راََﻠﺼﻟا ﻰَﻐﺋﺎِﺮ ). Sekiranya seseorang itu berlebihan 
melakukan dosa kecil maka akan disabitkan dengan dosa besar dan ia boleh dihukum 
berdasarkan amalan berlebihan melakukan dosa kecil.242 
 
 
2.10 MaqāÎid Mukallaf 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tidak membahagikan maqÉÎid mukallaf secara terperinci 
tetapi dapat diketahui melalui perbahasan yang diutarakannya.  Justeru itu, beliau 
menjelaskan mukallaf yang melakukan perbuatan atau yang meninggalkannya sama ada 
                                                 
240 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 20; ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 165. 
241 Ibid h. 170. 
242 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 23; ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 171. 
perbuatannya itu selaras dengan maqÉÎid al-syari‘ah atau tidak, kesemuanya terbahagi 
kepada empat keadaan iaitu: 243  
 
i. Tindakan dan tujuannya menepati maqÉÎid al-syari‘ah244 dan terhasilnya maqsad 
melalui tertegaknya maÎlaÍah dan menolak mafsadah secara zahir dan batin. 
ii. Tindakannya dan tujuannya bercanggah dengan maqÉÎid al-syari‘ah. Seperti 
mukallaf meninggalkan suruhan Allah SWT dan melakukan larangannya. 
iii. QaÎad atau tujuan mukallaf bertepatan dengan hukum syarak tetapi tindakannya 
menyalahi maqÉÎid al-syari‘ah.  ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm mengatakan 
bahawa perbuatan mukallaf tidak berdosa bahkan dimaafkan. Ini kerana pada 
sangkaan mukallaf ia mendatangkan maÎlaÍah.245 
iv. Tujuan mukallaf bertentangan dengan syarak tetapi tindakannya baik iaitu 
mengikuti maqÉÎid al-syari‘ah.  Perbuatannya dihukum sebagai orang fasik dan 
tidak boleh menjadi saksi dalam apajua urusan. Ini kerana, hakikatnya ia 




2.11 CARA-CARA MENGENALI MAØLA×AH DAN MAFSADAH (MAQÓØID 
AL-SYARI‘AH) MENURUT ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD AL-SALÓM 
 
  
Pengetahuan secara mendalam tentang cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah dapat 
membantu para mujtahid mengeluarkan hukum Islam moden dengan lebih tepat. Dalam 
                                                 
243 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 299. 
244 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi, op.cit., j. 2, h. 256. 
245 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami,  op.cit., j. 1, h. 123. 
246 Ibid. 
perbahasan tentang cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm telah menjelaskan beberapa cara untuk mengenali maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
2.11.1 Nas ( ﻨﻝاص ) 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menggunakan istilah syarak (عﺮﺸﻟا). Kadangkala 
menggunakan istilah al-kitÉb dan al-sunnah (ﺔﻨﺴﻟاو بﺎﺘﻜﻟا)247 dan pada suatu ketika 
menggunakan istilah naql248 (ﻞﻘﻨﻟا). 
Beliau berkata249: 
     ﻞﻘﻨﻟﺎﺑ ﻻا فﺮﻌﺗ ﻼﻓ ةﺮﺧﻻا ﱀﺎﺼﻣ ﺎﻣأو 
Adapun maÎlaÍah akhirat tidak dapat dikenali 
melainkan   dengan al-naql (ﻞﻘﻨﻟا) 
 
Beliau menjelaskan bahawa banyak ayat al-Quran dan al-Sunnah yang menerangkan 
tentang maÎlaÍah dan mafsadah yang berkaitan dengan maÎlaÍah dunia dan akhirat. 
 
Allah SWT berfirman: 
 
$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u!% y` Ö≈ yδ ö ç/ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ !$uΖ ø9 t“Ρr&uρ 
öΝ ä3ö‹s9 Î) #Y‘θçΡ $YΨ Î6•Β ∩⊇∠⊆∪     
 
Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu: Bukti dari Tuhan 
kamu, dan Kami pula telah menurunkan kepada 
kamu (al-Quran sebagai) Nur (cahaya) Yang 
menerangi (segala apa jua yang membawa 
                                                 
247‘Izz al-Din ‘Abd ‘Aziz ibn ‘Abd al-Salām al-Salami (1998), op.cit., h. 222. 
248 Ibid., h. 6; Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h.108. 
249 ‘Izz al-Din ‘Abd ‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-Salami (1998), op.cit., h. 9. 
kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang 
kekal di akhirat kelak). 
 
Surah al-NisÉ’(4): 174. 
 
2.11.2 Ijmak ( ﻻاِْﺟَﻤعﺎ  ) 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tidak menerangkan dan membahaskan ijmak secara tafsil 
(terperinci) akan tetapi beliau menyebut secara tidak langsung dengan menyatakan 
bahawa ijmak adalah persetujuan para mujtahidin yang sudah pasti akan mengutamakan 
maÎlaÍah dalam sesuatu perkara.250 
 
2.11.3 al-Qiyās al-Mu‘tabar ( ﻘﻟاَِﻴْﻟا  سﺎُﻤْﻌَﺘَﺒﺮ ) 
Beliau menjelaskan bahawa penggunaan al-qiyÉs (analogi)  dalam persoalan maÎlaÍah 
dan mafsadah dengan menggunakan al-qiyās al-mu‘tabar. Qiyas adalah penghubung 
atau persamaan ‘illah sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nas 
kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nas kerana keduanya 
memiliki kesamaan ‘illah hukum.251 
 
2.11.4 Meneliti Dalil Yang Sahih ( ﻻاِْﺳِﺘْﺪَﻻﺼﻟا لِﺤْﻴﺢ )  
Meneliti dalil yang benar bermaksud usaha untuk mencari dalil atau sumber hukum bagi 
sesuatu masalah yang belum diketahui hukumnya dan ruang kegiatan istidlÉl adalah 
lebih luas dari istinbaÏ kerana istidlÉl berusaha mencari dalil atau sumber hukum dan 
                                                 
250 ‘Izz al-Din ‘Abd ‘Aziz ibn ‘Abd al-Salām al-Salami (1998), op.cit., h. 222; ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar 
(2003), op.cit., h. 189; Lihat: Nu‘mān Jughaym (2003), op.cit., h. 182. 
251 Izz al-Din ‘Abd ‘Aziz ibn ‘Abd al-Salām al-Salami (1998), op.cit., h. 222; ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar 
(2003), op.cit., h. 190. 
juga mendapatkan hukum bagi masalah yang tiada hukum. ImÉm al-Haramayn 
menyebut sebagai IstidlÉl al-Mu‘tabar.252 
2.11.5 Akal (ﻞﻘﻌﻟا) 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menegaskan bahawa kepentingan menggunakan akal pada 
banyak tempat. Ini kerana penelitian dengan akal akan dapat menetahui banyak 
pengetahuan253 dan antara cabang dari perbahasan tentang akal ini juga dibahaskan oleh 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dengan menyebut sebagai al-Ðan al-mu‘tabar (  ﻦﻈﻟاﱪﺘﻌﳌا ). 
Pengunaan akal di dalam mengetahui maqāÎid al-syari‘ah ini diungkapkan dalam 
kitabnya:254 
     ﻞﻘﻌﻟﺎﺑ فوﺮﻌﻣ ﺎﻫﺪﺳﺎﻔﻣو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﱀﺎﺼﻣ ﻢﻈﻌﻣ    
Kebanyakan maÎlaÍah dunia dan mafsadahnya 
dapat diketahui melalui akal. 
 
Firman Allah S.W.T  
óΟ s9 uρr& (#ρã ÝàΖtƒ ’Îû ÏNθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡ 9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ t,n= y{ 
ª! $# ÏΒ &óx« ÷βr&uρ #|¤tã βr& tβθä3tƒ Ï‰s% z> u tIø% $# öΝßγè= y_r& ( 
Äd“r' Î7sù ¤]ƒÏ‰ tn … çνy‰÷èt/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∈∪     
 
Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu 
memperhatikan alam langit dan bumi dan Segala 
Yang diciptakan oleh Allah, dan (memikirkan) 
Bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan 
mereka? maka kepada perkataan Yang mana lagi 
sesudah (datangnya Kalamullah Al-Quran) itu 
mereka mahu beriman? 
 
          Surah al-A’raaf ( 7 ) :185. 
                                                 
252 Ibid., h.192; Ibn Zughaybah ‘Izz al-Din (1996), op.cit., h.108. 
253 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h.194. 
254 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 6. 
 Dengan menggunakan akal boleh mengetahui maÎlaÍah dunia dan juga 
maÎlaÍah akhirat dengan berpandukan syarak. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah 
menetapkan ÌawÉbiÏ atau panduan dalam penggunaan akal.255 Ketika menggunakan akal 
perlunya para mujtahid berhati-hati supaya tidak mengikut hawa nafsu ketika meneliti 
dalil-dalil dalam pencarian maÎlaÍah. Kata beliau, hawa nafsu boleh merosakkan 
pemikiran dan apabila mengeluarkan hukum pada ketika itu, sudah pasti ia akan 
membawa kepada kesesatan. 
 
2.11.6 al-IstiqrÉ’ ( ) ﻻاِْﺳِﺘْﻘَﺮءا  
Dalam mengaplikasikan istiqrÉ’ ini, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menegaskan bahawa 
istiqrÉ’ juga merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mengetahui maÎlaÍah dan 
mafsadah. Beliau berulang kali menegaskan bahawa istiqrÉ’ salah satu unsur yang mesti 
diaplikasikan dalam memahami maqÉÎid al-syari‘ah.256 Malah ImÉm al- GhazÉli257 juga 
menggunakan istiqrÉ’  dan beliau menjelaskan jika sesuatu perkara perlu ada maÎlaÍah 
sedangkan tidak ada nas atau ijmak ulama, maka kefahaman melalui syariah diwajibkan 
bagi menyelesaikan sesuatu masalah iaitu dengan cara istiqrÉ’ al-mu‘tabar.258 
 
2.11.7 Percubaan ( ﺘﻟاْﺠِﺮَﺑﺔ ) 
 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm berpendapat bahawa tajribah adalah salah satu cara untuk 
mengenali maÎlaÍah dan mafsadah. Malah ImÉm al-GhazÉli telah menyebut bahawa 
akal yang mulia tidak mencukupi untuk memahami maÎlaÍah, ia memerlukan tajribah 
                                                 
255 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 195. 
256 Ibid., h. 206. Lihat juga Barakāt AÍmad Bani MulÍim (2005), op.cit., h. 44. 
257Beliau membincangkan istiqrÉ’ di dalam kitab al-MustaÎfÉ pada muqaddimah yang menjuruskan 
kepada persoalan mantik.  
258 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 206. 
dan penelitian yang teliti seperti perkembangan ilmu perubatan yang terhasil daripada 





Kesimpulannya, pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang 
ilmu maqÉÎid al-syari‘ah adalah sumbangan besar kepada dunia ilmu khususnya dalam 
bidang uÎËl-al-fiqh. Kedua-dua tokoh tersebut berjaya meletakkan garis panduan dan 
juga pembaharuan dalam memahami maÎlaÍah atau secara umumnya memahami 
maqÉÎid al-syari‘ah dalam erti kata yang sebenarnya. 
 
 Malah, teori maqÉÎid al-syari‘ah merupakan elemen penting di dalam 
mengeluarkan sesuatu hukum ketika berijtihÉd mengenai sesuatu perkara yang timbul 
dalam masalah-masalah ijtihÉdiyyah dan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang 
maqÉÎid al-syari‘ah merupakan alat terpenting yang semestinya dikuasai oleh pengkaji 
hukum Islam moden pada hari ini. 
 
Tanpa dapat disangkal lagi sesungguhnya disiplin pengajian ilmu maqÉÎid 
syari‘ah serta kaedah-kaedahnya yang mantap dan syarat-syaratnya yang teliti serta kaya 
dengan kefahamannya yang cukup fleksible, mampu untuk diterjemahkan dan 
mengaplikasinya dengan sebaik mungkin. 
 
                                                 
259 Ibid., h. 208. 
 Pada bab berikutnya, pengkaji akan menganalisis pemikiran kedua-dua tokoh. 
Pengkaji akan membandingkan kedua-dua tokoh tersebut secara terperinci dengan 
menggunakan metode perbandingan dan meneroka secara khusus pemikiran kedua-dua 
tokoh tersebut. Selain itu, pengkaji juga akan menganalisis asas-asas yang 
mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh tersebut dan mengenalpasti apakah yang 























































ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMÓM AL-SYÓÙIBÔ  







Perbahasan dalam bab ini akan lebih menjurus kepada analisa perbandingan pemikiran 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah. 
Setelah membuat pemerhatian awal dan berpandukan objektif kajian yang telah 
ditentukan maka, dapat dinyatakan bahawa terdapat empat bahagian yang dapat 
dianalisis secara perbandingan iaitu menganalisis latar belakang kedua-dua tokoh 
tersebut sama ada merangkumi tahap pendidikan, status dan hal-hal yang berkaitan 
dengan kehidupan kedua-dua tokoh tersebut.  Bahagian kedua dikupas teori maqÉÎid al-
syari‘ah dari pandangan ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, 
membincangkan permasalahan tentang pembahagian maqÉÎid al-syari‘ah, maÎlaÍah dan 
mafsadah, al-ÌarËriyyah al-khams, ta‘lil al-aÍkÉm, maqÉÎid al-mukallaf dan 
perbincangan tentang metodologi antara kedua-dua tokoh tersebut. Bahagian ketiga, 
pengkaji menganalisis cara-cara menyingkap dan mengenali maqÉÎid al-syari‘ah 
daripada pandangan kedua tokoh tersebut dan akhir sekali pengkaji akan menganalisis 
asas-asas yang mempengaruhi pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm.   
Penulis menggunakan kaedah kontrastif dan kaedah perbandingan. Kaedah ini 
selalunya menghasilkan senarai persamaan dan perbezaan di antara dua unsur yang 
dibandingkan dan akan diikuti dengan sedikit perbincangan dan rumusan tentang 
persamaan atau perbezaan.260  
                                                 
260 Idris Awang (1997), “Memanfaatkan Kaedah Kontrastif dalam Penyelidikan Islam”, Jurnal Syariah, j. 
5 b. 2, Julai, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 259. 
3.2 ANALISIS LATAR BELAKANG IMĀM  AL-SYĀÙIBI  DAN ‘IZZ AL-DÔN 
IBN ‘ABD AL-SALÓM 
 
Perbahasan bab ini berkenaan dengan  latar belakang kedua-dua tokoh. Berasaskan latar 
belakang kedua-dua tokoh dapat dilihat persamaan dan juga perbezaan antara keduanya.  
Bab ini dibahagikan kepada dua topik utama. Topik pertama membahaskan tentang latar 
belakang ImÉm al-SyÉÏibi dan topik kedua pula membahaskan tentang latarbelakang ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.  Selain itu, turut dibincangkan ialah salasilah hubungan 
perguruan antara kedua-dua tokoh tersebut untuk mengenal pasti hubungan pemikiran 




3.2.1 Latar Belakang ImÉm  al-SyāÏibi 
 
  
ImÉm al-SyÉÏibi (790H-1388M) berasal dari Andalusia (Sepanyol) merupakan seorang 
tokoh, ulama dan sarjana yang melalui dan menempuh pelbagai pengalaman hidup yang 
berbentuk akademik, politik dan pelbagai situasi dalam masyarakat. Beliau merupakan 
seorang ahli fikir Islam yang terulung dan pakar dalam bidang hukum dan falsafah 
hukum Islam. Beliau bermazhab MÉliki.261  
 
  ImÉm al-SyÉÏibi menurut sebahagian ahli sejarah, beliau berada di Granada pada 
masa pemerintah empat sultan Bani AÍmar, iaitu pada masa pemerintahan Ibn Farrāj 
(713H), kemudian anaknya, MuÍammad ibn Isma‘il (725H), selepas itu Granada 
diperintah oleh anaknya yang kedua pula iaitu AbË al-×ajjÉj YËsuf ibn IsmÉ‘il yang 
memerintah pada tahun 734H. Setelah itu,  Sultan MuÍammad V ibn AbË al-×ajjÉj 
                                                 
261 AÍmad al-RaysËni (1991), NaÐariyyat al-MaqÉÎid ‘Inda al-ImÉm al-SyÉÏibi. c.1, Rabat: DÉr al-AmÉn, 
h. 98-101. 
YËsuf yang bergelar al-Ghani Billah (yang memerlukan pertolongan Allah SWT) 
memerintah dari tahun 755 sampai 793H.262  Meskipun kehidupan politik dan kekuasaan 
umat Islam di Barat pada abad ke-8 menuju kehancuran namun bidang ilmu 
pengetahuan dan ilmu-ilmu agama tetap mendapatkan tempat yang terhormat di 
kalangan masyarakat hingga akhirnya kekuatan Islam di Sepanyol hancur pada tahun 
1492M dan umat Islam diusir dari Sepanyol.263  
 
 
Latar belakang pendidikan beliau bermula sejak kecil lagi, beliau telah 
menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu 
pengetahuan. ImÉm  al-SyāÏibi pernah mendalami pelbagai disiplin ilmu, baik ilmu alat 
dan juga ilmu lainnya (‘ulūm al-wasā’il wa al-maqāÎid).264 ImÉm al-SyÉÏibi belajar 
dengan sejumlah guru265 dalam pelbagai bidang.266 Beliau juga mempunyai anak murid 
yang ramai sama ada dari bandar Granada atau dari luar Granada.267 Pada zamannya 
bidang ilmu pengetahuan berkembang dan ilmu-ilmu agama mendapatkan perhatian 
daripada kalangan masyarakat. Terbukti pada zaman tersebut banyak ilmuwan sarjana 
Islam yang muncul antaranya Ibn Juzay, Ibn Fakhkhār dan Ibn ‘ĀÎim dalam bidang fiqh, 
Ibn Abi ×ayyān dan Ibn SÉ‘iq dalam bidang nahu, Ibn Khātib Zamrak dan Ibn ×udhail 
dalam bidang siyÉsah (politik).268 Kecemerlangan ImÉm al-SyÉÏibi dapat disaksikan 
melalui karya-karyanya, baik karya yang diterbitkan dan juga yang tidak diterbitkan. 
Karya ImÉm al-Syātibi yang paling agung dan mendapat tempat dalam kalangan sarjana 
                                                 
262 MuÍammad Abū al-Ajfān (1984), Min AthÉr al-FuqahÉ’ al-Andalus:Fatāwa al-Imām al-SyāÏibi. c. 2, 
Tunis: al-Wardiyyah, h. 26. 
263 Ibid., h. 26. 
264 Muhammad Khalid Masud (1995), SyÉÏibi’s Philosophy of Islamic Law. Kuala Lumpur: Percetakan 
Zafar Sdn. Bhd, h. 69. 
265 Huraian lanjut tentang guru-guru ImÉm al-SyÉÏibi pada bab pertama. 
266 Lihat: Hamka Haq (2007), Al-SyÉthibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat. 
Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 18. 
267 Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 92. 
268 Asafri Jaya Bakri (1996), Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut al-Syatibi. Jakarta : PT RajaGrafindo, h. 
18. 
Islam ialah al-Muwāfaqāt fi UÎūl al-Syari‘ah yang membahaskan  teori maqāÎid al-
syari‘ah khususnya pada juzuk ii yang beliau namakan kitÉb al-maqÉÎid dan karyanya 
yang lain turut mendapat perhatian iaitu al-I‘tiÎām yang memuatkan perbahasan tentang 
bid‘ah.269  
 
Dunia Islam tidak pernah sunyi daripada musuh-musuh yang sentiasa mengambil 
peluang dan ruang. Masalah politik dan kemerosotan ekonomi terus membebani 
pemerintah berkuasa pada saat itu sehingga terjadi perpecahan dan kemunduran dalam 
pemerintahan Bani AÍmar ini. Pemerintahan Bani AÍmar adalah penguasa muslim 
terakhir yang menduduki Bandar Granada.  Kekuatan Kristian kembali menguasai 
Granada dan sekitarnya, akhirnya kota Granada dikuasai oleh Raja Ferdinand pada 
tarikh 3 Januari 1492M.270 
 
 
Dalam dunia pendidikan, ImÉm al-SyÉÏibi meninggalkan karya penting iaitu al-
MuwÉfaqÉt dan al-I‘tiÎÉm yang menjadi rujukan hingga kini. Tidak dapat dinafikan 
konsep maqÉÎid al-syari‘ah yang dijelaskan oleh beliau memberi satu dimensi yang baru 
dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang uÎËl al-fiqh dan maqÉÎid al-syari‘ah.  
Semasa hayatnya, beliau banyak menumpukan dalam dunia pendidikan dan juga aktiviti 





                                                 
269 AÍmad al-RaysËni, op.cit., h. 93. 
270 K. Ali (1997), Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Disnasti Uthmani (Tarikh Pramoden), 
Ghufron A. Masadi (terj.), Jakarta: RajaGrafindo Persada h. 301. 
271 Lihat Asafri Jaya Bakri, op.cit., h. 21.  
3.2.2 Latar Belakang ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām (588H272-660H)273 bermazhab SyÉfi‘i yang merupakan 
tokoh penting daripada kalangan al-syÉfi‘iyyah. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām pernah 
berada di bawah pemerintah Dawlah ‘AbÉsiyyah dan Dawlah MamÉlik.274 Beliau hidup 
pada akhir kurun keenam dan awal pada kurun ketujuh.275 Kerajaan Islam pada ketika 
itu banyak menghabiskan masa mempertahankan diri daripada musuh-musuh Islam 
terutamanya daripada tentera Øalibiyyah dan bangsa Tartar yang menyerang wilayah-
wilayah Islam. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām hidup pada zaman berlakunya kemelut 
peperangan yang berterusan dengan tentera Øalibiyyah dan juga bangsa Tartar.  
 
Latar belakang pendidikan beliau yang gemar akan ilmu pengetahuan dan beliau 
mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik, kemudian belajar di 
kota BaghdÉd pada tahun 597H dan kembali semula ke Damsyik dan pada tahun 639H, 
akhirnya, beliau berhijrah ke Mesir untuk mendalami ilmu agama daripada ulama Mesir 
dan seterusnya menetap di Mesir.276  
 
Semasa hayatnya, beliau menjadi tempat rujukan masyarakat dan pihak kerajaan. 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām menjawat jawatan penting iaitu menjadi mufti kerajaan.277 
                                                 
272Ada pendapat mengatakan beliau lahir pada tahun 587H. Ini disebabkan tidak diketahui tarikh 
kelahirannya dengan tepat. 
273 Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-‘Aziz ‘Abd al-SalÉm bin AbË al-QÉsim al-Salami al-Dimashqi al-
SyÉfi‘i. Beliau lebih dikenali sebagai ‘Izz al-Din dan mendapat gelar sultÉn ‘ulama’. Lahir di Damsyik 
pada tahun 577H dan wafat di QÉhirah. Lihat ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), QawÉ‘id al-AÍkÉm fi 
MaÎaliÍ al-AnÉm. Beirut: Mua‘sasah al-RayÉn, h. 3; FÉrËq ‘Abd al-Mu‘Ïi (1993), Al-‘Izz ibn ‘Abd al-
SalÉm: SultÉn ‘UlamÉ’, Beirut: DÉr al-Khutub al-‘Ilmiyyah. 
274 ‘Umar ibn SÉlih ibn ‘Umar (2003), MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda al-ImÉm al-‘Izz ‘Abd al-SalÉm. c.1. 
Jordan: DÉr al-NafÉis, h. 20-21. 
275 MuÍammad al-Zuhayli (1992), al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām :Sultān ‘UlamÉ’ wa Bāi‘ al-Mulūk, al-
DÉ‘iyyah, al-MuÎliÍ, al-QāÌi, al-Faqih, al-UÎūli, al-Mufassir. Damsyik: Dār al-Qalam, h.19. 
276 Ibid., h. 38. 
277 Ibid., h. 64; Lihat Sayyid Rizwan Ali (t.t.), Izz al-Din al-Sulami: His Life and Works, Islamabad: 
Islamic Research Institude, h. 345. 
Malah, beliau meneruskan tradisi mengajar di majlis-majlis ilmu. Ketokohan beliau 
dalam penguasaan ilmu agama dalam pelbagai bidang menarik perhatian ahli 
masyarakat. Beliau juga mempunyai anak murid278 yang ramai yang belajar dengannya. 
Apa yang pasti ialah ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm melalui pengalaman kehidupan 
berbentuk akademik,279 percaturan politik dan suasana kehidupan masyarakat pada 
ketika itu.  
Selain itu, beliau juga mengarang kitab dalam pelbagai bidang, antara yang 
terkenal yang menjadi rujukan ahli sarjana Islam ialah kitab Qawā‘id al-AÍkām fi 
MaÎālih al-Anām dan al-QawÉ‘id al-SughrÉ. Kitab ini membicarakan persoalan 
maÎlaÍah dan mafsadah yang berpaksikan kepada maqāÎid al-syari‘ah. Ketokohan 
beliau dalam bidang maqāÎid al-syari‘ah juga mendapat perhatian dari para sarjana.  
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm wafat pada tahun 660H.280 
 
Berdasarkan latar belakang kedua-dua tokoh tersebut terdapat beberapa 
persamaan yang dikongsi oleh kedua-dua tokoh ini. Mereka merupakan tokoh dan ulama 
tersohor pada zaman mereka. Mempunyai latar belakang yang hampir sama iaitu 
mempelajari ilmu agama dalam pelbagai bidang sejak kecil lagi sehingga muncul 
sebagai tokoh yang disegani oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm dalam arena politik pemerintahan negara dan menjadi rujukan pemimpin 
Islam pada zamannya. Begitu juga dengan ImÉm al-SyÉÏibi, sentiasa berdiskusi dalam 
permasalahan yang timbul. Hal ini terbukti dengan perdebatan yang keras antara beliau 
dengan beberapa orang ulama Granada yang berpengaruh yang juga merupakan 
                                                 
278 Huraian lanjut tentang anak murid ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm pada bab pertama. 
279 Tenaga pengajar di majlis ilmu terutamanya di masjid, qadhi institusi kehakiman, khatib dan juga 
seorang mufti pada zamannya. Lihat ‘Ali al-Jumbalati, AÍmad MuÍammad ×asan (1971), Ma‘a al-QÉid 
al-RËhi al-Sya‘bi: SulÏÉn ‘UlamÉ’ al-ImÉm al-‘Izz ibn ‘Abd al-SalÉm. QÉhirah: Maktabah al-Anjelu al-
MaÎriyyah, h. 345. 
280 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), QawÉ‘id al-AÍkam fi MaÎaliÍ al-AnÉm. c.2, LubnÉn: Mu‘asasah 
al-RayÉn li al-Ùaba‘ah wa al-Nasyar wa al-Tawzi‘, h. 3. ‘Umar ibn SÉlih ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 39. 
gurunya, AbË al-‘Abbas AÍmad al-Qabbab (799H), MuÍammad ibn ‘Arafah AbË ‘Abd 
AllÉh al-Warghami al-TËnisi (803H).281 
 
Rajah 3.1: Latar Belakang ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
 
 
3.3.3 Hubungan Salasilah Perguruan 
 
Perlu dinyatakan di sini bahawa hubungan pemikiran mengenai maqÉÎid al-syari‘ah 
antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dapat diketahui melalui 
beberapa pandangan idea ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang dinukilkan oleh ImÉm al-
SyÉÏibi dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt. ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm dipisahkan dengan jarak masa yang agak jauh namun hubungan pemikiran antara 
mereka amat dekat. Menurut AÍmad al-RaysËni, ImÉm al-SyÉÏibi terkesan dengan 
beberapa orang ulama uÎËl yang terdahulu melalui karangan-karangan ulama tersebut. 
                                                 
281 Lihat AbË al-AjfÉn (1984), h. 58-61. 
IMÓM AL-SYÓÙIBÔ (w.790H) ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALÓM 
(w.660H) 
  •  Seorang tokoh daripada kalangan 
mazhab MÉliki. 
  •  Seorang tokoh daripada kalangan 
mazhab SyÉfi‘i. 
  •  Cenderung kepada pendekatan uÎËli.   •  Cenderung kepada aliran tasawuf. 
  •  Seorang tokoh ilmuwan dari kota 
Granada, Andalusia (Sepanyol). 
  •  Seorang tokoh ilmuwan dari kota 
Damsyik, Syam (Syria). 
  •  Sentiasa melibatkan diri dalam 
aktiviti ilmiah. 
  •  Menjawat jawatan penting seperti 
qadhi dan mufti. 
  •  Berada di bawah pemerintahan 
empat sultan dari Bani AÍmar. 
  •  Berada di bawah pemerintahan 
Dawlah ‘AbÉsiyyah dan Dawlah 
MamÉlik. 
Menurut beliau lagi,  ImÉm al-SyÉÏibi juga terkesan dengan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm dan ImÉm al-QarÉfi.282  
 
Selain itu, hubungan pemikiran antara kedua-dua tokoh juga diketahui melalui 
salasilah perguruan. Walaupun jarak masa yang agak jauh di antara ImÉm al-SyÉÏibi dan 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tetapi jika diamati terdapat hubungan salasilah perguruan. 
Ini kerana salasilah perguruan menunjukkan ImÉm al-SyÉÏibi merupakan murid kepada 
al-Maqqari manakala al-Maqqari pula berguru dengan ImÉm al-QarÉfi.  Seterusnya al-
QarÉfi pula berguru dengan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.283  Idea yang dibentangkan 
oleh ImÉm al-SyÉÏibi dalam al-MuwÉfaqÉt sebenarnya pernah dikemukakan oleh ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Ini kerana, ImÉm al-QarÉfi banyak terpengaruh dengan idea 
pemikirannya gurunya melalui kitabnya al-FurËq dan AbË ‘Abd AllÉh MuÍammad ibn 
MuÍammad al-Maqqari (759H) yang lebih dikenali dengan sebutan al-Maqqari al-
Kabir284 adalah murid kepada al-QarÉfi.  Berikut adalah gambar rajah dan susur galur 








                                                 
282 Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 304. 
283 Lihat Ridzwan bin Ahmad (2004), “Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam 
Semasa di Malaysia.” (Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), 
h. 278. 
284 Ardiansyah (2009), “Perspektif ImÉm al-SyÉÏibi Terhadap Konsep Sunnah-Bid‘ah: Analisis Terhadap 
KitÉb al-I‘tisÉm dan al-MuwÉfaqÉt” (Tesis Ph.D Jabatan al-Quran dan al-Hadis, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya), h. 59. 














3.3 ANALISIS PEMIKIRAN IMÓM AL-SYĀÙIBĪ DAN ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD 
AL-SALĀM TENTANG TEORI MAQĀØID AL-SYARI‘AH 
  
 
Pada bab ini dibincangkan tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah menurut ImÉm al-SyÉÏibi 
dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Antara topik yang disentuh ialah teori maqÉÎid al-
syari‘ah dan pembahagiannya, perbincangan tentang al-ÌarËriyyat al-khams, ta‘lil al-
aÍkÉm, maÎlaÍah dan mafsadah, qaÎd al-mukallaf dan akhir sekali perbincangan tentang 
metodologi di antara ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. 
 
3.3.1 Perbincangan Tentang Teori MaqāÎid al-Syari‘ah dan Pembahagiannya 
 
 
Dalam perbincangan tentang maqÉÎid al-syari‘ah, ImÉm al-SyÉÏibi telah membuat 








      
 
      
 
 
‘Izz Al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-SyÉfi‘i (w.660H) 
 
AÍmad ibn Idris al-MÉliki al-QarÉfi (w.684H) 
MuÍammad ibn MuÍammad ibn AÍmad al-Maqqari al-
MÉliki (w.759H) 
AbË IshÉq IbrÉhim ibn MËsa al-SyÉÏibi al-MÉliki 
(w.790H) 
al-mukallaf ( ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺪﺼﻗ و عرﺎﺸﻟا ﺪﺼﻗ َ ُ َُ ُْ َْ َُ ِ   ).
285 Malah pada bahagian qaÎd al-syÉri’, beliau 
membahagikan bahagian ini kepada empat ciri penting286 iaitu tujuan al-syÉri‘ (Allah 
SWT) mencipta syariat itu sendiri, tujuan al-syÉri‘ (Allah SWT) menciptakan syariat 
untuk difahami, tujuan al-syÉri‘ (Allah SWT) menjadikan syariat untuk dipraktikkan dan 
tujuan al-syÉri‘ (Allah SWT) meletakkan mukallaf di bawah hukum syarak  manakala 
pada bahagian qaÎd mukallaf,287 beliau tidak membuat pembahagian. Beliau sekadar 
membincangkan dengan menerangkan melalui beberapa contoh dan masÉ’il. Sebahagian 
para penyelidik menganggap ImÉm al-SyÉÏibi sebagai tokoh penting dalam bidang 
maqÉÎid al-syari‘ah kerana peranannya dalam membahas topik tersebut secara 
sistematik dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt.288 Padahal ImÉm al-SyÉÏibi bukanlah orang 
yang pertama yang membahaskan topik tersebut. ImÉm al-Juwayni (478H) yang lebih 
dikenal dengan sebutan ImÉm ×aramayn telah membincangkan permasalahan ini dengan 
melontarkan idea tentang maqÉÎid al-syari‘ah sebagai nilai universal.289 Sementara itu, 
‘‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm turut melontarkan idea tentang maqÉÎid al-syari‘ah. 
Beliau  menjelaskan teori tersebut dengan berkonsepkan maÎlaÍah (ﻪﺤﻠﺼﻣَ ََ ْ ) dan 
mafsadah (ةﺪﺴﻔﻣَ َ ْ َ)
290 iaitu konsep berkembar yang mempunyai hubung kait antara satu 
sama lain. Perlu diketahui bahawa perbincangan maÎlaÍah dan mafsadah di sisi ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm adalah merujuk kepada maqÉÎid al-syari‘ah. Dalam 
                                                 
285 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), al-MuwÉfaqÉt fi UÎul al-Syari‘ah. QÉhirah: DÉr al-Hadith, h. 
261. Lihat Majdi MuÍammad MuÍammad ‘ÓsyËr (2002), al-ThÉbit wa al-Mutaghayyar Fi Fikri al-ImÉm 
Abi IsÍÉq al-SyÉÏibi. Dubai: DÉr al-BuhËth li al-DirÉsÉt al-IslÉmiyyah wa Ihya’ al-ThurÉth, c.1, h. 97. 
Pembahagian ini telah penulis jelaskan pada bab kedua tentang perbincangan pembahagian maqÉÎid al-
syari‘ah di sisi ImÉm al-SyÉÏibi.  
286 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 262. 
287 Ibid., h. 489. 
288 Wael B. Hallaq (1997),  A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh 
Cambridge: Cambridge University, h. 206. 
289 ‘Abd al-MÉlik ibn ‘Abd AllÉh al-Haramayn al-Juwayni (1979), al-BurhÉn fi UÎËl al-Fiqh. QÉhirah: 
DÉr al-AnsÉr, h. 923-964. 
290 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 11. 
perbincangan tentang kedua-dua konsep tersebut, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam telah 
membahagikan kepada dua bentuk perbincangan utama iaitu melibatkan hal keduniaan 
dan juga akhirat.291 Hal yang sama juga disebut oleh ImÉm al-SyÉÏibi bahawa maÎlaÍah 
dan mafsadah terbahagi kepada dua bahagian iaitu hal keduniaan dan akhirat.292 Selain 
itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam membahaskan mafsadah dan menyatakan bahawa 
dosa kecil dan dosa besar perlu dielakkan demi mencapai maÎlaÍah (kebaikan). 
 
Jika diteliti dari sudut sejarah, ImÉm al-SyÉfi‘i adalah sebagai pengasas ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah. Pada dasarnya, konsep maqÉÎid al-syari‘ah telah dinyatakan dan 
diterokai oleh ImÉm al-SyÉfi‘i melalui kitabnya al-RisÉlah. Hal ini telah dinyatakan oleh 
ImÉm al-Juwayni (478H), bahawa ImÉm al-SyÉfi‘i telah meletakkan asas dalam 
perbincangan ilmu uÎËl al-fiqh,293 kemudian ImÉm al-Juwayni telah menyusun kembali 
melalui kitabnya al-BurhÉn. Selepas itu, anak murid ImÉm al-Juwayni iaitu ImÉm al-
GhazÉli telah menyusun semula dengan lebih kemas melalui kitabnya al-MustaÎfÉ.294 
Selepas itu, datang ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menyusun kitab dan mengasingkan 
dari bidang uÎËl al-fiqh iaitu kitab QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MaÎÉliÍ al-AnÉm dan QawÉ‘id 
al-Øughra. Manakala, daripada kalangan mazhab MÉliki, penulis pertama ialah ImÉm al-
QarÉfi iaitu murid kepada ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm sendiri melalui kitabnya al-
FurËq. ImÉm al-QarÉfi sangat terpengaruh dengan gurunya, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
                                                 
291 Ibid., h. 12. 
292 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 282. 
293 Lihat ‘Abd al-MÉlik ibn ‘Abd AllÉh al-Haramayn al-Juwayni (1997), al-BurhÉn fi UÎËl al-Fiqh. Beirut: 
DÉr al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  j. 2, c.1, h. 163. ImÉm MuÍammad AbË Zahrah juga berpendapat bahawa 
ImÉm al-SyÉfi‘i telah pengasas bagi ilmu uÎËl al-fiqh. Lihat : ImÉm MuÍammad AbË Zahrah (1996), al-
SyÉfi‘i. QÉhirah: DÉr al-Fikr al-‘Arabi, h. 162. 
294 Kitab ini merupakan salah satu kitab induk dalam bidang ilmu UÎËl al-Fiqh, kitab ini telah ditalkhiskan 
oleh dua orang tokoh terkemuka dalam bidang UÎËl al-Fiqh, pertama: Fakh al-Din al-Khatib al RÉzi 
(606H) dengan nama al-×ÉÎil. Yang kedua oleh Abi al-×asan dikenali sebagai  Saif al-Din al-Ómidi 
(631H) dengan nama al-IÍkÉm fi UÎËl al-AÍkÉm. Dan sebuah lagi kitab yang menjadi kitab induk ialah 
KitÉb al-‘Umdah karangan Ibnu ‘Abd al-JabbÉr (415H) dan syarahnya dikenali sebagai al-Mu‘tamad oleh 
Abi al-×asan al-BaÎri (478H). Lihat ‘Ôsa ZahrÉn (1996), al-Mukhtasar Fi UÎËl al-Fiqh. QÉhirah:  
Kuliyyah al-Syari‘ah wa al-QÉnËn, Universiti al-Azhar, h. 11-12. 
SalÉm.295 Setelah itu baru muncul ImÉm al-SyÉÏibi, dengan karyanya al-MuwÉfaqÉt fi 
UÎËl al-Syari‘ah. Ini mungkin disebabkan oleh penonjolan ImÉm al-SyÉÏibi dalam 
maqÉÎid al-syari‘ah melalui kitabnya al-MuwÉfaqÉt, maka mazhab MÉliki ditabalkan 
sebagai pelopor ilmu maqÉÎid al-syari‘ah.  Dalam perbincangan tentang disiplin ini, 
sumbangan ImÉm al-SyÉÏibi dalam disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah merupakan 
sumbangan besar dan menjadi rujukan para penyelidik kontemporari masa kini. 
 
Sebenarnya, jika diteliti secara mendalam didapati bahawa pemikiran ImÉm al-
SyÉÏibi tidak mempunyai perbezaan yang ketara dengan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
berkenaan dengan teori maqÉÎid al-syÉri‘ah, malah mempunyai persamaan yang banyak 
dengan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dalam menanggapi maqÉÎid al-syari‘ah. Jelas 
bahawa ImÉm al-SyÉÏibi terkesan dan terpengaruh dengan pemikiran ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm.296 ImÉm al-SyÉÏibi juga terkesan dengan ulama terdahulu seperti Ibnu 
Taymiyyah, Ibnu Qayyim dan ImÉm al-QarÉfi.297  
 
Secara jelasnya, dapat dikenal pasti hubungan pemikiran mengenai maqÉÎid al-
syari‘ah antara kedua-dua tokoh tersebut. Ini kerana, keduanya mempunyai salasilah 
perguruan seperti yang dinyatakan sebelum ini, iaitu ImÉm al-SyÉtibi (790H) bergurukan 
al-Maqqari (759H), manakala al-Maqqari bergurukan al-QarÉfi (684H). Seterusnya al-
QarÉfi berguru kepada ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (660H).298 Apa yang pasti dan 
tidak disangkal lagi oleh para sarjana Islam bahawa kitab al-MuwÉfaqÉt telah memberi 
                                                 
295 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 52. 
296 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 304. 
297 Ibid., h. 304. 
298 Hubungan salasilah perguruan antara kedua tokoh telah dinyatakan pada bab yang  pertama. Sila lihat 
rajah 3.2: Hubungan Salasilah Perguruan. 
lembaran baru kepada penyempurnaan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah dan menjadi kitab 
terpenting dalam rujukan disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah. 299 
 
Berdasarkan perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa pemikiran ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam tentang maqÉÎid al-syari‘ah tidak mempunyai 
perbezaan yang ketara dan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah yang dibentangkan oleh kedua-dua 
tokoh tersebut menjadi keperluan dan perlu dikuasai oleh penyelidik hukum Islam 
semasa dengan sebaik mungkin. Berpandukan maqasid al-syari‘ah seseorang muslim 
dapat memahami syariah dengan tepat serta berobjektif, mengetahui yang manakah yang 














                                                 
299 Setiap pengkaji yang membuat kajian dalam ruang lingkup maqÉÎid al-syari‘ah pasti akan merujuk 
kepada kitab al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah. 
300 Rosli Mokhtar (2007), Maqasid al-Shari‘ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan, Selangor: Karya Bestari 
h. 36 -37. 
Rajah 3.3: Pembahagian MaqÉÎid al-Syari‘ah Menurut ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-














































Membicarakan maqÉÎid al-mukallaf  
dan tidak membuat pembahagian.  








I.Tujuan SyÉri‘  Mencipta Syariat itu Sendiri.  
II.Tujuan SyÉri‘ Menciptakan Syariat Untuk 
Difahami.  
III.Tujuan Syari‘ menjadikan Syariat Untuk 
Dipraktikkan.  


























I. Dosa Kecil 
II. Dosa Besar 
3.3.2 Perbincangan Tentang ÖarËriyyah al-Khams ( ﺲﻤﺨﻟا  تﺎﻳروﺮﺿْ َْ ِ ُ َ  ) 
Dalam perbincangan tentang maqÉÎid al-syari‘ah terdapat beberapa konsep yang 
melatari dan bergerak seiring dengan maqÉÎid al-syari‘ah. Diantaranya ialah konsep 
ÌarËrah yang lebih diaplikasikan dalam al-ÌarËriyyÉt al-khams. Perlu dijelaskan 
bahawa hukum al-taklifi adalah disyariatkan dengan tujuan untuk menjaga maqÉÎid al-
syari‘ah, iaitu tujuan pensyariatannya. Maqasid al-syari‘ah dari sudut kekuatan 
pemakaian, kepentingan dan keutamaannya301 terbahagi kepada tiga bahagian302 iaitu 
keperluan asasi dan kemestian )تﺎﻳروﺮﺿُ ِ ْ ُ َ( , keperluan tambahan )تﺎﻴﺟﺎﺣُ  ِ َ(  dan 
kesempurnaan ) تﺎﻴﻨﻴﺴﺤﺗُ ِْ ِْ َ( . 
 
Juga sebagaimana disebutkan terdahulu, ImÉm  al-Syātibi dan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-Salām membahaskan tentang al-ÌarËriyyÉt al-Khams (ﺲﻤﺨﻟا تﺎﻳروﺮﺿْ َْ ُ ِ ُ َ )
303 dalam 
karya mereka, al-MuwÉfaqÉt dan QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MaÎÉliÍ al-AnÉm. Kedua-dua 
tokoh tersebut telah membuat pembahagian tentang al-ÌarËriyyÉt al-Khams sebagai 
maÎlaÍah yang perlu diutamakan dahulu.  Ulama uÎËl pertama yang mempopularkan 
keutamaan lima perkara asas ini ialah Abu Hamid al-Ghazali304 menyandarkan Lima 
Perkara Utama (al-daruriyyat al-khams) dalam penjagaan ÌarËrah iaitu pemeliharaan 
agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Manakala para ulama uÎËl yang muncul 
kemudiannya menukilkan dan menerimanya secara baik sehingga doktrin tersebut 
                                                 
301 Lihat Ridzwan bin Ahmad (2004), op.cit., h. 27; AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 265. 
‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), MaqÉÎid al-Syari‘ah ‘Inda ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Jordan: DÉr al-
NafÉis, h. 144-148. 
302 Huraian pembahagian al-ÌarËriyyÉt mengikut tahap kepentingan telah dibincangkan oleh penulis pada 
bab kedua sebelum ini. Untuk huraian lanjut sila rujuk bab kedua.  
303 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 266; ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 7; 
Lihat ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 146; AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 152. 
304 Lihat Abu Hamid MuÍammad ibn MuÍammad al-Ghazali (t.t), al-MustaÎfa min ‘Ilm al-Usul, (t.t.p.): 
Dar al-Fikr, j. 1, h. 286. 
terkenal sehingga ke hari ini.305 Penjagaan kelima-lima kepentingan telah menjadi 
kesepakatan di kalangan ulama, walaupun terdapat perbezaan daripada segi bilangan dan 
item yang dijaga.306 
  
ImÉm al-SyÉÏibi menyebut dalam al-MuwÉfaqÉt bahawa meletakkan urutan 
keutamaan iaitu menjaga agama, diri, keturunan, harta dan akal.307 Sementara itu, dalam 
karyanya yang lain, al-I‘tiÎÉm beliau menyebut urutan keutamaan iaitu menjaga agama, 
diri, keturunan, akal dan harta.308  Dalam hal ini, ImÉm al-SyÉÏibi tidak menambah item 
yang lain selain dari apa yang dinyatakan oleh ImÉm al-GhazÉli. Manakala ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm menyebut al-‘ird (menjaga maruah),  dalam kitabnya QawÉ’id al-
AhkÉm fi MasÉlih al-AnÉm.309 Menurut ‘Umar SÉlih ‘Umar dalam kajiannya, ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm menyebut keutamaan yang lima dan juga al-‘ird (menjaga maruah) 
dalam berbagai-bagai tempat yang berlainan dan tidak dipastikan turutannya. Namun 
beliau membuat turutan mengikut keutamaan pada pandangan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm melalui kajiannya iaitu menjaga agama, diri, keturunan, menjaga maruah, harta 
dan akal.310 Namun yang pasti, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tidak menyatakan dengan 
jelas turutan keutamaan di sisinya walaupun beliau menyebut pemeliharaan terhadap 
agama, keturunan diri, maruah, harta dan akal. 
 
Kebanyakan para ulama uÎËl antaranya ImÉm al-GhazÉli311 menyandarkan lima 
perkara utama, iaitu al-Ìarūriyyāt al-khams kepada penjagaan lima perkara iaitu:312 
                                                 
305 Lihat Ridzwan bin Ahmad (2004), op cit., h. 29. 
306 Yusuf Hamid al-‘Alim (1998), al-MaqāÎid al-‘Ammah li Syari‘ah al-Islāmiyyah. c. 3. Qāhirah: Dār al-
Hadith, h. 161. 
307 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 266; Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 153. 
308 AbË IsÍÉq IbrÉhim ibn MËsa al-Lakhami al-GharnÉÏi al-MÉliki (t.t), al-I’tiÎÉm. TaÍqiq ×ani al-HÉj, 
QÉhirah: Maktabah al-Tawfiqiyyah, h. 383. 
309 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 7. 
310 Lihat ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 146-147. 
311 Abū Hamid al-Ghazali (t.t.), al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usūl, jil. 1, (t.t.p.) Dar al-Fikr, h. 287. 
menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. 
Manakala al-ÓmidÊ313 menyebut keutamaan lima iaitu menjaga agama, nyawa, 
keturunan, akal dan harta. Dalam meletakkan turutan beliau mendahulukan keturunan 
atas akal berbeza dengan ImÉm al-GhazÉli yang mengutamakan akal atas keturunan. 
Walaupun ulama uÎËl memberi turutan yang berbeza-beza namun ulama uÎËl termasuk 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm bersepakat bahawa kepentingan yang 
lima harus diutamakan demi kemaÎlaÍatan manusia. 
 
MaÎlaÍah-maÎlaÍah asasi ini dengan tujuan untuk memelihara segala urusan 
individu dan masyarakat berjalan dengan baik. Untuk merealisasikan agama, Allah SWT 
telah mewajibkan pelaksanaan segala rukun Islam yang lima. Untuk menjaga jiwa dan 
keturunan, Islam telah mensyariatkan perkahwinan demi mengekal generasi manusia. 
Manakala untuk menjaga akal yang sihat, Islam mengharamkan setiap perkara yang 
boleh merosakkan dan melemahkan akal seperti minuman yang memabukkan, 
mengambil dadah dan sebagainya yang merosakkan minda manusia. Begitu juga untuk 
menjaga harta, Islam mengharamkan mencuri dan mengambil harta orang lain dengan 
cara yang batil.314 MaÎlaÍah asasi ini perlu dijaga demi kemaÎlaÍatan individu dan juga 
masyarakat selaku hamba Allah SWT yang melaksanakan segala taklif yang telah 
ditentukan. 
 
Berdasarkan perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa pemikiran ImÉm 
al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm mempunyai persamaan tentang al-
                                                                                                                                                
312 Ridzwan bin Ahmad (2004), op. cit., h.  29-30. Rosli Mokhtar ( 2007), op.cit., h. 98-99.  
313 SaÊf al-DÊn al-’Ómidi (1983), al-’IÍkÉm fÊ UÎËl al-’AÍkÉm. j. 3, Beirut: Dar-al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 
394. 
314 Hassan Haji Ahmad (2001), “Maqasid Syari‘ah: Konsep dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan 
Hukum”, dalam Abdul Karim Ali et al. (ed), Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang 
Membangun. hh. 61-70, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 64. 
 
ÌarËriyyÉt al-khams. Kedua-dua tokoh tersebut tidak menyebut turutan dengan jelas 
tentang penjagaan lima perkara asas (ÌarËriyyÉt al-khams) iaitu agama, diri, keturunan, 
akal dan harta dan dari sudut perbezaannya, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm hanya 
menambahkan yang keenam iaitu menjaga maruah(al-‘Ird). Berikut ialah gambarajah 
yang menunjukkan al-ÌarËriyyat al-Khams pada pandangan kedua-dua tokoh tersebut. 
 
Rajah 3.4: Kepentingan Lima Perkara Utama (al-ÖarËriyyÉt al-Khams ) 












3.3.3 Perbincangan Tentang Ta‘lil al-AÍkÉm ( مﺎﻜﺣﻻا ﻞﻴﻠﻌـﺗَ ْ َْ ُ ِ ْ َ ) 
 
Dari segi istilah, ulama uÎËl terdahulu telah menggunakan istilah tersebut. Di dalam 
ilmu uÎËl al-fiqh, penelitian terhadap hukum-hukum syarak iaitu usaha untuk 
mengetahui rahsia di sebalik setiap hukum atau lebih dikenali sebagai masÉlik al-
Menjaga Agama (al-Din) 
Menjaga Diri (al-Nafs) 
Menjaga Keturunan (al-Nasl) 
Menjaga Akal (al-‘Aql) 
Menjaga Harta (al-MÉl) 
 
Menjaga Agama (al-Din) 
Menjaga Diri (al-Nafs) 
Menjaga Keturunan (al-Nasl) 
Menjaga Akal (al-‘Aql) 







Menjaga Maruah (al-‘Ird) 
Íukm.315 Yang jelasnya, para fuqaha’, uÎËliyyin, muÍaddithin, mufassirin dan 
mutakallimin memberi maksud syariat Islam sebagai mu‘allalah dengan tujuan untuk 
mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dan seterusnya dapat 
menyelamatkan diri di dunia dan di akhirat.316 Dari sudut bahasa pula, ta‘lil al-aÍkÉm 
(مﺎﻜﺣﻻا ﻞﻴﻠﻌـﺗَ ْ َْ ُ ِ ْ َ) bermaksud menzahirkan sebab ataupun tujuan ke atas hukum dan terdapat  
sebab-sebab tertentu, seterusnya disabitkan dengan dalil.317  
 
Menurut ImÉm  al-SyāÏibi, syariat Islam adalah mu‘llalah (sebab).  Setiap 
hukum-hakam yang diturunkan adalah bersebab dan ada tujuan tertentu. Hubungkait 
antara perbuatan dan hukum-hukum Allah SWT mempunyai ‘illah.318 Syariat Allah 
SWT diciptakan berdasarkan kemaÎlaÍatan manusia sama ada di dunia dan di akhirat.319 
Demikian juga ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menyatakan tujuan syariat Allah SWT 
adalah untuk kemaÎlaÍatan manusia di dunia dan akhirat.320 Dalam perbincangan 
tentang masalah ini, ulama terdahulu juga berpendapat bahawa bahawa syariat Islam 
mempunyai kaitan dengan ‘illah, Íikmah dan maÎlaÍah. Pendapat ini dipelopori oleh 
golongan salaf,  kebanyakan pengikut empat mazhab.321 
 
                                                 
315 MuÍammad ibn ‘Ali ibn MuÍammad ibn ‘Abd AllÉh al-SyawkÉni (1994), IrsyÉd al-FuhËl. Beirut: DÉr 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 308. 
316 NËr al-Din ibn MukhtÉr al-Khadami (2001), Ilmu MaqÉÎid al-Syari‘ah. RiyaÌh: Maktabah al-
‘UbaikÉn, c.1. h. 45. 
317 MuÍammad MuÎtafa al-Syalabi (1991), Ta‘lil al-AÍkam ‘Arad wa TaÍlil li Ùariqat al-Ta’lil wa 
TaÏauwuratihÉ fi ‘UÎur al-IjtihÉd wa al-Taqlid, BeirËt: Dar al-NahÌah al-‘Arabiyyah, h. 12. 
318 Ibid. h.,12; Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 185. 
319 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 277. 
320 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 10. 
321 AÍmad ibn ‘Abd al-×alim ibn Taymiyyah (t.t), MinhÉj al-Sunnah. juz. 1, Beirut: DÉr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 455. MuÍammad Sa‘ad ibn AÍmad al-YËbi (1998), MaqÉÎid al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah wa 
‘AlÉqatuha bi al-’Adillah al-Syar’iyyah, RiyÉÌ: DÉr al-Hijrah, h. 80-81. Lihat juga: MuÍammad ibn 
AbË Bakr ibn Qayyim (1993), I‘lÉm al-Muwaqqi‘in ‘an Rab al-‘Ólamin. juz. 1, QÉhirah: DÉr al-Hadith, 
h. 183-203. 
Bagi ImÉm al-SyÉÏibi, ‘illah mengandung erti yang sangat luas iaitu 
kemaÎlaÍatan-kemaÎlaÍatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan al-awÉmir 
(perintah-perintah), al-ibÉhah (harus) dan al-mafÉsid (keburukan) yang berkaitan 
dengan al-nawÉhi (larangan-larangan).322 ImÉm al-Syatibi sendiri mengakui bahawa syarak 
meraikan kemaÎlaÍatan dalam pensyariatannya dan hal tersebut telah disepakati oleh para 
ulama.323  Beliau sendiri, membahaskan konsep ini dalam al-MuwÉfaqÉt, dapat dilihat 
hubungan yang rapat tentang permasalahan ta‘lil al-aÍkÉm dengan maqÉÎid al-syari‘ah.  
Jelas bahawa ImÉm al-Syatibi telah membincangkan secara khusus tentang konsep 
maqÉÎid al-syari‘ah yang turut membahaskan permasalahan yang berkaitan dengan ta‘lil 
al-aÍkÉm.324 
 
Setiap ayat suruhan dan larangan mempunyai ta‘lil al-aÍkam yang tersendiri. 
Nas yang berbentuk suruhan akan menerangkan tentang maÎlaÍah yang akan diperolehi 
dari perlakuan seseorang hamba, manakala nas berbentuk larangan akan menyatakan 
mafsadah yang dapat dielakkan apabila ditinggalkan. Sebagai contoh ayat suruhan 
mengerjakan solat iaitu solat disyariatkan untuk mencegah pelakunya dari terlibat 
melakukan perkara keji dan mungkar. Firman Allah SWT: 
ã≅ ø?$# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) 
nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx& ø9 $# Ì s3Ζßϑ ø9 $# uρ 3 ã ø.Ï% s!uρ «!$# 
ç t9 ò2r& 3 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ tβθãèoΨ óÁs? ∩⊆∈∪     
                                                 
322 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., juz. 1, h. 265. 
323 Ibid. 
324 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 265-553; Lihat Ridzwan Bin Ahmad (2008), 
“Permasalahan Ta‘ lil Al- Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid al-Shari ah Menurut Ulama Usul”. 
Jurnal Fiqh, 5 (8). pp. 169-196. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 193. 
Bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan 
apa Yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, 
dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); 
Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari 
perbuatan Yang keji dan mungkar; dan 
Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih 
besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) 
Allah mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan. 
          Surah al-‘AnkabËt (29): 45 
Manakala contoh ayat larangan ialah ayat pengharaman arak dan judi yang telah 
dinyatakan tujuan pengharaman arak dan judi adalah untuk menjauhkan individu dan 
juga masyarakat dari pelbagai kerosakan dunia dan juga akhirat. Nas larangan ayat 
tersebut mempunyai maÎlaÍah yang tersendiri. Firman Allah SWT: 
 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) ãôϑ sƒø: $# ç Å£øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{$#uρ 
ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$ sù öΝ ä3ª= yès9 
tβθßsÎ= ø& è? ∩⊃∪        
Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa 
Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan 
berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-
batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor 
(keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu hendaklah 
kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. 
   Surah al-MÉidah (5): 90 
 
Perbincangan tentang ta‘lil al-ahkÉm oleh kedua-dua tokoh begitu menarik dan 
jelas melalui konsep maqÉÎid al-syari‘ah seperti apa yang diutarakan oleh kedua-dua 
tokoh ini. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd Al-SalÉm membahaskan konsep berkembar (maÎlaÍah 
dan mafsadah) dan ImÉm al-SyÉÏibi turut membahaskannya dalam kitab al-MuwÉfaqÉt. 
Jika diamati, terdapat persamaan antara kedua-dua tokoh ini dalam perbincangan tentang 
ta‘lil al-aÍkÉm. Sebenarnya ImÉm al-Syatibi hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dengan mempersembahkan perbahasan yang agak terperinci dan 
memberi nafas baru kepada beberapa konsep yang diutarakannya. Manakala ‘Izz al-Din Ibn 
‘Abd al-Salam telah sekian lama menjadikan konsep ta‘lil al-aÍkÉm sebagai asas utama dalam 
perbahasan utamanya berkaitan dengan konsep maÎlaÍah dan mafsadah dalam beberapa 
kitabnya seperti QawÉ‘id al-AÍkam fi MaÎaliÍ al-AnÉm, al-QawÉ‘id al-Sughra, ShajÉrÉt al-
Ma‘Érif wa al-AhwÉl dan lain-lain.325  
Dapat dinyatakan di sini bahawa konsep ta‘lil al-aÍkÉm 326 merangkumi tujuan 
dan objektif pensyariatan Islam iaitu pencapaian maÎlaÍah kebahagiaan manusia di 
dunia dan di akhirat dan yang pastinya konsep ini disepakati oleh ulama uÎËl termasuk 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.  
 
3.3.4 Perbincangan Tentang MaÎlaÍah Dan Mafsadah ( و ﺔﺤﻠﺼﻣَ َ ََ ْةﺪﺴﻔﻣَ َ ْ َ  ) 
 
Perbincangan tentang maÎlaÍah dan mafsadah di antara tokoh-tokoh327 Islam telah 
berlaku semenjak zaman awal Islam. Ia bukanlah suatu topik yang baru. MaÎlaÍah 
dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan ÎalaÍa (ﺢﻠﺻَ َ َ ),  yang  bererti kebaikan atau 
manfaat.328 MaÎlaÍah merupakan isim maÎdar dari saluÍa, salaÍa. MaÎlaÍah juga 
membawa erti al-sulÍu dan al-salÉÍ yang merupakan lawan kepada al-fasad.329   
                                                 
325 Ibid., h. 193. 
326 Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan konsep ta‘lil al-ahkÉm secara terperinci sila lihat Ridzwan bin 
Ahmad (2008), “Permasalahan Ta‘lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid al-Shari‘Ah Menurut 
Ulama Usul.” Jurnal Fiqh, 5 (8). pp. 169-196. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
327 Antaranya AbË ×amid al-GhazÉli al-SyÉfi‘i yang membahaskan konsep ini. Lihat: Hayatullah Laludin 
& Abdul Karim Ali (2007), “ Al-Maslahah (Public Interest) With Special Reference to al-ImÉm al-
GhazÉli.” Jurnal Syariah, j. 14, b. 2, Julai, hh 103-120. 
328 Ibnu Manzur (1956). LisÉn al-‘Arab. Beirut: DÉr al-SÉdir, h. 516. 
329 Kamus ini juga menjelaskan bahawa perkataan ÎalaÍa ( َﺼَﻠَﺢ ), sebagai kata dasar maÎlaÍat yang bererti 
hilangnya kerosakan atau kemafsadan. Lihat Louis Ma’luf (1986), al-Munjid. Beirut: DÉr 
al-Masyriq, h. 432. 
 Menurut ImÉm  al-Syātibi,  syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaÎlahatan 
manusia di dunia dan di akhirat. Dalam erti kata lain, maÎlaÍah di akhirat itu tidak dapat 
dipisahkan daripada maÎlaÍah di dunia, demikian juga sebaliknya. Beliau menyebut 
dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt330 iaitu:  
دﺎﺒﻌﻟا ﱀﺎﺼﳌ ﺔﻋوﺮﺸﻣ مﺎﻜﺣﻻا 
Hukum-hukum disyariatkan untuk menjaga 
kemaÎlaÍatan manusia. 
 
Dan dalam ungkapan yang lain, ImÉm al-SyÉÏibi juga menyebut bahawa syariat yang 
diciptakan oleh Allah SWT adalah demi untuk menjaga kemaÎlahatan manusia sejagat 
sama ada di dunia dan juga di akhirat.331 
 
ﳌ ﺎﳕا ﻊﺋاﺮﺸﻟا ﻊﺿو ناﺎﻌﻣ ﻞﺟﻻا و ﻞﺟﺎﻌﻟا ﰲ دﺎﺒﻌﻟا ﱀﺎﺼ  
 
Sesungguhnya syariat itu diciptakan hanya 
semata-mata demi menjaga maÎlaÍah dan 




Beliau juga menyebut dengan jelas di dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt332 bahawa Allah 
SWT bertujuan melaksanakan sesuatu pensyariatan untuk mendirikan dan menjaga 
kepentingan maÎlaÍah dunia dan juga akhirat. 
 
 ﺔﻳوﺮﺧﻷا ﱀﺎﺼﳌا ﺔﻣﺎﻗا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺎﺑ ﺪﺼﻗ ﺪﻗ عرﺎﺸﻟا نأ
ﺔﻳﻮﻴﻧﺪﻟاو 
                                                 
330 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit.,  h. 262. Lihat Hamka Haq (2007), Al-Syathibi: Aspek 
Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 79. 
331 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 262. 
332 Ibid., h. 285 
Sesungguhnya maksud syarak terhadap sesuatu 
pensyariatan ialah mencapai kemaÎlaÍatan di 
akhirat dan di dunia. 
 
Beliau berpendapat bahawa tujuan syariat adalah untuk menjaga kemaÎlaÍatan 
hambaNya secara keseluruhannya sama ada di dunia dan juga di akhirat.333 ImÉm al-
SyÉÏibi membawa beberapa contoh ayat al-Quran yang menunjukkan syariat yang 
ditetapkan untuk menjamin kemaÎlaÍatan hambaNya. Firman Allah SWT yang 
berbunyi: 
!$tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     
dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai 
MuÍammad), melainkan untuk menjadi rahmat 
bagi sekalian alam. 
   
Surah al-’AnbiyÉ’ (21): 107 
 
$tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪     
dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan untuk mereka menyembah 
dan beribadat kepadaKu. 
 
        Surah al-ZariyÉt (51 ):56 
 
 
uθèδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡ 9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& 
šχ% Ÿ2uρ … çµä©ö tã ’n?tã Ï!$yϑ ø9 $# öΝ à2uθè= ö7 uŠÏ9 öΝ ä3•ƒr& ß|¡ômr& 
Wξyϑ tã 3 È⌡s9 uρ |M ù= è% Νä3‾Ρ Î) šχθèOθãèö6¨Β .ÏΒ Ï‰÷èt/ 
                                                 
333 ImÉm al-SyÉÏibi sependapat dengan aliran Mu‘tazilah yang menyatakan bahawa tujuan syariat 
diturunkan demi kemaÎlaÍatan hambanya. Lihat Hamka Haq (2007), op.cit., h. 79-80. 
ÏN öθyϑ ø9 $# £s9θà) u‹ s9 tÏ% ©!$# (#ÿρã x& Ÿ2 ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ö ósÅ™ 
×Î7 •Β ∩∠∪    
 
dan Dia lah yang menjadikan langit dan bumi 
dalam masa, sedang "ArasyNya, berada di atas 
air (ia menjadikan semuanya itu untuk menguji 
kamu: siapakah di antara kamu Yang lebih baik 
amalnya. Dan demi sesungguhnya! jika Engkau 
(Wahai Muhammad) berkata: "Bahawa kamu 
akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati" 
tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata: 
"Ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata 
(tipuannya)". 
  
      Surah HËd (11): 7 
 
Penekanan maqÉÎid al-syari‘ah seperti yang diutarakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi 
berasaskan bahawa ayat-ayat al-Quran mengandungi kemaÎlaÍatan. Yang dimaksudkan 
dengan kebaikan (al-maÎlaÍah) dan keburukan (al-mafsadah) disini merangkumi 
kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat.334 Menurut beliau lagi, maqÉÎid al-
syari‘ah dalam erti kata kemaÎlaÍatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara 
keseluruhan.335 Beliau mengaitkan maÎlaÍah sebagai asas dan matlamat yang ingin 
dicapai demi kepentingan manusia dan beliau menjelaskan lagi bahawa maÎlaÍah dari 
perspektif syariat (mu‘tabarah) mestilah tidak bertentangan dengan maqÉÎid al-syari‘ah. 
ImÉm al-SyÉÏibi sendiri ketika membahaskan mengenai maÎlaÍah dalam konteks 
maqÉÎid al-syari‘ah mengatakan bahawa tujuan utama Allah SWT menetapkan undang-
undang syariat adalah taÍqiq maÎÉliÍ al-khalqi (merealisasikan kemaÎlaÍatan makhluk), 
dan bahawa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara al-maqÉÎid 
                                                 
334 AbË IsÍÉq Ibrahim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., j.2, h. 6. Lihat juga Mahmud Zuhdi Hj Abd Majid & 
Paizah Hj Ismail (2004), Pengantar Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: Al-Bayan Corporation Sdn Bhd, 
h. 185. 
335 Asafri Jaya Bakri (1996), Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut al-Syatibi, Jakarta:  PT RajaGrafindo 
Persada, h. 64. 
al-syar‘iyyah.
336
 Dalam menerangkan konsep ini, ImÉm al-SyÉÏibi berkata, syariat Islam 
datang untuk menyelamatkan manusia mukallaf daripada hawa nafsu mereka sehingga 
mereka boleh menjadi hamba Allah SWT yang baik.337 Sehubungan dengan ini, Allah 
SWT  berfirman: 
 
Èθs9 uρ yìt7 ©? $# ‘,ysø9 $# öΝèδ u !# uθ÷δ r& ÏN y‰|¡x& s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡ 9 $# 
ÞÚö‘ F{$# uρ tΒ uρ ∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ Ν ßγ≈ oΨ ÷ s? r& öΝÏδ Ì ò2É‹ Î/ óΟ ßγsù 
tã Ν ÏδÌ ø. ÏŒ šχθàÊÌ ÷è•Β ∩∠⊇∪     
 
Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut 
hawa nafsu mereka, nescaya rosak ibnasalah 
langit dan bumi serta segala yang adanya. (bukan 
sahaja kami memberikan ugama yang tetap 
benar) bahkan kami memberi kepada mereka al-
Quran yang menjadi sebutan baik dan 
mendatangkan kemuliaan kepada mereka; maka 
al-Quran yang demikian keadaannya, mereka 
tidak juga mahu menerimanya; 
 
              Surah al-Mu’minËn (23):71 
 
Beliau menjelaskan bahawa maÎlaÍah yang diambil kira adalah maÎlaÍah yang 
besar iaitu yang boleh menjadi asas kepada kemajuan dunia dan akhirat dan bukanlah 
yang berasaskan kepada hawa nafsu.338 Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
juga membincangkan dan menjelaskan hakikat maÎlaÍah dalam Islam. Perbezaannya, 
penulis kitab ini memandang maÎlaÍah, cenderung kepada pemikiran tasawuf. Beliau 
membahagikan maÎlaÍah menjadi dua bahagian. Pertama, duniawi yang dapat diketahui 
melalui akal. Dan kedua, uhkrawi yang hanya dapat diketahui secara naqli. Berkaitan 
                                                 
336 Muhammad Khalid Masud (1995). Shatibi’s of Islamic Law. Islamabad: Islamic Research Institute hal. 
151. 
337 Lihat AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., j.2 h. 37. 
338 Ibid. 
dengan pengetahuan akan maÎlaÍah, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm membuat 
pembahagian menjadi beberapa tingkatan iaitu yang terendah adalah pengetahuan para 
orang awam, disusuli oleh yang lebih tinggi iaitu  pengetahuan para azkiyÉ’ (orang 
bijak), dan kemudian disusuli yang tertinggi, pengetahuan para awliyÉ’.339  
 
Menurut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, perkataan yang sama atau hampir 
maknanya dengan perkataan maÎlaÍah adalah perkataan al-khayr (kebaikan), al-naf‘ 
(manfaat) dan al-Íasanah (kebaikan), sedangkan perkataan yang sama dengan perkataan 
mafsadah adalah al-syar (keburukan), al-Ìar (bahaya), dan al-sayyi’ah (keburukan). Al-
Quran sendiri selalu menggunakan perkataan al-hasanah untuk memberi pengertian 
maÎlaÍah, serta perkataan al-sayyi’ah untuk memberi pengertian mafsadah.340 
 
Dalam membincangkan tentang konsep maÎlaÍah dan mafsadah dalam karyanya, 
QawÉ’id al-AÍkÉm fi MasÉliÍ al-AnÉm, yang berkisar tentang menegak kebaikan 
(maÎlaÍah) dan menolak keburukan (mafsadah), beliau menyatakan bahawa maÎlaÍah 
adalah kelazatan dan sebab-sebabnya atau kegembiraan dan sebab-sebabnya.341 
Berasaskan kepada hakikat inilah syariat Islam meletakkan batas-batas dan syarat-syarat 
yang tertentu untuk memperoleh maÎlaÍah dan mengambil faedah daripadanya.342 
Dalam membahaskan mafsadah, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menyatakan mafÉÎid itu 
                                                 
339 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 24. 
340 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 6. Lihat H. Said Agil Husin al-Munawar (1997), 
“Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam” Jurnal Islamiyyat, j. 18 &19, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia,  h. 61. 
341 ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-SalÉm (1992), FawÉ‘id al-Sawm. Beirut: DÉr Ibnu al-×azam, h. 35. Lihat juga 
Izz al-Din Abd al-Salam (1998), op.cit., h. 12. 
342
 Ibid., Lihat Mahmud Zuhdi Hj Abd Majid, op.cit., h. 186. 
terbahagi kepada empat iaitu kesakitan dan sebab-sebabnya, kegelisahan (مﻮﻤﻐﻟاْ ُ َ ) dan 
sebab-sebabnya dan ia terbahagi kepada ukhrÉwi dan duniawi.343  Allah SWT berfirman: 
 
¨βÎ) ©! $# ããΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $ Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö à) ø9$# 
4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã Ï!$t±ósx& ø9 $# Ì x6Ψ ßϑ ø9$# uρ Äøöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ 
öΝ à6‾= yès9 šχρã ©.x‹ s? ∩⊃∪     
 
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan 
berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada 
kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan 
perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar 
serta kezaliman. ia mengajar kamu (dengan 
suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu 
mengambil peringatan mematuhiNya. 
 
           Surah al-Nahl (16) :90 
 
Menilai kedudukan mafsadah dalam lingkungan ini, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
menyatakan ia bergantung kepada keadaan wasilahnya. Jika wasilah itu kuat maka 
mafsadahnya itu dianggap kuat.344 Melalui kedua-dua konsep ini juga, ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm telah membahagikan maÎlaÍah dan mafsadah dari sudut keduniaan dan 
juga akhirat dan beliau juga membahagikan maÎlaÍah kepada perspektif yang lain 
antaranya maÎlaÍah al-mubÉh, maÎlaÍah al-mandËbah dan maÎlaÍah al-wÉjibah.345 
Manakala mafsadah kepada mafsadah al-makrËhah dan mafsadah al-muharram.346 
Dalam hal ini, serendah-rendah maÎlaÍah adalah sunat manakala setinggi-tinggi 
                                                 
343 Ibid., h. 12. 
344 Ibid., h. 107. 
345 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 9; al-Kamāli ‘Abd AllÉh (2000),  MaqÉÎid 
al-Syari‘ah fi Öaw’.  Fiqh al-MuwÉzanÉt. Lubnan: Dār Ibnu al-×azam h. 10. 
346 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Salami (1998), op.cit., h. 9. 
maÎlaÍah pula adalah wajib. Seterusnya serendah-rendah mafsadah ialah makruh 
manakala setinggi-tinggi mafsadah haram.347 
 
 
Jika diteliti, jelas bahawa  ImÉm  al-SyāÏibi telah mengambil faedah 
perbincangan tentang maÎlaÍah dan beliau terkesan dengan ImÉm al-QarÉfi dan juga 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.  Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas tentang 
konsep maÎlaÍah dan mafsadah didapati pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi tentang maqÉÎid al-
syari‘ah yang merujuk kepada konsep maÎlaÍah dan mafsadah tidak mempunyai 
perbezaan yang ketara dengan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. Kedua-dua tokoh tersebut 
juga telah meletakkan maÎlaÍah sebagai asas atau tunjang dalam perbincangan hukum 
hakam. 
 
Namun begitu, jika diteliti antara kedua-dua tokoh ini, terdapat persamaan 
tentang pembahagian maÎlaÍah dari perspektif keutamaan. Kedua-dua tokoh ini telah 
membahagikan maÎlaÍah dari perspektif keutamaan kepada tiga bahagian iaitu 
maÎlaÍah ÌarËriyyah, maÎlaÍah hÉjiyyah dan maÎlaÍah taÍsiniyyah.348 ImÉm al-SyÉÏibi 
menyimpulkan bahawa maÎlaÍah ÌarËriyyah menjadi asas utama kepada maÎlaÍah 
hÉjiyyah dan maÎlaÍah taÍsiniyyah. Kerosakan atau pengabaian maÎlaÍah ÌarËriyyÉh 
akan mengganggu maÎlaÍah hÉjiyyah dan taÍsiniyyah dan pengabaian maÎlaÍah 
hÉjiyyah dan taÍsiniyyah tidak mengganggu maÎlaÍah ÌarËriyyah.349  
 
Contoh bagi maÎlaÍah ÌarËriyyah ialah lima perkara utama yang perlu dijaga 
iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Manakala dalam maÎlaÍah hÉjiyyah 
                                                 
347 ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-SalÉm al-Sulami (1999), op.cit.,39 
348 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 265. Lihat ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 144. 
349 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 270. 
ImÉm al-SyÉÏibi memberi contoh yang terdapat di dalam ibadat seperti rukhsah bagi 
orang yang sakit dan musafir. Firman Allah SWT: 
 
 
3 ß‰ƒÌ ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ ãƒ ãΝ à6Î/ u ô£ãèø9 $#   
 
Allah menghendaki kamu beroleh 
kemudahan, dan ia tidak menghendaki 
kamu menanggung kesukaran.  
 
                  Surah al-Baqarah (1):185 
 
Sementara itu, Imam al-Syatibi menjelaskan maÎlaÍah taÍsiniyyah ialah sesuatu 
amalan yang baik dan terpuji serta menjauhkan perkara yang tidak baik. Antara perkara 
terpuji ialah melakukan perkara-perkara sunat seperti sembahyang sunat, puasa sunat 
dan sebagainya. Contoh lain yang dapat dinyatakan berdasarkan keutamaan maÎlaÍah 
ÌarËriyyah ke atas mafsadah taÍsiniyyah ataupun hÉjiyyah ialah apabila negara tidak 
mempunyai calon yang layak menjadi pemimpin negara sedangkan calon yang paling 
sesuai tidak mencapai syarat yang sebenar seperti seorang mujtahid ataupun seorang 
ulama yang mengetahui hukum-hakam syarak.  
 
Dalam situasi ini hendaklah memilih pemimpin tersebut atas dasar kewibawaan 
dan kemampuannya dalam mentadbir negara demi mencapai kemaÎlaÍatan negara yang 
bersifat ÌarËriyyah.350 MaÎlaÍah yang melibatkan perkara ÌarËriyyah mestilah 
diutamakan dari yang lain. 
 
                                                 
350 Ridzwan Ahmad (2008), ”Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah Dalam Hukum Islam Semasa”, 
Jurnal Syariah Jil. 16, Bil 1, 2008, hh. 107-143, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 124; 
Lihat AbË MuÍammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-SalÉm al-Sulami (1999M/1420H). Al-
FawÉ’id fi IkhtiÎar al-MaqÉÎid aw al-QawÉ‘id al-ØughrÉ. Dimashq: DÉr al-Fikr, h. 54. 
 Sebenarnya, pembahagian maÎlaÍah ini telah dipelopori dan dibahaskan oleh 
ulama uÎūl sebelum ini, antaranya ImÉm al-GhazÉli dan ImÉm al-Juwayni yang telah 
membincangkan tentang pembahagian ini.351 Dalam erti kata yang lain, perbincangan 
tentang pembahagian maÎlaÍah dari perspektif keutamaan atau dari segi susunannya 
masih sama dengan ulama uÎËl yang terdahulu. Kedua-dua tokoh ini telah mengambil 
faedah perbincangan ini daripada ulama-ulama terdahulu. ImÉm al-SyÉÏibi telah 
menyebut hampir empat puluh nama ImÉm al-GhazÉli dalam kitabnya al-muwÉfaqÉt.352 




























                                                 
351 AÍmad al-Raysūni (1991), op.cit., h.293, Lihat juga huraian ImÉm Al-GhazÉli (1999 ), SyifÉ’ al-Ghalil 
Fi BayÉn al-Syabah wa al-Mukhil wa MasÉlik al-Ta‘lil. Beirut :DÉr al-Kutub al-`Ilmiyyah, h. 288. YËsuf 
al-QaraÌÉwi (2006), Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, 
H. Arif Munandar Riswanto (terj.) c.1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 29.  
352 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 295. 
Rajah 3.5: MaÎlaÍah dan Mafsadah Dari Perspektif Keutamaan Menurut ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn al-SalÉm 
 



























































I. Dosa Kecil 






















3.3.5 Perbincangan Tentang QaÎdu al-Mukallaf ( ﻒﻠﻜﻤﻟا ﺪﺼﻗ َ ُ ُ ْ َ  )  
Dalam perbincangan tentang qaÎdu al-mukallaf, ImÉm al-SyÉÏibi menyentuh perkara 
tersebut dalam kitabnya al-MuwÉfaqÉt.353 Mukallaf (manusia) yang melakukan 
perbuatan atau yang meninggalkannya sama ada perbuatannya itu selaras dengan 
maqÉÎid al-syari‘ah atau sebaliknya. ImÉm al-SyÉÏibi telah menghuraikan perbahasan 
ini dan beliau membahagikan kepada empat elemen iaitu tindakan dan tujuannya 
menepati maqÉÎid al-syari‘ah, tindakannya bercanggah dan tujuannya bercanggah 
dengan maqÉÎid al-syari‘ah, tindakan mukallaf bertepatan dengan hukum syara’ tetapi 
tujuannya bercanggah dengan  maqÉÎid al-syari‘ah dan tindakan mukallaf bertentangan 
dengan syara’ tetapi tujuannya baik.354  Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
juga menyentuh perbincangan tentang maqÉÎid al-mukallaf secara tidak langsung355 
dalam karyanya QawÉ’id al-AÍkÉm fi MasÉliÍ al-AnÉm. Beliau menjelaskan elemen 
yang perlu dipatuhi oleh mukallaf dengan menegakkan maÎlaÍah dan menolak 
keburukan (mafsadah) demi menjamin kemaÎlaÍatan di akhirat356 dan tujuan utamanya 








Sebagaimana diterangkan sebelum ini, ImÉm al-SyÉÏibi adalah seorang uÎËli dan juga 
juga seorang ahli hukum (faqih). Di bidang disiplin ilmu maqÉÎid al-syari‘ah beliau 
menggunakan kaedah tertentu dalam membahaskan maqÉÎid al-syari‘ah. Daripada 
                                                 
353 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 489. 
354 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi ( t.t ), al-MuwÉfaqÉt Fi UÎËl al-Syari‘ah. j. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 256. 
355 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tidak menyentuh bahagian ini secara khusus tetapi melalui penulisannya 
dalam QawÉ‘id al-AÍkam Fi MaÎaliÍ al-AnÉm, beliau menyentuh secara tidak langsung. Lihat ‘Umar ibn 
ØaliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 299. 
356 Ibid. 
analisa dan perbincangannya tentang maqÉÎid al-syari‘ah menunjukkan ImÉm al-SyÉÏibi 
menggunakan sumber utama iaitu sumber al-Quran dan al-Sunnah,357 ini kerana objektif 
syarak terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah.358 Selain itu, pola pemikiran 
metodologi ilmiah ImÉm al-SyÉÏibi menggunakan metode induktif iaitu mengambil 
kesimpulan yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. ImÉm al-
SyÉÏibi menyebut bahawa terdapat jalan lain untuk mengetahui objektif al-
syari’(pencipta) iaitu dengan cara istiqrÉ’ sama ada istiqrÉ’ tentang hukum dan juga 
istiqrÉ’ tentang dalil-dalil hukum.359 Walaupun ImÉm al-SyÉÏibi tidak menyebut secara 
langsung tentang istiqrÉ’ dalam mengenali maqÉÎid al-syari‘ah, namun terdapat 
perbincangan mengenainya.360 
 
Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm turut menyebut sumber utama iaitu 
bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.361 Antara sumber lain yang mendapat perhatian 
kedua-dua tokoh ini ialah bersumberkan al-ijma‘.362  ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm juga 
menggunakan istiqrÉ’ dalam perbahasan yang merujuk kepada konsep maÎlaÍah dan 
mafsadah.363 Jika diteliti, dapat dilihat pola pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
berbentuk deduktif iaitu mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 
khusus. Namun begitu, dapat disimpulkan bahawa kedua-dua tokoh tersebut juga 
menggunakan kedua-dua metode iaitu deduktif dan induktif dalam sesetengah 
perbincangan.  
                                                 
357 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., juz. 2, h. 5. 
358 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 74. Lihat AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 271. 
359 Amin ×asan ‘Umar (2006), “MaqÉÎid al-Syari‘ah IthÉran wa Wasilah li al-IslÉh wa al-TaÍdid Fi al-
Mujtami‘at al-IslÉmiyyah” (Seminar International on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st 
Century di International Islamic University Malaysia pada 8-10, v.1), h. 460. 
360 ImÉm al-SyÉÏibi menyebut istiqrÉ’ pada permulaan karangannya. Namun beliau tidak menyebut 
istiqrÉ’ sebagai salah satu cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah. Lihat AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi 
(2006), op.cit., juz. 1, h. 21. Lihat juga AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 283-284. 
361 ‘Umar ibn ØÉliÍ ibn ‘Umar, op.cit., h. 73-74. 
362 Ibid., h. 74. 
363 Ibid., h. 75. 
 Melihat kepada perbahasan kedua-dua tokoh dalam menangani maqÉÎid al-
syari‘ah, perbincangan yang diutarakan oleh ImÉm al-SyÉÏibi bersifat khusus dan 
mendalam. Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm lebih terarah kepada 
perbahasan secara umum. Namun, dalam sesetengah perbincangan, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd 
al-SalÉm juga mengupas dengan agak mendalam. Dalam konteks ini, perlu adanya 
pemahaman yang bersifat umum terhadap teori maqÉÎid al-syari‘ah supaya konsep-
konsep yang dibincangkan dalam ilmu uÎËl al-fiqh menjadi dinamik dan murËnah. 
Sememangnya ciri-ciri istimewa perundangan Islam ialah keanjalan (flexibility/al-
murËnah).364dan mampu memberi jawapan ke atas setiap masalah yang jarang berlaku 
dan mampu mengatasi setiap sesuatu yang baru tanpa mengalami kesulitan.365   
 
Dalam menangani perbincangan mengenai maÎlaÍah, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm turut mengemukakan penggunaan akal366 kerana akal juga dapat memandu 
manusia berfikir ke arah kebaikan dengan bersumberkan syariat. Firman Allah SWT: 
3 šÏ9≡x‹ x. ßÎit7ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝà6‾= yès9 tβρã ©3x& tFs? ∩⊄⊇∪     
Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-
ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya 
kamu berfikir: 
 
 Surah al-Baqarah (2): 219 
 
 
                                                 
364 Abdul Karim Ali (1999), “Nilai-nilai Semasa dan Setempat Dalam Penentuan Hukum: Satu 
Perbincangan Awal,” Jurnal Syariah, Bahagian Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, h. 97; Lihat: Abdul Karim Ali (2001), “Pengambilkiraan Nilai Semasa dan Setempat Dalam 
Menentukan Hukum: Konsep, Pendekatan dan Batas”, dalam Abdul Karim Ali et al. (ed), Hukum Islam 
Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hh. 
55-60 
365 YËsuf al-QaraÌÉwi (1985), ‘AwÉmil al-Sa‘ah wa al-MurËnah fi al-Syari‘ah al-IslÉmiyyah, QÉhirah: 
DÉr al-ØaÍwah, h. 9-10. 
366 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 6; ‘Umar ibn ØÉliÍ ibn ‘Umar, op.cit., h. 76. 
Dalam permasalahan menggunakan akal, ImÉm al-SyÉÏibi mengkritik ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm.367 Hal tersebut berlaku disebabkan salah faham beliau terhadap 
maksud sebenar yang diungkapkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm.   
 
Jika diamati secara kritis tentang kedua-dua tokoh tersebut, dapat dilihat gaya 
pemikiran kedua tokoh ini. Gaya pemikiran yang dibawa oleh ImÉm al-SyÉÏibi lebih ke 
arah pendekatan ulama uÎūl. Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm  juga seorang 
ulama uÎūl, akan tetapi gaya pemikiran beliau lebih terpengaruh dengan ilmu tasawuf368 
dan beliau juga mengarang beberapa buah buku tentang tasawuf antaranya Masa’il al-
Ùariqah.369 Malah, pendekatan yang dibawa oleh beliau tentang perbahasan maqÉÎid al-
syari‘ah yang merujuk kepada konsep maÎlaÍah dan mafsadah juga terpengaruh dengan 
elemen-elemen tasawuf. Berdasarkan kepada perbahasan yang dibincangkan, jelas 
bahawa pola pemikiran kedua-dua tokoh tentang metode ilmiah menunjukkan tidak 
mempunyai perbezaan yang ketara. 
 
 
3.4  ANALISIS CARA-CARA MENGENALI MAQĀØID AL-SYARÔ‘AH ANTARA 
IMÓM  AL-SYĀÙIBÔ  DAN ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALĀM 
  
 
Antara salah satu perbincangan dalam ilmu maqāÎid al-syari‘ah ialah cara mengenali 
maqāsid al-syari‘ah. Kedua-dua tokoh tersebut telah mengutarakan cara-cara mengenali 
maqāÎid al-syari‘ah dari perspektif pandangan mereka. Secara relatifnya, terdapat tiga 
golongan yang menetapkan asas-asas bagi mengenali maqÉÎid al-syari‘ah iaitu ulama 
                                                 
367 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., juz. 1, h. 293; Lihat AÍmad al-RaysËni, op.cit., h 256. 
368 Antara zaman al-RÉzi dan Imām al-SyāÏibi terdapat empat kecenderungan yang muncul. Salah satunya 
pemikiran hukum yang terpengaruh dengan ilmu tasawuf. Pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dari 
mazhab al-SyÉfi‘I terpengaruh dengan aliran tasawuf ini. Lihat Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 59. 
369 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 3. 
al-Zāhiriyyah370 yang berpendapat bahawa mengetahui maqāÎid al-syari‘ah hanya 
secara langsung melalui zahir nas, golongan yang kedua  berpendapat untuk mengenali 
maqāÎid al-syari‘ah hanya melalui maksud di sebalik zahir nas dan kelompok ini 
disebut sebagai ulama al-Bātiniyyah. Manakala golongan ketiga ialah golongan yang 
menggunakan pendekatan nas samada secara zahir dan juga melihat ta‘lil al-aÍkām yang 
terhasil dari nas. Kumpulan ini kebanyakan dari ulama UÎūl wa Ahli Jamā ‘ah atau 
dikenali sebagai al-Rāsikhin.371 
 
 
3.4.1 Nas al-Quran dan Al-Sunnah 
 
Antara perbincangan lain ialah perbahasan tentang cara-cara mengenali maqasid al-
syariah. Dalam mengenali maqāsid al-syariah antara kedua-dua tokoh tersebut, terdapat 
beberapa persamaan dan perbezaan yang dikongsi bersama. Pertamanya, kedua-dua 
tokoh tersebut bersetuju bahawa nas al-Quran dan al-Sunnah adalah cara paling utama 
dalam mengenali maqÉÎid al-syari‘ah.372 
 
  ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menggunakan istilah antaranya syara‘  ( ﺸﻟاعَﺮ ), al-
naql (ﻞﻘـﻨﻟاْ ) dan al-kitab (بﺎﺘﻜﻟاَِ )373 ketika membincangkan sumber utama dalam analisa 
beliau mengenai maqÉÎid al-syari‘ah. Manakala ImÉm al-SyÉÏibi menjelaskan bahawa 
ada beberapa bentuk yang perlu difahami iaitu melakukan analisis terhadap nas yang 
berbentuk perintah (ﺮﻣﻷاَْ ) dan larangan (ﻰﻬـﻨﻟاْ  ), penelitian terhadap ‘illah al-’amr 
                                                 
370 Asafri Jaya Bakri  (1996)., op.cit., h. 90 
371  Ibid., h. 91. 
372 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 5; ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 222; 
AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 271-273.  ‘Umar SÉlih ‘Umar (2003), op.cit., h. 73-74. 
373 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 10. Lihat ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 184. 
(perintah) dan analisis terhadap sikap diam al-syÉri‘ dari pensyariatan sesuatu.374 Jelas 
dan dapat difahami bahawa ImÉm  al-SyāÏibi memperhalusi cara-cara mengenali 
maqāÎid al-syari‘ah dengan meneliti secara mendalam nas-nas syariat. Ia bertujuan 
untuk mencapai tahap dan maksud sebenar nas al-Quran dan al-Sunnah agar ia selari 
dengan kehendak pencipta (Allah SWT) dan tujuan syariat. 
 
Menurut ImÉm  al-SyāÏibi, bagi mencapai ruang lingkup pemahaman yang luas, 
bukan sahaja meneliti lafaz suruhan (ﺮﻣﻷاَْ ) dan larangan (ﻰﻬـﻨﻟاْ ) Malah, beliau memberi 
penekanan tentang ta‘lil al-ahkām (مﺎﻜﺣﻷا ﻞﻴﻠﻌـﺗَ ْ َْ ْ ُ ِ ْ َ) yang perlu diselidiki dan dikenal pasti 
bagi mencapai objektif yang sebenar.375  Selain itu, ImÉm  al-SyāÏibi juga menegaskan 
bahawa penilaian terhadap objektif sampingan )ﺪﺻﺎﻘﻤﻟاُ ِ َ َﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ِ ْ(  yang menjadi asas kepada 
objektif asal (ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺪﺻﺎﻘﻤﻟاِ ْ َ ُ ِ َ َ ).  Objektif yang kedua yang disebut sebagai qaÎdu al-thāni 
yang bertujuan untuk menyempurnakan tujuan di sebaliknya.376 
 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salām juga menyarankan bahawa perlu difahami  lafaz 
perintah suruhan dan larangan (ﻰﻬـﻨﻟاو ﺮﻣﻷاْ َ ُ َْ ) dalam nas-nas. Akan tetapi ia lebih menjurus 
kepada pemahaman lafaz suruhan yang mendatangkan maÎlaÍah dan lafaz larangan 
untuk menolak mafsadah.377 Sebagai contoh suruhan sembahyang dan memberi zakat 
akan mendatangkan kebaikan di dunia dan juga akhirat, begitu juga larangan meminum 
arak dan memakan harta anak yatim adalah untuk menolak mafsadah, dalam erti kata 
                                                 
374 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 92. 
375 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 84. AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 185; Lihat 
Nu‘mÉn Jughaym (2002), Turuq al-Kasyfi ‘An MaqÉÎid al-SyÉri‘. Urdun: DÉr al-NafÉ’is, h. 153. 
376 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., h. 389; AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 275. 
377 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 11-12; ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 186. 
yang lain ia bertujuan juga mendatangkan maÎlaÍah apabila tidak melakukan perkara 
yang dilarang.  Menurut ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm nas yang bersifat targhib(ﺐﻴﻏﺮـﺗْ ِ ْ َ) 
adalah menerangkan maÎlaÍah dan naÎ yang benbentuk tarhib (ﺐﻴﻫﺮـﺗْ ِ ْ َ) adalah 
menerangkan mafsadah.378 Al-Ómidi menyatakan bahawa kebiasaanya lafaz suruhan 
(ﺮﻣﻷاَْ ) adalah untuk menghasilkan maÎlaÍah dan lafaz larangan (ﻰﻬـﻨﻟاْ ) adalah untuk 
menolak mafsadah.379 
 
3.4.2 al-IstiqrÉ’ (ءاﺮﻘﺘﺳﻻاُ َ ْ ِ ْ ِ ) 
‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm mengaplikasikan konsep istiqrÉ’ dalam mengenali 
maqÉÎid al-syari‘ah. Beliau berulang kali menggunakan konsep ini dalam membuat 
penelitian dan pemahaman tentang maÎlaÍah dan mafsadah.380 Berbeza dengan ImÉm  
al-SyāÏibi yang tidak menyatakan dengan jelas penggunaan konsep istiqrÉ’. AÍmad al-
RaysËni menyatakan bahawa ImÉm  al-SyāÏibi tidak menyebut penggunaan istiqrÉ’ 
ketika menghuraikan dalam bab cara-cara mengenali maqāÎid al-syari ‘ah. Al-RaysËni 
mengulas persoalan istiqrÉ’ dan menyebut sekiranya diamati tahap kepentingan 
penggunaan istiqrÉ’ bagi mengenali maqāÎid al-syari‘ah amat perlu sedangkan ImÉm al-
SyÉtibi tidak menyebut tentang penggunaannya.381  Walaupun ImÉm  al-SyāÏibi tidak 
menyebut tentang penggunaan istiqrÉ’ dengan jelas, al-RaysËni berpendapat bahawa 
ImÉm  al-SyāÏibi juga menggunakan konsep istiqrÉ’. Pendapat al-RaisËni berasaskan 
kepada beberapa pandangan ImÉm  al-SyāÏibi tentang beberapa masalah dan dapat 
dilihat ImÉm  al-SyāÏibi menggunakan istiqrÉ’ secara tidak langsung walaupun ia tidak 
                                                 
378 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm (1998), op.cit., h. 12 
379 Ibid., h. 186. 
380 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 206. 
381 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 283; Lihat ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 183. 
menyebut secara terang-terangan dalam perbahasan cara-cara mengenali maqāÎid al-
syari‘ah.382 
 
3.4.3 Tajribah ( Eksperimen)  
 
Terdapat persamaan tentang penggunaan tajribah sebagai salah satu mengenali maqÉÎid 
al-syari‘ah. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menggunakan kaedah ini dalam mengenali 
maÎlaÍah dan mafsadah383 dan beliau menyebut di dalam kitabnya, QawÉ‘id al-AÍkÉm 
Fi MasÉliÍ al-AnÉm384: 
 
 ﺔﻓوﺮﻌﻤﻓ ﺎﻫﺪﺳﺎﻔﻣو ﺎﺎﺒﺳأو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﱀﺎﺼﻣ ﺎﻣأو
اروﺮﻀﻟﺎﺑتادﺎﻌﻟاو برﺎﺠﺘﻟا و ت  
 
MaÎlaÍah dunia dan sebab-sebabnya dan juga 
mafsadahnya dapat diketahui melalui ÌarËrÉt 
dan tajribah (eksprimen) dan juga ‘ÉdÉt. 
 
 
Manakala penggunaan tajribah dalam mengetahui maÎlaÍah ini diikuti oleh ImÉm  al-
SyāÏibi, sepertimana yang telah dinyatakan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, beliau 
juga menukilkan di dalam kitabnya, al-MuwÉfaqÉt Fi UÎËl al-Syari‘ah: 
 
برﺎﺠﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﺗ ﺔﻳﻮﻴﻧﺪﻟا ﱀﺎﺼﳌا نا    
 
MaÎlaÍah keduniaan dapat diketahui melalui 
tajribah. 
 
                                                 
382 Ibid., h. 285. 
383 ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 208. 
384 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd Al-SalÉm (1998), op.cit., h. 10. 
 
 
ImÉm al-SyÉÏibi mengaplikasikan tajribah dalam menjaga maÎlaÍah keduniaan dan ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm turut mengaplikasikan tajribah sama ada dalam maÎlaÍah 





Dari sudut penggunaan akal, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menegaskan bahawa akal 
merupakan salah satu cara untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan maÎlaÍah dunia 
dan maÎlaÍah akhirat hanya melalui nas sahaja. Beliau menukilkan didalam kitabnya, 
QawÉ‘id al-AÍkÉm:386  
 
ﻞﻘﻌﻟﺎﺑ فوﺮﻌﻣ ﺎﻫﺪﺳﺎﻔﻣو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﱀﺎﺼﻣ ﻢﻈﻌﻣو 
Dan kebanyakan maÎlaÍah dunia dan juga 
mafsadahnya dapat diketahui melalui akal. 
 
 
Dalam hal ini, beliau meletakkan ÌawabiÏ sebagai panduan supaya akal yang digunakan 
tidak terikut dengan hawa nafsu. Beliau menegaskan bahawa menjadi keperluan 




                                                 
385 Ibid. 
386 ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm al-Sulami.(1998), op.cit., h. 6. 
387 ‘Umar ØÉliÍ ‘Umar (2003), op.cit., h. 194. 
Firman Allah SWT : 
È≅ è% (#ρã ÝàΡ$# #sŒ$tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡ 9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 $tΒ uρ Í_øóè? 
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Katakanlah (Wahai Muhammad): "Perhatikan 
dan fikirkanlah apa Yang ada di langit dan di 
bumi dari Segala kejadian Yang menakjubkan, 
Yang membuktikan keesaan Allah dan 
kekuasaanNya). Dalam pada itu, Segala tanda 
dan Bukti (yang menunjukkan kekuasaan Allah), 
dan Segala Rasul (yang menyampaikan perintah-
perintah Allah dan memberi amaran), tidak akan 
memberi faedah kepada orang-orang Yang tidak 
menaruh kepercayaan kepadaNya. 
 
             
Surah YËnus (10):101 
 
 
Sementara itu, ImÉm al-SyÉÏibi menyebut sekiranya bertembung akal dan nas 
dalam masalah syariat, perlu diutamakan nas daripada akal.388 Berdasarkan 
perbincangan di atas, dapat difahami bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara antara 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm tentang cara-cara mengenali dan 
memahami maqÉÎid al-syari‘ah. ImÉm al-SyÉÏibi lebih memperhalusi tentang cara-cara 
memahami maqÉÎid al-syari‘ah agar lebih difahami dengan sebaik mungkin. Jelas 
bahawa mengetahui cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah amat penting389 terutama 





                                                 
388 AbË IsÍÉq IbrÉhim al-SyÉÏibi (2006), op.cit., j.1, h. 58. 
389 Nu‘mÉn Jughaym (2003), op.cit., h. 50. 
Rajah 3.6: Cara-Cara Mengenali MaqÉÎid al-Syari‘ah 
IMÓM AL-SYÓÙIBI (w.790H) ‘IZZ AL-DIN IBN ‘ABD AL-SALÓM 
(w.660H) 
  •  Nas al-Quran dan al-Sunnah adalah 
cara paling utama dalam mengenali 
maqÉÎid al-syari‘ah. ImÉm al-SyÉÏibi 
telah memperincikan kepada tiga 
bahagian iaitu; 
 
        i.     Melakukan analisis terhadap 
nas yang berbentuk perintah (رم لأا) 
dan larangan (ىـــ ھنلا).  
 
      ii.     Penelitian terhadap ‘illah al-
’amr (perintah). 
  
      iii.   Analisis terhadap sikap diam 
al-Syari dari pensyariatan sesuatu. 
 
 
  •  Nas al-Quran dan al-Sunnah 
adalah cara paling utama dalam 
mengenali maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
     •  Perlu memahami lafaz perintah 
suruhan dan larangan ( ىــ ھنلا و رــ ملأا ) 
dalam nas syarak. Ia lebih menjurus 
kepada pemahaman lafaz suruhan 
yang mendatangkan maÎlaÍah dan 
lafaz larangan untuk menolak 
mafsadah. 
 
  •  Tidak menyebut kaedah al-istiqrÉ’ 
sebagai cara untuk mengenali maqÉÎid 
al-syari‘ah. 
  •  Menggunakan kaedah al-istiqrÉ’ 
dalam mengenali maqÉÎid al-
syari‘ah yang merujuk kepada 
konsep maÎlaÍah dan mafsadah. 
  •  Menggunakan al-Tajribah 
(eksprimen) dalam mengenali maqÉÎid 
al-syari‘ah. 
  •  Menggunakan al-Tajribah 
(eksprimen) dalam mengenali 
maqÉÎid al-syari‘ah. 
  •  Mengutamakan nas daripada akal 
dalam hal keduniaan dan hal akhirat 
dapat diketahui melalui nas syarak. 
  •  Menggunakan akal untuk 
mengenali maqÉÎid al-syari‘ah 
dalam hal keduniaan, manakala hal 





3.5 ANALISIS ASAS-ASAS YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN IMÓM AL-
SYĀÙIBĪ DAN ‘IZZ AL-DÔN IBN ‘ABD AL-SALĀM 
  
Latar belakang kehidupan kedua-dua tokoh tersebut banyak dipengaruhi suasana 
persekitaran dalam membentuk peribadi dan pemikiran mereka.  Apabila diteliti asas-
asas yang mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh ini, jelas bahawa terdapat beberapa 
persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut, ini kerana latar belakang zaman kedua 
tokoh ini tidak jauh berbeza. Jika diteliti terdapat beberapa peristiwa penting yang 
mempengaruhi ImÉm al-SyÉÏibi. Di zaman ImÉm  al-SyāÏibi, keruntuhan moral dan 
masalah sosial berleluasa dan banyak perkara bid’ah390 muncul dan disebut juga pada 
zaman itu ialah zaman kemunduran umat Islam di Eropah yang membawa kepada 
kemusnahan empayar Islam di Sepanyol. Menurut J.J Sounders, Islam masuk ke 
Sepanyol pada masa dinasti Bani Umayyah, iaitu pada masa pemerintahan al-WÉlid ibn 
‘Abd al-MÉlik (86-96H/705-715M).391 Kota-kota penting satu persatu jatuh ke tangan 
tentera Islam termasuk Cordova.392 
 
Dalam aspek pendidikan pula, ingin dinyatakan di sini bahawa bidang pengajian 
dan keilmuan serta penyelidikan berkembang dengan pesat di kota Granada. Bandar 
Granada adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh banyak 
ilmuwan dan pelajar.393 ImÉm al-SyÉÏibi juga memainkan peranan penting dalam 
perkembangan ilmu pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat lihat terdirinya 
pusat aktiviti ilmiah para ulama dan menjadi tempat rujukan para pelajar. Dua lembaga 
atau organisasi pendidikan berdiri dengan megah di Kota Granada iaitu, Universiti 
Agung Granada (al-JÉmi’ al-A’Ðam) dan Sekolah al-NaÎriyyah (al-Madrasah al-
NaÎriyyah), bahkan pemerintah telah melaburkan dana yang cukup besar untuk 
                                                 
390 Antaranya, ramai pengikut yang ta‘asub dengan guru dan pemimpin mereka sehinggakan sanggup 
menyembah di kuburan. Begitu juga dalam permasalahan maulid nabi, perayaan diadakan sehingga 
melibatkan perbelanjaan yang besar sehingga ibubapa mewasiatkan harta pusaka untuk tujuan itu. Lihat 
MuÍammad AbË al-Ajfan (1984), op.cit., h. 204. 
391 JJ Sonden (1980), A History of Medieval Islam. London: Routledge and Kegan Paul, h. 89 
392 Cordova atau Cordoba, adalah ibu kota Andalusia pada masa pemerintahan Bani Umayyah (756-
1031M). Islam masuk ke Cordova pada tahun 711M atas  jasa TÉriq ibn ZiyÉd. Kota ini mencapai 
kemuncak kejayaannya pada masa pemerintahan ‘Abd Al-RaÍman III (912-916M). Kemajuan di bidang 
ilmu pengetahuan dan pendidikan begitu pesat dengan berdirinya Universiti Cordova. Ramai mahasiswa 
belajar di universiti tersebut, termasuk mahasiswa dari Eropah. Kota ini juga terkenal dengan 
perpustakaan yang besar dan sejumlah buku ternama. Lihat ×aÎan IbrÉhim ×aÎan, (t.t) TÉrikh al-IslÉm al-
SiyÉsi wa al-Dini wa al-ThaqÉfi wa al-Ijtima‘i. j.1, Beirut: DÉr al-Jayl, h. 275-277. 
393 Asafri Jaya Bakri (1996), op.cit., h. 20. 
memajukan dunia pendidikan.394 Selain itu, faktor politik dan pemerintahan di Granada, 
juga mempengaruhi pemikiran ImÉm al-SyÉÏibi. Selepas kewafatan pengasasnya 
MuÍammad YËsuf ibn NaÎr (635H) sering berlaku di bandar Granada pertumpahan 
darah dan pemberontakan yang berterusan.395 Menurut MuÍammad AbË Ajfan, 
kemunduran dan masalah sosial telah memberi kesan yang mendalam dalam pemikiran 
ImÉm  al-SyāÏibi sehingga terhasilnya pemikiran yang kritis dalam bukunya, al-
MuwÉfaqÉt dan al-I‘tiÎÉm.396 
 
Manakala pada zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm juga mengalami suasana 
tegang dan ketidakstabilan politik. Disebabkan masalah peperangan yang berpanjangan 
dengan puak Salibiyyah dan bangsa Tartar. Ketidakstabilan politik dan kemunduran 
umat Islam serta masalah sosial memberi kesan terhadap pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd 
al-SalÉm.397 Selain itu,  ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm sendiri menyaksikan perbalahan 
di antara raja-raja Bani AyËb dalam merebut pemerintahan negara. ‘Umar SulaymÉn 
’Asyqar menukilkan bahawa beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman itu telah 
mempengaruhi pemikiran ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, malah beliau telah melontarkan 
idea dan pandangan terhadap pemerintah pada ketika itu.398  
 
Persamaan lain yang boleh diihat dalam proses pembentukan pemikiran kedua 
tokoh tersebut ialah faktor ekonomi. Penulis berpendapat bahawa kemungkinan ekonomi 
pada zaman ImÉm  al-SyāÏibi juga berada dalam keadaan mundur dan serba kekurangan. 
                                                 
394 MuÍammad AbË al-Ajfan (1984), op.cit., h. 29. 
395 ×ammādi al-‘Ubaydi (1992), al-SyāÏibi wa MaqāÎid al-Syari‘ah. c.2, Beirut: Dār Qutaybah, h. 27. 
Lihat juga Majdi MuÍammad MuÍammad ‘Āsyūr (2002), op.cit., h. 43. ‘Abdul RaÍman Adam ‘Ali 
(1998), op.cit., h. 42. 
396 Lihat MuÍammad AbË al-AjfÉn (1984), op.cit., h. 13. 
397 Lihat MaÍmud Syalabi (1992), HayÉh SulÏÉn ‘UlamÉ’ al-‘Izz ibn ‘Abd al-SalÉm. Beirut: DÉr al-Jayl. h. 
47. 
398 ‘Umar ibn ØāliÍ ibn ‘Umar (2003), op.cit., h. 22. 
Pengkaji tidak menemui fakta yang tepat berkenaan suasana ekonomi tetapi dapat 
disimpulkan melalui beberapa faktor lain seperti faktor politik yang tidak stabil yang 
sudah pastinya ada kaitan dengan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa itu.  
 
Manakala pada zaman ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm, ekonomi pada masa itu 
berada di tahap yang kritikal ekoran berlakunya peperangan yang berterusan. 
Keprihatinan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm dapat dilihat apabila ia memberi fatwa 
tentang pengambilan harta rakyat untuk menampung peperangan.399 Peristiwa tersebut 
jelas menunjukkan suasana kelembapan ekonomi juga mempengaruhi pemikiran beliau 
dalam menetapkan prinsip dan pandangan beliau.  Selanjutnya ialah faktor pegangan 
mazhab juga mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh tersebut. ImÉm  al-SyāÏibi 
adalah pengikut mazhab MÉliki yang banyak terkesan dengan dengan usul-usul dalam 
mazhab MÉliki400 sedangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm bermazhab SyÉfi‘i. Sudah 
pasti di antara dua mazhab ini terdapat beberapa usul yang berbeza dan pegangan 
pemahaman tentang usul atau dasar mazhab mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh 
tersebut. 
 
Secara jelasnya, dapat diketahui bahawa terdapat banyak persamaan tentang 
asas-asas yang mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh ini terutamanya dalam soal 
penguasaan ilmu pengetahuan. Mereka bukan sahaja menguasai pelbagai bidang ilmu 
pengetahuan, malah menjadi ikon dan panduan masyarakat.  Walaupun begitu, terdapat 
juga perbezaan yang mempengaruhi pemikiran mereka,  ini kerana perbezaan zaman dan 
masa sudah pasti akan menghasilkan perbezaan pandangan dan pendapat.  
                                                 
399 MaÍmūd Syalabi (1992), op.cit., h. 12-13. Lihat juga Ridhwān ‘Ali al-Nadwi (1960), al-‘Izz ibn ‘Abd 
al-Salām. Damsyik: Dār al-Fikri h. 153. Untuk huraian lanjut, sila rujuk bab pertama tentang biografi ‘Izz 
al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. 
400 AÍmad al-RaysËni (1991), op.cit., h. 63. 














3.6      KESIMPULAN 
 
 
Daripada perbahasan ini, dapat dirumuskan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara 
antara kedua-dua tokoh tersebut tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah. Topik perbincangan 
tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah oleh kedua-dua tokoh ini mempunyai hubung kait 
antara satu sama lain. Apa yang membezakan di antara mereka ialah bentuk dan 
pendekatan dalam menangani maqÉÎid al-syari‘ah. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm 
mengutarakan teori maqÉÎid al-syari‘ah yang berkonsepkan teori maÎlaÍah dan 
mafsadah. Manakala ImÉm al-SyÉÏibi merujuk kepada objektif pencipta iaitu qaÎd al-
syÉri‘ dalam membahaskan maqÉÎid al-syari‘ah. Selain itu, doktrin maqÉÎid al-syari‘ah 







- Pegangan Mazhab 
- Institusi Pendidikan 
- Organisasi 
- Budaya Masyarakat 
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Islam. Hukum Islam tidak wajar difahami hanya dari skop nas sahaja tetapi perlu juga 










































Berdasarkan data-data yang telah terkumpul serta analisa yang telah dilakukan, pengkaji 
akan menyimpulkan semua perbahasan dan topik yang telah dibahaskan dalam bab-bab 
sebelum ini di bawah tajuk “Teori MaqÉÎid al-Syari‘ah: Kajian Perbandingan Antara 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm”. Pengkaji seterusnya memberi 







Pengkaji dapat merumuskan bahawa konsep maqÉÎid al-syari‘ah yang diperbincangkan 
merupakan salah satu disiplin pengajian dalam uÎËl al-fiqh. Ulama terdahulu telah 
membincangkan konsep maqÉÎid al-syari‘ah secara tidak langsung dalam karya-karya 
mereka seperti ImÉm al-SyÉfi‘i dalam kitabnya al-RisÉlah, ImÉm al-Juwayni melalui 
karyanya al-BurhÉn fi uÎËl al-fiqh dan beberapa tokoh lagi yang telah disebutkan 
sebelum ini. Apa yang pasti ialah perkembangan ilmu uÎËl al-fiqh bergerak seiring dan 
selari dengan perkembangan maqÉÎid al-syari‘ah, sehinggalah datang kedua-dua tokoh 
ini memberi nafas baru dalam bidang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
Hasil kesinambungan pemikiran uÎËl al-fiqh amnya dan maqÉÎid al-syari‘ah 
khasnya yang sedia ada sebelum ini. Teori maqÉÎid al-syari‘ah dari sisi pandangan 
ImÉm al-SyÉÏibi masih berpaksikan kepada pemikiran yang digarapkan oleh ulama 
sebelum ini. ImÉm al-SyÉÏibi hanya membawa satu pembaharuan dari perspektif 
pemikiran beliau dalam ruang lingkup yang lebih segar dan terperinci berbanding 
pemikiran yang sedia ada sebelumnya yang lebih berlegar dalam persoalan pokok dan 
menyentuh perbahasan maqÉÎid al-syari‘ah secara tidak langsung. Begitu juga, ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang juga membincangkan disiplin ilmu ini secara asing namun 
masih bertunjangkan kepada konsep atau asas yang telah diletakkan oleh ulama 
terdahulu. 
 
Perlu dinyatakan bahawa ImÉm AbË IshÉq al-SyÉÏibi al-MÉliki  dan ‘Izz al-Din 
ibn ‘Abd al-SalÉm al-SyÉfi’i merupakan tokoh terkemuka dalam bidang maqÉÎid al-
syari‘ah. Kedua-dua tokoh merupakan ilmuwan dan menjadi tempat rujukan masyarakat 
pada zaman mereka. Antara fakta penting tentang kedua-dua tokoh ini ialah mereka 
telah membincangkan maqÉÎid al-syari‘ah dengan terperinci dan sistematik melalui 
karya mereka iaitu al-MuwÉfaqÉt fi UÎËl al-Syari‘ah dan QawÉ‘id al-AÍkÉm fi MaÎÉliÍ 
al-AnÉm. Kedua-dua tokoh berkenaan menyumbang idea besar dalam perkembangan 
ilmu uÎËl al-fiqh amnya dan maqÉÎid al-syari‘ah khasnya. ImÉm al-SyÉÏibi boleh 
dianggap telah melengkapkan perbahasan maqÉÎid al-syari‘ah dengan kemas dan 
terperinci, sementara ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm sebagai meletakkan asas 
perbincangan maqÉÎid al-syari‘ah asing dari bidang uÎËl al-fiqh.  
 
Berdasarkan kepada perkembangan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah, para ulama 
terdahulu telah membincangkan beberapa konsep penting dalam bidang maqÉÎid al-
syari‘ah yang disebut secara tidak langsung dalam karya mereka. Namun, dalam hal ini 
ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm membahaskan teori maqÉÎid al-
syari‘ah secara sistematik dan terperinci melalui perbincangan kepada beberapa konsep 
yang dibahaskan dalam karya mereka, al-MuwÉfaqÉt dan QawÉ‘id al-AhkÉm fi MasÉlih 
al-AnÉm.  
 
Selain itu, jika dilihat latar belakang kehidupan kedua tokoh tidak banyak 
berbeza. Kedua-dua tokoh tersebut merupakan tokoh terkemuka pada zaman mereka. 
Penguasaan mereka dalam pelbagai disiplin pengajian menjadikan mereka terkenal dan 
tempat rujukan dalam permasalahan kehidupan dan juga permasalahan hukum hakam 
agama. ImÉm al-SyÉÏibi cenderung kepada pendekatan uÎËli dan beliau bermazhab 
MÉliki. Sementara itu, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm lebih cenderung kepada aliran 
tasawuf dan beliau bermazhab SyÉfi‘i. Seperti yang sudah dijelaskan, latar belakang 
kehidupan kedua-dua tokoh dengan pelbagai faktor luaran dan dalaman antaranya; 
faktor politik, suasana persekitaran sosial semasa, faktor ekonomi telah mempengaruhi 
pemikiran mereka. Suasana tersebut telah mempengaruhi pemikiran kedua-dua tokoh 
dalam tindakan mereka termasuk dalam dunia pendidikan, sebagai contoh kesan 
penularan bid‘ah pada zaman ImÉm al-SyÉÏibi telah membuah hasil fikiran kepada 
beliau dalam menghasilkan karya yang bertajuk al-I‘tiÎÉm. Begitu juga dengan ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-SalÉm yang memegang jawatan mufti dan beliau seorang yang tegas 
dalam soal melibatkan hukum syariah, ini dapat dilihat apabila beliau berpegang pada 
prinsip dan tegas apabila berhadapan dengan pihak penguasa berhubung dengan fatwa 
dan meletakkan hak pada tempatnya. 
 
Dalam membincangkan teori maqÉÎid al-syari‘ah, ImÉm al-SyÉÏibi telah 
membuat perincian yang terperinci iaitu membahagikan maqÉÎid al-syari‘ah kepada dua 
bahagian iaitu maqÉÎid al-syÉri‘ dan maqÉÎid al-mukallaf. Pada bahagian pertama, 
ImÉm al-SyÉÏibi telah memperincikan kepada empat elemen utama yang terkandung 
dalam maqÉÎid al-syÉri‘. Begitu juga ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm membahaskan teori 
maÎlaÍah dan mafsadah iaitu konsep berkembar yang merujuk kepada maqÉÎid al-
syari‘ah. Beliau juga memperincikan konsep tersebut dengan terperinci dan sempurna. 
 
Selain itu, pokok perbincangan ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-
SalÉm mengenai konsep maÎlaÍah dan mafsadah juga tidak banyak perbezaan antara 
kedua-dua tokoh tersebut. Kedua-dua tokoh bersepakat bahawa tujuan utama adalah 
menjamin kemaÎlahatan manusia di dunia dan juga akhirat. Fokus perbincangan mereka 




Al-MaÎlaÍah adalah suatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT 
untuk kepentingan manusia, harus berada dalam ruang lingkup tujuan syarak dan tidak 
boleh disasarkan kepada keinginan hawa nafsu. Di samping itu, ia harus mengandungi 
dua unsur penting iaitu meraih manfaat atau kebaikan dan menghindari mudarat ke atas 
diri sendiri agar menjamin kehidupan yang sempurna dan tindakan yang dilakukan 
mestilah dengan selari dengan objektif syariah (maqÉÎid al-syari‘ah). 
 
Dalam perbincangan tentang maÎlaÍah, ulama terdahulu termasuk ImÉm al-
SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din  ibn ‘Abd al-SalÉm bersepakat bahawa al-maÎlaÍah boleh 
dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dan pada yang sama maÎlaÍah mesti 
selari dengan kehendak objektif syariah serta turut selari dengan garis panduan atau 
ÌawabiÏ maÎlaÍah agar ia menjadi maÎlaÍah al-mu‘tabarah dan diterima. Konsep 
maÎlaÍah dan mafsadah yang diterima pakai oleh ulama uÎËl tidak berlawanan dengan 
naÎ qat‘i. Sebenarnya nas syarak mengutamakan pencapaian maÎlaÍah dan penolakan 
mafsadah. 
 ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm telah menjadikan konsep 
maÎlaÍah sebagai salah satu asas utama dan mesti diberi perhatian yang serius dalam 
penentuan hukum dan dalam kondisi tertentu juga konsep mafsadah perlu juga diberi 
perhatian yang sewajarnya dengan melihat adakah berlaku kontradiksi. Konsep 
mafsadah juga berperanan secara bersama dengan konsep maÎlaÍah. Kedua-dua konsep 
berkembar ini mempunyai hubung kait yang jelas. Ini kerana, dalam setiap perkara yang 
berobjektif untuk mendapat kebaikan iaitu maÎlaÍah dan pada masa yang sama juga 
menolak keburukan. Konsep maÎlaÍah dan mafsadah menjadi akar umbi kepada 
kewujudan maqÉÎid al-syari‘ah. Dalam erti kata yang lain, kedua-dua konsep ini 
merujuk kepada maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
Begitu juga perbincangan tentang konsep maqÉÎid al-syari‘ah tidak akan wujud 
tanpa konsep ta‘lil al-aÍkÉm. ImÉm al-SyÉÏibi dan ‘Izz al-Din  ibn ‘Abd al-SalÉm juga 
menyentuh perbincangan tentang konsep ini. Begitu juga konsep maÎlaÍah dan 
mafsadah tidak akan diperkatakan lagi oleh para ulama usul apabila konsep ta‘lil al-
aÍkÉm tidak dapat diterima pakai secara umum, khususnya dalam perkara yang 
melibatkan kehidupan seharian manusia. konsep ta‘lil al-aÍkÉm merupakan asas kepada 
kewujudan konsep maÎlaÍah dan mafsadah. Ini kerana pentaklifan syarak itu sendiri 
sebagaimana dinyatakan oleh ImÉm al-Syatibi sama ada menolak mafsadah ataupun 
mencapai maÎlaÍah. 
 
Kedua-dua tokoh tersebut juga membuat pembahagian dalam al-ÌarËriyyÉt al-
khams (kepentingan yang lima). Dalam membahaskan masalah ini, kedua-dua tokoh 
menyenaraikan kelima-lima perkara tanpa memberi urutan. ImÉm al-SyÉÏibi tidak 
menambah apa-apa item dalam perbincangan al-ÌarËriyyÉt al-khams sedangkan ‘Izz al-
Din  ibn ‘Abd al-SalÉm menambah item menjaga maruah (al-‘Ird). Manakala 
perbincangan tentang cara-cara mengenali maqÉÎid al-syari‘ah, kedua-dua tokoh 
tersebut membincangkan cara-cara mengenali dan memahami maqÉÎid al-syari‘ah. 
Imam al-Syatibi membahaskan secara terperinci dan khusus, sedangkan ‘Izz al-Din ibn 
‘Abd al-SalÉm lebih menjurus perbincangan secara umum. 
 
Metode istiqrÉ’ yang diguna pakai oleh ulama uÎËl telah berjaya membentuk 
beberapa prinsip syarak utama yang secara dasarnya berasaskan pencapaian maÎlaÍah 
dan penolakan mafsadah. Dalam hal ini, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm menggunakan 
istiqrÉ’ dalam metodologi ilmiah beliau. Ini berbeza dengan ImÉm al-SyÉÏibi tidak 
menyebut tentang istiqrÉ’ dalam memahami maqÉÎid al-syari‘ah. Namun jika diteliti, 
ImÉm al-SyÉÏibi telah menyebut tentang kaedah istiqrÉ’ secara tidak langsung. Dalam 
sesetengah perbincangan yang lain pula, dapat diketahui bahawa kedua-dua tokoh 
tersebut menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif dan deduktif tidak 
dapat dipisahkan dalam menyelesaikan hukum Islam semasa. Ini kerana kedua-dua 
metode tersebut memainkan peranan tersendiri dalam menyelidiki hukum-hakam. 
 
Dalam masalah penggunaan akal, kedua-dua tokoh tersebut tidak sepakat dalam 
penggunaan akal. ImÉm al-SyÉÏibi menolak menggunakan akal sewenang-wenangnya 
dan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm membenarkan penggunaan akal dalam hal berkaitan 
maÎlaÍah keduniaan sahaja, manakala maÎlaÍah akhirat melalui nas al-Quran dan al-
Sunnah. Dalam hal ini, berlaku kontradiksi antara kedua-dua tokoh. Ini mungkin 
disebabkan salah faham ImÉm al-SyÉÏibi dalam memahami maksud yang diutarakan 
oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm. 
 Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa tiada perbezaan yang ketara 
tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah antara kedua-dua tokoh tersebut. Terdapat banyak 
persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang teori maqÉÎid al-syari‘ah. Ini 
mungkin disebabkan kedua-dua tokoh mempunyai salasilah perguruan. Seperti yang 
telah dinyatakan sebelum ini, anak murid ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-SalÉm iaitu ImÉm al-
QarÉfi merupakan guru kepada al-Maqqari dan al-Maqarri adalah guru kepada ImÉm al-
SyÉÏibi. 
 
4.4      SARANAN 
 
1- Ilmu maqÉÎid al-syari‘ah hendaklah dijadikan salah satu ilmu yang terpenting 
dalam pengajian Islam di universiti-universiti Islam dan meletakkan ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah sebagai satu disiplin pengajian yang tersendiri atau dalam 
erti kata lain ia menjadi mata pelajaran asas.  
 
2-  Memperbanyakkan kajian dalam bidang ilmu maqÉÎid al-syari‘ah dalam 
pelbagai skop dan lapangan untuk generasi akan datang terutamanya melibatkan 
tokoh Islam terkemuka pada zaman silam. 
 
3- Membuat penelitian secara terperinci dengan memperbanyakkan kajian 
penyelidikan hukum Islam moden berteraskan maqÉÎid al-syari‘ah supaya ruang 
lingkup perbahasan dan perbincangan ilmu maqÉÎid al-syari‘ah dapat 
dikembangkan. 
 
4- Para cendekiawan Islam sepatutnya mempergiatkan lagi usaha 
memperkembangkan ilmu mengenai maqÉÎid al-syari‘ah. Pendedahan tentang 
ilmu maqÉÎid al-syari‘ah bukan sahaja di universiti malah, ia perlu 
diterjemahkan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk pendedahan secara 
umum atau sebaliknya. 
 
 
5- Memperbanyakkan lagi koleksi buku-buku berkaitan dengan maqÉÎid al-
syari‘ah di perpustakaan terutamanya di Akademi Pengajian Islam sama ada 
dalam bentuk bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. Sepanjang menjalankan 
penyelidikan ini, penulis mendapati bilangan buku-buku berkaitan dengan ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah agak tidak memuaskan. Dalam jumlah yang sedikit ini, 
menimbulkan kesukaran kepada para penyelidik untuk membuat penyelidikan 
yang berkaitan dengan tajuk maqÉÎid al-syari‘ah. 
 
 
4.5  CADANGAN KAJIAN LANJUT 
 
Pengkaji hanya mengkaji konsep teori maqÉÎid al-syari‘ah daripada aspek yang terbatas 
dan berpandukan objektif kajian sedangkan skop tajuk maqÉÎid al-syari‘ah amatlah luas 
dan boleh dikaji dari pelbagai perspektif lain. Oleh itu, pengkaji terkemudian boleh 
membuat kajian dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah dari sudut lain terutamanya 
melibatkan tokoh-tokoh dalam bidang maqÉÎid al-syari‘ah yang lain. Sememangnya 
keperluan menguasai ilmu maqÉÎid al-syari‘ah adalah cukup mustahak terutamanya 
bagi pengkaji hukum Islam moden pada masa kini. Dengan kata lain , ketetapan hukum 
syarak adalah untuk memberi kemudahan dan kebaikan kepada manusia serta 
menghindari kesusahan dan keburukan daripada mereka. 
 
 Pengkaji telah menggunakan kaedah perpustakaan (library research) dalam 
kajian teori maqÉÎid al-syari‘ah ini. Pengkaji mencadangkan agar pengkaji lain dapat 
membuat kajian dengan lebih lengkap dan menyeluruh dengan menggunakan kaedah 
lain seperti tinjauan (servey) atau kajian kes wawancara tentang persoalan semasa yang 
lebih komplikasi.  Perbicaraan sekitar hukum Islam dan juga ilmu maqÉÎid al-syari‘ah 
sehingga saat ini dan masa akan datang tetap menjadi topik perbahasan yang menarik. 
Oleh itu, ruang lingkup untuk kajian akan datang amat luas bersesuaian dengan zaman, 








Pengkaji merumuskan dan tidak menafikan bahawa ilmu maqÉÎid al-syari‘ah menjadi 
unsur yang penting yang perlu dikuasai terutama bagi mengkaji hukum Islam, sama ada 
dalam persoalan ibadat, muamalat dan sebagainya. Penguasaan ilmu maqÉÎid al-
syari‘ah mampu untuk menampung segala jenis persoalan dan permasalahan yang 
timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang. 
Selain itu, ilmu maqÉÎid al-syari‘ah juga merupakan satu keperluan dalam metodologi 
hukum Islam dan merupakan salah satu syarat untuk berijtihÉd. Tanpa pengetahuan yang 
mendalam tentang ilmu ini, seseorang itu tidak akan berjaya menjadi penyelidik hukum 
yang baik dan bermutu tinggi . 
 
Apa yang perlu ditekankan ialah kefahaman dan kesedaran penguasaan ilmu 
maqÉÎid al-syari‘ah sangat mustahak memandangkan ia dapat membantu penyelidik ke 
arah menemui rahsia-rahsia syariat hukum Islam dan seterusnya dapat mengeluarkan 
hukum Islam yang bertepatan dengan objektif syarak. Dengan kata lain, setiap mujtahid 
atau penyelidik hukum Islam moden mesti mengetahui rahsia-rahsia dan matlamat 
mensyariatkan sesuatu syariat401 secara mendalam sekiranya ia ingin menjadi penyelidik 
hukum yang baik. 
 
 
Mengutamakan pertimbangan taÏbiq dalam menggunakan pendekatan  konsep 
maqÉÎid al-syari‘ah dan bukannya menumpukan kepada maksud literal nas syarak 
semata-mata.402 Penguasaan yang mendalam tentang konsep maqÉÎid al-syari‘ah dapat 
membantu penyelidik hukum Islam menghadapi persoalan semasa dengan mudah dan 
lebih teratur. Justeru itu, pengkaji menyarankan kepada semua pihak terutama para 
pelajar pengajian tinggi mempelajari ilmu maqÉÎid al-syari‘ah sebagai sebahagian 
daripada ilmu uÎËl al-fiqh atau metodologi pengajian syariah dan mampu menguasainya 
dengan baik kerana ilmu maqÉÎid al-syari‘ah adalah sangat mustahak dan menjadi 
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